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IZVLEČEK 
Politike naturalizacije v državah Evropske unije 
Vse večje priseljevanje, ki ga lahko pričakujemo v prihodnosti znotraj Evropske unije, nas je 
spodbudilo k preučevanju naturalizacijskih postopkov v državah članicah. Pri tem smo se 
osredotočili na dojemanje koncepta državljanstva znotraj sodobnih evropskih integracijskih 
procesov. Preverili smo, kakšno vlogo ima Evropska unija pri oblikovanju nacionalnih zakonov, 
in spoznali, da imajo države visoko mero avtonomnosti. Na podlagi strokovne literature in 
preliminarnega pregleda nacionalnih zakonodaj smo oblikovali nabor najpogosteje 
uporabljenih meril v postopku naturalizacije. Nato smo za 27 članic Evropske unije ugotavljali, 
katera izbrana merila države upoštevajo v naturalizacijskih postopkih. Pri tem smo razlikovali 
tri tipe naturalizacij: navaden naturalizacijski postopek, naturalizacijski postopek za partnerja 
in naturalizacijski postopek za osebo s statusom begunca. Na podlagi pridobljenih podatkov 
smo države razvrstili glede na zahtevnost naturalizacijskih postopkov. V zadnjem delu 
magistrskega dela smo ugotavljali povezanost med zahtevnostjo naturalizacijskih postopkov 
in številom podeljenih državljanstev. Ugotovili smo, da povezanost med njima ni zelo močna. 
Na podelitev državljanstva namreč vplivajo še drugi politični, družbeno-ekonomski in kulturni 
dejavniki. 
Ključne besede: državljanstvo, naturalizacija, zahtevnost postopka, razvrstitev 
 
ABSTRACT 
Naturalization policy in European Union countries 
Large-scale immigration the EU is expected to face encouraged us to analyse naturalization 
processes in the member countries. We focused on the concept of citizenship, as perceived in 
modern European integration policies. We explored the impact of the EU legislation on 
national law and established that member countries enjoy a high degree of autonomy. Based 
on a scholarly literature review and preliminary review of national legislation we prepared a 
list of the most common illegibility requirements. We analysed the selected requirements in 
naturalization processes of 27 EU countries. Three types of naturalization processes were 
considered: standard naturalization, naturalization for spouses and for refugees. Based on the 
research we classified member countries by the complexity of their naturalization processes. 
In the last part of the thesis we explored the correlation between the complexity of the 
naturalization process and the number of naturalized citizens. It has been found that the 
correlation is weak, as other political, socioeconomic and cultural factors impact acquisitions 
of citizenship. 
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1. UVOD 
Državljanstvo dojemamo kot nekaj samoumevnega, večina ljudi se nikoli v življenju ne ukvarja 
s tem, kdo jim ga je podelil in zakaj je državljanstvo sploh pomembno. V kolikor bi mimoidoči 
osebi zastavili vprašanje, ali mu lahko nekdo vzame državljanstvo, nanj verjetno ne bi imel 
odgovora. Tudi sama sem se na začetku pisanja spraševala, ali lahko ostanem brez njega. Na 
to vprašanje je le stežka podati pravilen odgovor, načeloma bi mogla veljati deklaracija o 
človekovih pravicah, ki pravi, da ima vsak pravico do državljanstva ter da se nikomur ne sme 
vzeti državljanstvo. Pa vendar na svetu živi več milijonov ljudi, ki so brez državljanstva in se 
zato niso odločili sami. Nekateri so brez državljanstva ostali že ob rojstvu, drugi so ga izgubili 
zaradi nemirnih političnih dogajanj v državi. Vojne so velikokrat razlog, da osebe izgubijo 
državljanstvo. Zadnja odmevnejša se odvija v Siriji in je za sabo pustila več tisoč otrok brez 
državljanstva. To se je zgodilo zaradi tega, ker je bilo prebivalstvo prisiljeno k begu, družine so 
se ločile, zakonodaja tam pa veleva, da lahko otrok dobi državljanstvo samo po očetu. 
Postavlja se torej vprašanje, kdo je kriv, da so otroci ostali brez ene od temeljnih človekovih 
pravic? Je to zakonodaja, vlada, država, …? Še pomembnejše vprašanje pa je, kdo bo sedaj tem 
otrokom podelil državljanstvo. Zakonodaja, vlada, država, … isti organi, ki so jim ga je že v prvi 
vrsti odvzeli, ali jih bodo odšli iskat v druge države? 
Ljudje se čisto premalo ukvarjamo s vprašanjem državljanstva, saj je veliki večini podeljeno 
avtomatično ob rojstvu. Zanimivo je, da zelo veliko ljudi misli, da je državljanstvo podeljeno 
na podlagi tega, kje se rodiš. Ampak to prepričanje ni najbolj pravilno, odvisno je od tega, kje 
se rodiš. Vzemimo primer dveh tujcev, ki sta se poročila in živita že 5 let v Sloveniji, ona prihaja 
iz Srbije, on pa iz Italije. Njun otrok se je rodil v Sloveniji, vendar ne more pridobiti slovenskega 
državljanstva ob rojstvu, kljub temu da se družina ne misli izseliti iz države. Otrok bo dobil 
državljanstvo po enemu izmed staršev in bo šele pozneje, ko bo izpolnjeval pogoje, lahko 
zaprosil za slovensko državljanstvo.  
Evropejci imamo izjemno srečo, saj nam državljanstvo prinaša številne pravice, kot so svoboda 
gibanja, pravica do volitev, pravica do javnega zdravstva in šolstva. Poleg tega smo povezani z 
evropskim državljanstvom, ki nam prinaša še dodatne ugodnosti. Nimajo pa vsi ljudje na svetu 
enake svobode in vsi potni listi ti ne omogočajo enostavnih obiskov eksotičnih držav. Za vstop 
v državo nekateri potrebujejo vize, ki pa jih ponekod ni enostavno pridobiti.   
K raziskovanju tega področja me je gnalo vprašanje, kako najhitreje priti do vseh pravic, ki jih 
ponuja evropsko državljanstvo. V luči velikih migracij leta 2015 pa sem se spraševala, ali se 
bodo imigranti selili v »obljubljene dežele«, kot so Nemčija, Avstrija in skandinavske dežele, 
ali se bodo odločili za države, kjer bodo lahko najhitreje pridobili vse potrebne papirje, da bodo 
lahko normalno živeli. Torej – na tehtnico sem postavila privlačnost države in njeno 
birokratsko zapletenost. S pomočjo analize nacionalnih zakonov in statističnih podatkov sem 
prišla do zanimivih ugotovitev.  
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1.1. NAMEN, CILJI IN HIPOTEZE 
V magistrskem delu želimo podrobneje predstaviti proces pridobitve državljanstva oziroma 
naturalizacije v državah Evropske unije. Zanima nas: Kakšne zahteve imajo države za pridobitev 
državljanstva? Ali obstajajo pomembne razlike med državami? Kako je oblikovanje Evropske 
unije vplivalo na postopke naturalizacije? V kolikšni meri zahtevnost procesa vpliva na število 
izdanih državljanstev?  
Skladno s tem so bili postavljeni sledeči cilji:   
- predstaviti koncept državljanstva v luči sodobnih evropskih integracijskih procesov; 
- oblikovati nabor meril, ki jih države uporabljajo v naturalizacijskih postopkih;  
- izdelati podatkovno bazo o naturalizacijskih postopkih v državah Evropske unije; 
- razvrstiti države Evropske unije glede na težavnost naturalizacijskih postopkov; 
- ugotoviti, ali je zahtevnost pridobitve državljanstva povezana s številom izdanih 
državljanstev v državah Evropske unije.   
Pri delu smo izhajali iz naslednjih hipotez: 
- Oblikovanje Evropske unije ni pripeljalo k poenotenju naturalizacijskih postopkov v 
državah članicah.  
- Status prosilca ima odločilen vpliv na proces naturalizacije. Proces je za določene 
skupine prosilcev bistveno lažji kot za druge.  
- Zahtevnost postopka pridobitve državljanstva vpliva na število izdanih državljanstev. 
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2. UPORABLJENA METODOLOGIJA 
Metodologija dela sledi zastavljenim ciljem ter preverjanju hipotez. Magistrsko delo sestavlja 
osem poglavij. Uvodnemu poglavju sledi predstavitev metodologije dela. Teoretična izhodišča 
dela so predstavljena v tretjem poglavju. V njem sta podrobneje predstavljena osnovna 
koncepta, obravnavana v magistrskem delu: državljanstvo in naturalizacija. Predstavitev je 
izdelana na podlagi domače in tuje strokovne literature. Med slovenskimi avtorji velja 
izpostaviti dela dr. Tomaža Deželana in knjigo Pravo državljanstva dr. Matjaža Tratnika. Le-ta 
nudi izredno sistematičen in celosten pregled pojma državljanstva iz pravnega vidika. S 
predstavitvijo različnih konceptov državljanstva in opisom naturalizacije v teoretičnem delu 
smo izpolnili prvi cilj magistrskega dela, tj. predstavitev koncepta državljanstva v luči sodobnih 
evropskih integracijskih procesov. Teoretična izhodišča so nam hkrati služila kot pomoč pri 
pripravi nabora meril, ki jih države najpogosteje uporabljajo v naturalizacijskih postopkih. 
Informacije, pridobljene iz strokovne literature, smo dopolnili s podatki, pridobljenimi na 
spletu. Spletne strani Evropske unije in literatura observatorija GLOBALCIT, ki analizira 
postopke pridobivanja državljanstva po vsem svetu, predstavljata najpomembnejša spletna 
vira informacij. 
Da bi razumeli načine pridobitve državljanstva, smo preučili tudi, kaj pomeni dvojno oziroma 
večkratno državljanstvo, in pogledali, kako je nastalo evropsko državljanstvo. V nadaljevanju 
so predstavljeni različni načini pridobitve državljanstva, med katerimi smo posebno pozornost 
namenili procesu naturalizacije. Izpostavili smo, zakaj je naturalizacija pomembna, kdo lahko 
zaprosi zanjo in kdo določa pogoje. Pri tem smo se osredotočili tudi na to, kakšno vlogo pri 
oblikovanju zakonodaje ima Evropska unija. Proces naturalizacije je tesno povezan z 
integracijsko politiko posameznih držav. Le-te so predstavljene v zaključku teoretičnega dela. 
Sledi empirični del naloge, v katerem smo analizirali naturalizacijske postopke v državah 
Evropske unije (v analizo je vključenih 27 držav) ter ugotavljali povezanost med zahtevnostjo 
naturalizacijskih postopkov in številom naturalizacij v posameznih državah.  
Pred začetkom analize zakonodaje smo na podlagi izsledkov iz teoretičnega dela in 
preliminarnega pregleda zakonodaje oblikovali seznam meril, na podlagi katerih smo ocenili 
zahtevnost naturalizacijskih postopkov ter pripravili razvrstitev. Na seznamu je 12 meril: 
obdobje bivanja, obdobje trajanja zakona, odpoved prejšnjemu državljanstvu, izjava o 
nekaznovanosti, častna zaprisega, administrativni stroški, dober značaj prosilca, integracija, 
zahteve glede državne varnosti, finančna neodvisnost, znanje jezika in znanje o državi. 
Ugotovili smo, da lahko določena merila interpretiramo na različne načine, zato smo jih 
razdelili v tri skupine: objektivna, subjektivna in nedoločena merila.  
Analiza postopkov pridobivanja državljanstva je razdeljena na dva dela. V prvem delu smo 
analizirali načine pridobitve državljanstva ob rojstvu. Preverili smo, katera načela upoštevajo 
države pri podeljevanju državljanstev ob rojstvu ter ali obstajajo situacije, pri katerih države 
odstopajo od uveljavljenih načel. Analiza izpostavlja ključne razlike, ki obstajajo med 
posameznimi državami.  
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Osrednji del magistrskega dela predstavlja analiza naturalizacijskih postopkov v državah 
Evropske unije. V ta namen smo analizirali veljavne nacionalne zakone, ki urejajo proces 
naturalizacije v izbrani državi članici Evropske unije. Pri tem smo uporabili uradne angleške 
prevode zakonov, ki so dostopni na spletni strani GLOBALCIT, v primeru Belgije in 
Luksemburga pa različico zakonov v francoskem jeziku.  
Na podlagi analize zakonodaje smo ugotavljali, katera izmed predhodno izbranih meril mora 
prosilec za državljanstvo izpolniti v posamezni državi. Tako zbrane podatke smo ponekod 
dopolnili s podatki iz strokovne literature ter podatki različnih vladnih in nevladnih organizacij. 
Na ta način smo oblikovali edinstveno podatkovno bazo o naturalizacijskih postopkih v 
državah Evropske unije. S tem smo izpolnili tretji cilj magistrskega dela.  
Hkrati smo s pomočjo zbranih podatkov preverili prvo hipotezo magistrskega dela, ki 
predvideva, da oblikovanje Evropske unije ni pripeljalo k poenotenju naturalizacijskih 
postopkov v državah članicah.  
Ob analizi zakonodaje smo ugotovili, da vse države Evropske unije razlikujejo med različnimi 
kategorijami prosilcev za državljanstvo. Zato smo ločeno preverili, katera od izbranih meril 
mora izpolniti prosilec, ki je poročen z državljanom države, kjer zaprosi za državljanstvo, ter 
katera merila mora izpolniti prosilec s priznanim statusom begunca oz. drugo obliko 
humanitarne zaščite. Tako smo poleg podatkovne baze za t. i. »običajno naturalizacijo« 
oblikovali še dve podatkovni bazi, in sicer za naturalizacijo partnerjev ter naturalizacijo oseb, 
ki v državi uživajo mednarodno zaščito. V posebnem podpoglavju smo opisali postopek t. i. 
izredne naturalizacije, ki jo poznajo nekatere države. Zbrani podatki so nam služili za 
preverjanje druge delovne hipoteze magistrskega dela.   
Bazo podatkov o treh različnih postopkih naturalizacije (običajna naturalizacija, naturalizacija 
za partnerje in naturalizacija za osebe s statusom begunca) smo uporabili za razvrstitev držav 
glede na zahtevnost naturalizacijskih postopkov. V petem poglavju so prikazani rezultati 
razvrstitve. Hkrati smo naše rezultate primerjali z rezultati razvrstitve MIPEX (Migration 
Integration Policy Index). 
Da bi lahko potrdili zadnjo delovno hipotezo, smo najprej morali narediti pregled statističnih 
podatkov o številu izdanih državljanstev v Evropski uniji. Podatke smo pridobili s pomočjo 
statistične baze Eurostat, prikazujejo pa stanje med letom 2010 in 2018. Da bi razumeli število 
podeljenih državljanstev, smo pregledali, kakšno je število priseljencev v Evropsko unijo in od 
kod prihajajo. Navsezadnje je prav od števila priseljencev v Evropsko unijo odvisno tudi število 
podeljenih državljanstev. Pri tem smo poskušali dobiti odgovor, ali je državljanom Evropske 
unije  v interesu pridobiti državljanstvo druge članice Evropske unije.  
V sedmem poglavju magistrske naloge smo s pomočjo naše razvrstitve in podatkov o podelitvi 
državljanstev v Evropski uniji ugotavljali povezanost med zahtevnostjo naturalizacijskih 
postopkov in številom podeljenih državljanstev. Pri tem smo preverili tretjo hipotezo, ki 
predvideva, da je zahtevnost postopka ključna pri številu podeljenih državljanstev v 
posameznih državah Evropske unije.    
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V strokovni literaturi lahko najdemo več različnih klasifikacij in tipizacij naturalizacijskih 
postopkom. Ameriški politolog Koning je v članku Ethnic and civic dealings with newcomers: 
naturalization policies and practices in twenty-six immigration countries analiziral 26 držav, 
med njimi so bile tudi države Evropske unije. V knjigi Citizenship Today: Global Perspectives 
and Practices (avtorja Aleinikoff in Klusmeyer) lahko prav tako najdemo podrobno razlago 
posameznih primerov podeljevanja državljanstev. Edino podobno slovensko analizo najdemo 
v reviji Razprave in gradivo Inštituta za narodnostna vprašanja, in sicer prispevek dr. Barbare 
Kejžar z naslovom Vloga državljanstva v politikah integracije imigrantov v izbranih članicah 
Evropske unije. V analizo je vključenih le osem različnih držav Evropske unije.  
Ena najbolj znanih in uveljavljenih tipizacij je Indeks politik integracije migrantov (angl. 
Migration Integration Policy Index oz. MIPEX). MIPEX vključuje 167 kazalnikov za 38 držav. 
Namenjen je ocenjevanju preseljevalne politike v izbranih državah ter služi kot učinkovito 
orodje za spodbujanje vključevanja priseljencev v gostiteljskih državah. Cilj indeksa je 
izboljšanje migracijske politike s pomočjo ocene in primerjave držav. Indeks omogoča 
poglobljeno analizo dejavnikov, ki vplivajo na vključevanje migrantov v družbo in spremljanje 
sprememb, ki se dogajajo znotraj obravnavanih držav na področju migracijske politike. MIPEX 
je eden od bolj zanesljivih in citiranih indeksov iz področja politik vključevanja in državljanstva, 
uporabljajo ga številni raziskovalci, vlade, nevladne organizacije in mediji (MIPEX, 2020).  
Sestavni del indeksa MIPEX je tudi ocena dostopa do državljanstva, ki je oblikovana na podlagi 
različnih kazalcev (obdobje bivanja, upoštevana dodatna dovoljenja, obdobje, ki ga prosilec 
lahko preživi izven države, olajšave za partnerje, državljanstvo druge ali tretje generacije 
rodov, znanje jezika, zahteva po integraciji, ekonomski viri, kazenska evidenca, dober značaj, 
stroški prijave zahtevka, trajanje postopka, dodatni razlogi za zavrnitev, pomanjkljiva 
pooblastila pri zavrnitvi, pravna zaščita, zaščita pred odvzemom državljanstva in dvojno 
državljanstvo za prvo, drugo in tretjo generacijo po rodu).  
Naša analiza nadgrajuje MIPEX ter ga prilagaja specifičnim razmeram v Evropski uniji. 
Točkovanje po indeksu MIPEX je znotraj določenih pogojev zelo vprašljivo. Primer: 
kategorizacija pogoja trajanja bivanja v državi v skupine manj kot 5 let, med 5 in 10 let in več 
kot 10 let za države Evropske unije ni smiselna, saj tako vsem državam pripišejo srednjo 
kategorijo in med njimi ni razlik. To pa v realnosti pomeni, da enačijo državo, kjer je pogoj 5-
letno prebivanje, z državo, kjer je pogoj 10-letno prebivanje. Izbira kazalcev in njihovo 
vrednotenje sta v naši analizi prilagojena dejanskim razmeram v Evropski uniji. MIPEX prav 
tako ne ločuje med različnimi tipi prosilcev za državljanstvo.  V magistrskem delu ločujemo 
med različnimi oblikami naturalizacijskih postopkov. Analizirali smo najbolj pogoste  oblike 
naturalizacij, ki jih najdemo v zakonodaji članic Evropske unije.  
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3. TEORETIČNA IZHODIŠČA 
3.1. KONCEPT DRŽAVLJANSTVA 
Pomen državljanstva se je skozi zgodovino spreminjal in še danes nimamo sprejete enotne 
definicije, kaj državljanstvo sploh pomeni. Različni avtorji nam ponujajo različne opredelitve. 
V zadnjem času je tema postala zelo priljubljena, ocenjuje se, da je bila v zadnjih petdesetih 
letih objavljena več kot polovica vse akademske literature iz tega področja (Deželan in sod., 
2007). Formalno gledano je državljanstvo: »pravna vez med posameznikom in državo«. Leta 
1995 v primeru Nottenbohm je mednarodno sodišče opredelilo državljanstvo kot pravno vez, 
ki temelji na socialni pripadnosti, pristno zvezo z obstojem, interesi in čustvi, skupaj z obstojem 
vzajemnih pravic in dolžnosti (Glosar migracij, 2006).  
Tradicionalno gledano se državljanstvo nanaša na pravice in dolžnosti, ki so dogovorjene 
znotraj politične skupnosti. Državljanstvo lahko dojemamo tudi kot ekskluzivno članstvo v 
določeni politični ali nacionalni skupnosti, ki sprejema ključne odločitve. Karakter skupnosti se 
odraža glede na odločitve ljudi. Njihovo aktivno sodelovanje ali pomanjkanje sodelovanja igra 
pomembno vlogo pri določanju enakopravnosti posameznika. Pri državljanstvu se lahko 
osredotočimo na tri komponente: članstvo v demokratični politični skupnosti in oblikovanje 
le-te; pravice in dolžnosti državljanov; participacija v politični, ekonomski in družbeni 
skupnosti.  
Članstvo določa, kdo je državljan. V preteklosti se je iz državljanstva velikokrat izključevalo na 
podlagi pomanjkanja izobrazbe, denarja, drugačne rase, spola ipd. Državljanstvo daje pravico 
do participacije v politični in socialno-ekonomski skupnosti, ta pravica do participacije pa se je 
v preteklosti zelo spreminjala in se spreminja še danes. Državljani morajo sprejeti dejstvo, da 
pripadajo določeni državi, kjer živijo. Državo morajo prepoznati kot center moči, ki ureja in 
skrbi za njihovo vedenje, višino dajatev itd. V zameno za to pa država skrbi za javno dobro 
skupnosti in vsakega posameznika. Prav tako je pomembno, da državljani gledajo na druge 
državljane enakopravno in jih sprejemajo. Večje kot je sprejemanje, sodelovanje in 
solidarnost, večja je možnost sodelovanja in prispevanja v skupno korist.  
Druga komponenta so pravice in dolžnosti, kjer so velikokrat pravice izpostavljene kot tiste, ki 
definirajo merila državljanstva. Pravice državljanu pripadajo kot posamezniku, na primer v 
obliki osnovnih dobrin in svobodnega odločanja, lahko pa je celotna družba oblikovana na 
način, da zagotavlja enake pravice za vse. Pravice tako dojemamo kot skupno dobrino 
(Bellamy, 2008). Ene od najbolj osnovnih pravic so svoboda govora, svoboda zbiranja in 
združevanja, pravica do poštenega sojenja, volilna pravica, pravica do enakopravnosti pred 
zakonom in pravica do volitev (povzeto po Deklaraciji o pravicah človeka in državljana, 1789). 
Tretja komponenta je participacija, kjer lahko državljanstvo predstavimo kot »pravico imeti 
pravico«, ki označuje, na kakšen način je dostop do števila pravic odvisen tudi od članstva v 
določeni politični skupnosti. Zagovorniki človekovih pravic kritizirajo takšen način, saj s tem ne 
omogočimo enakopravnosti, pravice so s tem določene na podlagi tega, kje se rodiš. Pri tem 
pa je potrebo izpostaviti, da so države različno razvite in ni mogoče pričakovati enakih pravic 
povsod. Pravice namreč izvirajo tudi iz prispevka samih državljanov. Nekatere države se 
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odločijo za visoke davke, s tem pa lahko omogočijo boljši sistem javnega zdravstva, šolstva in 
socialne varnosti. Druge se odločijo za nižje davke in manj velikodušno javno oskrbo.      
Tako gredo članstvo, pravice in participacija z roko v roki in skupaj tvorijo koncept 
državljanstva. Zaključimo lahko, da je državljanstvo sestavljeno iz članstva v politični skupnosti, 
kjer lahko vsi državljani enakopravno določijo pogoje skupnega sodelovanja. Ta status pa ne 
prinaša le enake pravice uživanja skupnih dobrin, ki jih zagotavlja politično združenje, temveč 
vključuje enake dolžnosti, ki zagotavljajo trajno korist (Bellamy, 2008).  
Danes lahko vsaka država zakonsko določi, kaj državljanstvo prinaša, na kakšen način se ga 
lahko pridobi ali izgubi. V 1. členu Haaške konvencije iz leta 1930 lahko preberemo, da vsaka 
država skladno s svojo notranjo zakonodajo natančno opredeli, kdo so njeni državljani. To 
ureditev priznavajo druge države, v kolikor je le-ta skladna z mednarodnimi konvencijami, 
običaji ter pravnimi načeli, ki jih države na splošno priznavajo za področje državljanstva 
(Glosar, 2006).  
Koncept državljanstva se je v preteklosti spreminjal. Prve zametke koncepta državljanstva 
najdemo v antični Grčiji, kjer sta se razvila špartanski in atenski koncept državljanstva. 
Špartanski koncept sega v 8. stoletje pr. n. št. in še danes ostaja precejšen misterij zaradi 
pomanjkanja pisnih virov. Za razumevanje špartanskega državljanstva je pomembno poznati 
takratno družbo, ki je temeljila na sužnjelastništvu, vojskovanju in železni vzgoji vojaške elite. 
Pridobitev državljanstva je bila privilegij izključno vojaške elite. Ena pomembnejših lastnosti 
špartanskega koncepta državljanstva je načelo enakosti, ki je veljalo za vse državljane. Ti so 
lahko v enaki meri sodelovali pri odločanju in upravljanju države, ne glede na fizični ali 
ekonomski položaj. Poleg tega je vsak državljan razpolagal z lastništvom javnega dela zemlje, 
ki mu je omogočal minimalen dohodek iz kmetijstva. Državljanstvo se je podeljevalo na 
obredih (pojedinah), kjer so obstoječi državljani z glasovanjem izvolili nove člane in darovali 
pristojbine ter s tem ohranjali svoj status državljanstva. Špartanska vojaška elita s statusom 
državljanstva je tako aktivno sodelovala pri vodenju države, participirala pri političnem 
življenju in imela pomembno vlogo pri obrambi države. Atenski koncept je državljane razdelil 
na štiri skupine: na tiste z največ premoženja, konjenico, častnike in delavce. Prvi trije razredi 
državljanov so dobili državniške službe, medtem ko je četrti razred lahko sodeloval na 
skupščinah in v poroti. Načelo enakosti, svobode in participacije pri upravljanju države je bilo 
zagotovljeno le posameznikom s polnopravnim statusom državljana. Ženske in otroci 
državljanov so sicer spadali v državljansko kategorijo, vendar nikakor niso bili državljani, saj je 
ta status lahko pridobil le odrasel moški (Deželan in sod., 2007). V Atenah se je v državljansko 
knjigo lahko vpisal moški, ko je dopolnil 18 let, pri tem je moral izpolnjevati pogoje. Njegova 
starša sta morala biti oba polnopravna državljana in zakonito poročena. Državljanske dolžnosti 
v polisu so bile spoštovanje zakonov, čaščenje državnih bogov, izpolnjevanje vojaške 
obveznosti in plačevanje denarnih prispevkov za mesto. Pri tem pa je bila država dolžna skrbeti 
za svoje državljane in zagotavljati red, tukaj se je prvič izoblikovala miselnost o uravnoteženi 
družbi (Brodnik in sod., 2009).     
Rimsko državljanstvo se je razlikovalo od antičnega in je že poznalo dolžnosti (davki ter vojaška 
obveza) ter pravice, ki so se delile na javne in zasebne.  
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Vzpon krščanstva v srednjem veku zmanjša vlogo in pomen državljanstva. Največji vzrok za 
drugačno dojemanje državljanstva je različno razumevanje koncepta države. Medtem ko je v 
grško-rimskem pogledu država nekakšna abstraktna, pravna entiteta, v srednjeveškem 
pogledu država pomeni bolj skupek realnih družbenopolitičnih odnosov v obliki neposrednih 
relacij vladar – subjekt (Deželan in sod., 2007). Tako je državljanstvo v srednjem veku izgubilo 
svojo politično pomembnost. V fevdalnem okolju je prevladovala cerkvena oblast in tako ni 
bilo prostora za politično pripadnost ali idejo o samoupravi. Osredotočeni so bili na pojme, kot 
so vera, zaupanje, spoštovanje zakona in zvestoba (Kostakopoulou, 2008). 
Državljanstvo ponovno pridobi na pomenu v času renesanse, ko se začne prebujati 
humanistični in racionalistični pogled na svet. V Italiji se razvije koncept mestnega 
državljanstva, ki opusti krščanski nadzor nad posameznikom in ponovno vpelje rimsko pravo. 
Državljanstvo je bilo dodeljeno le članom cehov, ki so se podobno kot v antiki razdelili na tri 
razrede. Državljani iz višjih rangov cehov so imeli veliko več moči kot tisti iz nižjih. Koncept 
državljanstva je bil najbolj razvit v Firencah. 
V 16. stoletju se v Evropi začnejo ustanavljati absolutistične nacionalne države, ki so se soočile 
s prenosom koncepta državljanstva v kontekst monarhij. Pomembnejši preobrat pri konceptu 
državljanstva se zgodi konec 18. stoletja po francoski revoluciji, ko retoriko dolžnosti 
nadomesti retorika pravic. Predvsem v Franciji se začneta pojma državljanstvo in nacionalnost 
pojavljati vzporedno, čeprav ne gre za isto stvar (Deželan in sod., 2007). Ideja o državljanstvu 
je spodbudila, da se je posameznik osvobodil podrejenosti monarhiji, pri čemer se je 
izoblikoval obsežen seznam državljanskih in političnih pravic, ki je bil zapisan leta 1789 v 
Deklaraciji o pravicah človeka in državljana.  
V 20. stoletju pride do prepleta liberalističnih in socialnodemokratskih idej, ki prinesejo nove 
socialne razsežnosti državljanstva. Le-to je temeljilo na ideji, da vez med posameznikom in 
državo ni enosmerni proces: država namreč državljanom dolguje določene storitve v zameno 
za njihovo zvestobo in storitve. Tako postanejo državljani strukturno povezani z državo, 
predstavljajo največji delež državne oblasti in legitimnosti ter so prejemniki državnih storitev, 
ki so potrebne za njihovo blaginjo in dobro počutje (Kostakopoulou, 2008).  
Večji prelom v dojemanju in teoriji državljanstva predstavlja esej britanskega profesorja 
sociologije Thomasa H. Marshalla, ki je državljanstvo utemeljil v kontekstu popolne 
pripadnosti posameznika skupnosti (Deželan, 2011). Marshall je predlagal razdelitev 
državljanstva na tri ključne elemente: civilno, politično in socialno. Element civilnega 
državljanstva so temeljne pravice do svoboščin, kot so pravica do svobode govora, pravica do 
izbire vere, pravica do lastnine, pravica do enakosti pred zakonom. Element političnega 
državljanstva je pravica do sodelovanja in odločanja o političnih zadevah v državi. Element 
socialnega državljanstva so vsi aspekti – od ekonomskih do socialnih, ki skrbijo za to, da se 
posameznik počuti dobro v državi in ima pravico živeti najbolje, kot mu država lahko omogoča. 
Marshall je državljanstvo opredelil kot status, ki je podeljen vsem, ki so del zaključene družbe. 
Vsi, ki imajo status, so si enakovredni, imajo enake pravice in dolžnosti, te pa niso vnaprej 
zapisane ali določene, temveč jih družba, katere del je državljan, sama določi (Marshall, 1950).  
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Esej T. H. Marshalla je nastal po 2. svetovni vojni, ko je pojem državljanstva ponovno dobil 
nove razsežnosti. V prvi polovici 20. stoletja se je državljanstvo kot status razvijalo počasneje 
zaradi velikih političnih sprememb v svetu. Oseba, ki je bila zanj prikrajšana, je postala skoraj 
nevidna, povsem nezmožno je bilo pridobiti novo državljanstvo, kar je v praksi za osebo brez 
države pomenilo, da je bila potisnjena »iz kroga človeštva«. Po mišljenju Hannah Arendt se je 
to zgodilo zaradi ozkega pogleda na državljanstvo, ko je bila država v imenu ljudstva prisiljena 
državljane priznati le, če so bili »pripadniki naroda«, civilne in politične pravice pa je država 
zagotovila samo tistim, ki so bili del narodne skupnosti zaradi svojega izvora in rojstva. Hannah 
Arendt je v delu Izvori totalitarizma izpostavila: »Državljanstvo je pravica imeti pravice«. 
Menila je, da je mogoče človekove pravice zagotoviti samo, v kolikor ima oseba državljanstvo. 
V povojnem obdobju je mednarodna skupnost sprejela več dokumentov, v katerih je bil 
izpostavljen pomen državljanstva (Mindus, 2009). Splošna deklaracija o človekovih pravicah iz 
leta 1948 v 15. členu določa, da ima vsakdo pravico do državljanstva ter da se nikomur ne sme 
vzeti državljanstvo ali zakonita pravica do spremembe državljanstva (Splošna deklaracija o 
človekovih pravicah, 2018).  
Poleg Splošne deklaracije o človekovih pravicah so pozneje sprejeli še Mednarodni pakt o 
državljanskih in političnih pravicah ter Konvencijo o zmanjševanju števila oseb brez 
državljanstva (Mindus, 2009), ki so danes del univerzalnih inštrumentov o človekovih pravicah 
Organizacije Združenih narodov. 
Večje zanimanje za pojem državljanstva se ponovno opazi v 90-ih letih prejšnjega stoletja. 
Kymlicka in Norman (1998) v svojem delu Return of the Citizen to pripisujeta političnim 
spremembam v tem obdobju. Najpomembnejši dejavniki, ki so vplivali na ponovno obuditev 
pomena državljanstva, so zanimanje za volitve, dolgoročna blaginja v ZDA, vzpon 
nacionalističnih gibanj v Vzhodni Evropi, vse več mešanja prebivalstva različnih narodnosti v 
Zahodni Evropi in neuspešno vključevanje naravovarstvenih politik, ki slonijo na podpori 
državljanov. 
Koncept državljanstva se je skozi zgodovino razvijal skupaj z družbenim, gospodarskim in 
političnim razvojem in se bo razvijal tudi v prihodnje. Še zmeraj nimamo enotnega koncepta 
ali oblikovanih kriterijev, s katerimi bi določili pravilno uporabo pojma državljanstvo. Nekateri 
strokovnjaki so mnenja, da gre pri državljanstvu za politični koncept, saj na definicijo 
državljanstva vpliva avtorjev politični položaj. Spet drugi se pri pojmu državljanstvo preveč 
osredotočajo na državljanske, politične in družbene pravice, družbeno pravičnost ter 
obveznosti državljanov (Mohorič Špolar,1999). 
Danes je ena večjih problematik na področju državljanstva ta, da je na svetu še veliko ljudi, ki 
državljanstva nima (apatridnost), kljub temu da je to osnovna človekova pravica vsakega 
posameznika. Brezdržavljanstvo je posledica nacionalne avtonomije in je iz vidika držav kot iz 
vidika posameznikov nezaželena. Omejevanje primerov oseb brez državljanstva je predmet 
več mednarodnih konvencij (Tratnik, 2018). Agencija ZN za begunce (UNHCR) ocenjuje, da naj 
bi bilo na svetu vsaj 10 milijonov ljudi brez državljanstva, od tega ena tretjina otrok. Oseba 
lahko ostane brez državljanstva iz več razlogov, najpogostejši je diskriminacija zaradi drugačne 
etnične ali verske pripadnosti, prav tako se v 21. stoletju še zmeraj pojavlja neenakopravnost 
med spoloma, ki vodi do brezdržavljanstva med otroci. Brezdržavljanstvo je velikokrat 
posledica političnih izključitev. Tako je v Mjanmaru več kot 600 tisoč ljudi brez državljanstva 
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zaradi diskriminacijskega zakona, ki ne omogoča pridobitve državljanstva določeni etnični 
skupini. S podobnimi problemi se ukvarjajo v Afriki, kjer je prišlo do velikega razseljevanja in 
je sedaj več tisoč ljudi ostalo brez državljanstva. Tudi v Evropi poznamo primere, ko so ljudje 
ostali brez državljanstva zaradi formacij novih držav. Še posebej veliko oseb brez državljanstva 
najdemo v manjših etničnih skupinah, kot so na primer Romi, ki se pogosto srečujejo z 
oteženim dostopom do dokumentov, potrebnih za pridobitev ali potrditev državljanstva, kot 
je na primer izpis rojstnega lista. Po vsej Evropi zaradi vrzeli v zakonodaji najdemo osebe brez 
državljanstva, ne samo tiste, ki so se rodile v regiji, sem spadajo tudi migranti brez 
državljanstva in begunci, ki so se zatekli v Evropo (UNHCR, 2020). Do večjega števila oseb brez 
državljanstva v Evropi je prišlo v devetdesetih letih 20. stoletja, ko sta razpadli Sovjetska zveza 
in Jugoslavija. Od razpada je minilo skoraj 30 let, vendar nekateri prebivalci še zmeraj nimajo 
urejenega statusa državljanstva. Države, ki so razpadle, so se formirale v nove države z novo 
zakonodajo, ki je zaradi nepopolnih registrov pripeljala do izgube državljanstva. Takšen primer 
je tudi Slovenija – problem, ki ga bolje poznamo kot afero »izbrisani«, je nastal zaradi 
nepopolnih registrov, kjer se število rojstev v Sloveniji ni beležilo tudi v skupen jugoslovanski 
register. Tako so osebe, rojene v Sloveniji, staršem, ki niso imeli slovenskega državljanstva in 
po šestih mesecih od uveljavitve Zakona o državljanstvu RS niso zaprosile za sprejem v 
državljanstvo RS, bile »izbrisane« in ostale brez državljanstva. Podatki o osebah brez 
državljanstva so v Sloveniji zelo nezanesljivi. Popis iz leta 2002 je pokazal, da ima status 
»neznanega državljanstva« 2.527 ljudi, vendar pri tem ni mogoče ugotoviti, ali so se 
anketiranci sami opredelili kot osebe brez državljanstva ali imajo poseben status. Slovenija 
nima posebnega postopka, s katerim bi lahko ugotovila brezdržavljanskost. Prav tako ne pozna 
posebnega statusa, namenjenega varstvu oseb brez državljanstva, pomanjkljiva je tudi 
zakonodaja o tem, kaj storiti, če oseba želi prijaviti, da je brez državljanstva. Raziskave kažejo, 
da ni jasnih navodil ali usposabljanj za uradnike, saj ti domnevajo, da ima oseba drugo 
državljanstvo in ljudi, ki trdijo, da so brez državljanstva, napotijo na veleposlaništva drugih 
držav in pri tem ne upoštevajo posebnih okoliščin. Slovenija ni podpisnica Konvencije o 
zmanjševanju pojavov apartidnosti iz leta 1961, Evropske konvencije o državljanstvu ali 
Konvencije o preprečevanju apartidnosti v zvezi z nasledstvom držav. Je pa podpisala in 
ratificirala vse druge mednarodne pogodbe o človekovih pravicah, brez da bi uveljavljala 
kakršne koli zadržke, ki bi imeli neposreden vpliv na brezdržavljanstvo (Statelessness Index, 
2019). V zgodbi o »izbrisanih« imamo dve plati, eno na strani države, ki zagovarja, da je 
pripravila zakonodajo, ki je poskušala podeliti državljanstvo osebam, ki so ga izgubile, ter 
pripravila tudi posebne zakone o denarnih odškodninah. Na drugi strani imamo zgodbe ljudi, 
ki niso vedeli, da bodo ostali brez državljanstva, saj obveščanje ni potekalo pravočasno ali pa 
niso želeli pridobiti državljanstva, temveč so želeli dobiti dovoljenje za bivanje v državi, ki pa si 
ga niso mogli urediti v zastavljenem času, saj niso mogli pridobiti prvotnega državljanstva in 
vseh potrebnih dokumentov zaradi vojne, ki je potekala v preostalih delih nekdanje države. 
Prav tako so ostali brez osebnih dokumentov, kar je onemogočalo prečkanje meje. Škoda je 
bila povzročena, saj je veliko oseb zaradi tega ostalo brez služb, zdravstvenega zavarovanja, 
pravice do socialnega varstva, pravice do šolanja itd. Po uveljavitvi zakona naj bi bilo 
»izbrisanih« 25.671 oseb, vendar točnega podatka ni. Slovenija naj bi status vrnila 11 tisoč 
osebam, preostalih 15 tisoč primerov je ostalo nerešenih. Trenutno potekajo izplačevanje 
odškodnin in tožbe na mednarodnih sodiščih, ki bodo državo stale več milijonov evrov (Libnik, 
2019).  
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3.1.1. Dvojno in večkratno državljanstvo 
Dvojno državljanstvo pomeni, da ima oseba državljanstvo v dveh nacionalnih državah, 
večkratno državljanstvo pa pomeni, da ima oseba državljanstvo več nacionalnih držav hkrati. 
Mednarodno pravo omogoča, da se države suvereno odločajo o tem, ali sprejmejo dvojno 
državljanstvo v svojem pravu. Še pred nekaj desetletji je bilo sprejeto mednarodno soglasje, 
da se je treba dvojnemu državljanstvu čim bolj izogibati. V zadnjem obdobju pa je večkratno 
državljanstvo postalo pravna resničnost. Državljani Evropske unije so vedno bolj mobilni in 
globalno povezani, kar eden od štirih državljanov Evropske unije ima v svoji družini nekoga, ki 
živi v tujini. Eden od dvanajstih zakonskih parov pa prihaja iz mešanih zakonov (Bauböck in 
sod., 2010). Določene države so večkratno državljanstvo sprejele v razmerju do določenih 
držav. Takšen primer je Španija, ki je sprejela konvencijo o dvojnem državljanstvu z več 
latinskoameriškimi državami. Dvojna državljanstva so bila nezaželena zaradi konfliktnih 
interesov glede vojaških obveznosti. Za posameznika pa velja, da mu dvojno državljanstvo 
prinaša več pozitivnih kot negativnih plati. Edina res negativna plat je potencialna 
izpostavljenost vojaške obveze v več državah. V drugi polovici 20. stoletja se je odnos do 
večkratnih državljanstev začel spreminjati. To se kaže predvsem v opuščanju pravila, da 
posameznik zaradi prostovoljne pridobitve drugega državljanstva izgubi prvotno 
državljanstvo. Podobno velja glede opuščanja naturalizacijskega pogoja, da se prosilec mora 
odreči prejšnjemu državljanstvu. Pomembno spremembo je prinesla izenačitev mater z očeti 
pri pridobivanju državljanstva po poreklu. Danes otroci iz nacionalno mešanih družin pogosto 
pridobijo državljanstvo obeh staršev, in ne le očetovega, kot je to veljalo v preteklosti (Tratnik, 
2018). Dvojno državljanstvo pa prinaša tudi več mobilnosti. Študije so pokazale, da dvojno 
državljanstvo olajša naturalizacijo in pozitivno vpliva na ekonomsko, socialno in integracijsko 
pot oseb. V političnih vrstah se širi burna razprava, ali priznati večkratno državljanstvo ali ne, 
saj obstaja dvom, da to povzroča probleme pri integraciji oseb, kar pa se je v praksi izkazalo za 
neupravičeno. Večina vlad, ki še zmeraj zavračajo dvojno državljanstvo, pa se v realnosti temu 
ne morejo izogniti (Bauböck in sod., 2010). 
Evropska konvencija o državljanstvu ne omejuje izdaje dvojnih državljanstev. Podpisnice 
konvencije se lahko same odločijo, ali prosilec obdrži svoje prvotno državljanstvo ali ga izgubi. 
Pri tem pa dvojno državljanstvo ne sme vplivati na enakost pravic in dolžnosti. V kolikor ima 
oseba dvojno državljanstvo, mora svoje vojaške obveznosti izpolniti samo v eni državi glede 
na sporazum. Lahko pa države sklenejo poseben sporazum, ki omogoča oprostitev vojaških 
obveznosti (European Convention on Nationality, 1997). 
3.1.2. Evropsko državljanstvo 
Po drugi svetovni vojni se začne preoblikovanje nacionalnih držav in združevanje novih oblik 
čezdržavnih politik. Pri tem ima velik vpliv tudi proces globalizacije, ki nacionalni vidik postavi 
pod vprašaj. Opazimo lahko velik razkorak v dojemanju nacionalnih držav. Nekateri trdijo, da 
različne razsežnosti globalizacije spodkopavajo avtonomijo in moč odločanja nacionalnih 
držav. Po drugi strani pa najdemo trditve, ki zagovarjajo, da se nacionalna država krepi, še 
posebej v razmerju do posameznika, državljana in nedržavljana. Vzporedno z razpravami o 
preoblikovanju pojma državnosti oziroma političnih skupnosti poteka tudi akademska 
razprava o alternativnih oblikah političnih skupnosti, ki bi lahko upravljale vse večja svetovna 
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nasprotja. Pri tem pa lahko zasledimo tudi idejo o kozmopolitanski demokraciji s svetovnim 
državljanstvom (Deželan in sod., 2007). Evropska unija je specifičen primer skupnosti, ki je 
razvila specifičen koncept nadnacionalnega državljanstva. V Pogodbi o delovanju Evropske 
unije je v 20. členu zapisano: »S Pogodbama se uvede državljanstvo Unije. Državljani Unije so 
vse osebe z državljanstvom ene od držav članic. Državljanstvo Unije se doda nacionalnemu 
državljanstvu in ga ne nadomesti«. Za določitev pogojev za pridobitev in izgubo državljanstva 
je pristojna vsaka posamezna država članica. V kolikor oseba pridobi državljanstvo ene od 
članic Evropske unije, avtomatično pridobi državljanstvo Evropske unije. Državljanstvo 
Evropske unije ne nadomešča, ampak nadgrajuje nacionalno državljanstvo (Evropska komisija, 
2017). Evropska politika ima s tem močan vpliv na dojemanje in prakso nacionalnega 
državljanstva. Evropsko državljanstvo je bilo v prvi meri povezano z gibanjem prebivalstva in 
omogočanjem dodatnih ekonomskih pravic. Pri tem je potrebno poudariti, da je evropsko 
državljanstvo še vedno ujeto v nacionalnih okoljih. Prav tako je evropsko državljanstvo vplivalo 
na oslabitev tradicionalnih državnih pooblastil v povezavi z vstopom in prebivanjem 
ekonomsko aktivnih državljanov ter okrepilo ločevanje med državljani in tujci, ne glede na to, 
ali so migranti iz tretjih držav, prosilci za azil ali begunci. Na tem področju so se izoblikovali 
zelo jasni zakoni in prakse, ki jih prej v nekaterih državah ni bilo mogoče zaznati v tolikšni meri 
(Kostakopoulou, 2008). 
Zametki Evropske unije so se začeli po koncu druge svetovne vojne, ko so države spoznale, da 
je sodelovanje med državami ključnega pomena za staro celino. Prelomno je bilo leto 1992, 
ko so takratne članice podpisale Maastrichtsko pogodbo, ki je postavila jasna pravila o skupni 
valuti, zunanji varnostni politiki in tesnejšem sodelovanju na področju pravosodnih in 
notranjih zadev. Leta 1997 se je zgodil podpis Amsterdamske pogodbe, ki je prinesla 
učinkovitejši sistem in dopolnila Maastrichtsko pogodbo. Zadnja pomembnejša pogodba je iz 
leta 2007, ki je bila podpisana na Portugalskem in je dobila ime Lizbonska pogodba. Ta 
namenja večjo vlogo Evropskemu parlamentu, zagotavlja več možnosti za izražanje mnenja 
državljanov ter prinaša institucionalne spremembe. Pri novih pogodbah je treba poudariti, da 
te ne nadomestijo dosedanjih pogodb, temveč jih spremenijo in nadgrajujejo. V njih lahko 
najdemo pomembna določila, ki se nanašajo na državljanstvo in politiko priseljevanja (Krajc in 
sod., 2010). 
Lizbonska pogodba, 2007, 8. člen: »Unija pri vseh svojih dejavnostih spoštuje načelo enakosti 
svojih državljanov, ki so deležni enake obravnave s strani njenih institucij, organov, uradov in 
agencij. Vsi državljani držav članic so državljani Unije. Državljanstvo Unije se doda 
nacionalnemu državljanstvu in ga ne nadomešča.«  
Evropsko državljanstvo je koncept, ki temelji na treh elementih: solidarnosti med državljani, 
solidarnosti in sodelovanju med državami Evropske unije in na načelu nediskriminacije. V 
državi članici je državljan Evropske unije obravnavan enakopravno kot državljan te države.    
Uvedba državljanstva Evropske unije je nastala zaradi: 
• spodbujanja odločanja državljanov; 
• poenostavitve in povečanja odgovornosti odločanja znotraj Unije; 
• izboljšanja delovanja skupnega evropskega trga; 
• krepitve evropske identitete; 
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• izboljšanja pravne zaščite državljanov; 
• skupnega in nacionalnega razvoja, ki temelji na evropski kulturi in ideologiji; 
• pravnega in družbenega sodelovanja udeležencev v integracijskih procesih; 
• zmanjšanja osebnih in geografskih omejitev v evropski skupnosti.  
Na tem mestu se je potrebno vprašati, ali je tradicionalni odnos do državljanstva še vedno 
zadovoljiv v Evropi, ki je usmerjena k globalnemu trgu in načinu življenja. Nekateri strokovnjaki 
menijo, da je absolutna suverenost države v zatonu, in so bolj zagovorniki regionalnih in 
globalnih pristopov. Pri tem so mnenja, da lokalne vlade ne smejo imeti pravice do samostojne 
izbire državljanov in da je potrebno v mednarodno zakonodajo uvesti nove načine 
dodeljevanja. Začeti pa bi morali s »pravico do državljanstva,« ki je zapisana v Splošni 
deklaraciji človekovih pravic iz leta 1948 (Kos, 1996). Med pregledovanjem zakonov, ki so 
povezani z direktno dodelitvijo državljanstva v državah članicah Evropske unije, lahko vidimo, 
da imajo države še zmeraj prosto izbiro pri odločanju in podeljevanju državljanstva 
priseljencem. Potrebno pa je poudariti, da Evropska unija točno določa pravice svojim 
državljanom in po Pogodbi o delovanju Evropske unije jasno določa, da je državljan članice 
države hkrati tudi državljan Evropske unije. Tukaj torej pridemo do razhajanja, kjer imamo na 
eni strani enakost pravic državljanov, na drugi strani pa neenake postopke pridobivanja 
državljanstva znotraj posamezne države članice. Evropska unija se tako ne vpleta posredno pri 
izdaji državljanstev, ima pa večjo veljavo in podaja splošna določila za izdajo dovoljenj za 
prebivanje.  
Evropska unija državljanstva ni točno opredelila ali določila jasnih postopkov za pridobitev 
državljanstva, tako so nekatere države članice podvomile v njihovo suverenost. Zaradi tega je 
bila naknadno pripravljena posebna Evropska konvencija o državljanstvu (1997), ki je 
vsebinsko gledano ena najpomembnejših in najsodobnejših mednarodnih pogodb na področju 
prava državljanstva. Evropska konvencija o državljanstvu razglaša, da države samostojno 
znotraj svoje zakonodaje odločajo o tem, katero državljanstvo ima posameznik. Država ima 
pravico razglasiti, kateri so njeni državljani tako, da vloži posebno deklaracijo pri predsedstvu, 
kadarkoli smatra, da je to potrebno. Danska je razglasila enostransko deklaracijo, s katero je 
jasno določila, da v nobenem primeru ne daje pravice drugim državljanom članic Evropske 
unije do danskega državljanstva. Državljanstvo Evropske unije je opredelila kot pravni koncept, 
ki se popolnoma razlikuje od danskega državljanstva, ki ga nadzira danski pravni sistem (Kos, 
1996). 
Drugi del določil, ki se nanaša na podelitev državljanstva Unije, podeljuje državljanom 
določene pravice in dodatno zaščito. Državljani imajo tako pravico do prostega gibanja znotraj 
Evropske unije, aktivne in pasivne volilne pravice na lokalni ravni in pri volitvah v Evropski 
parlament, pravice do diplomatske zaščite in izvajanja peticij (Pogodba o delovanju Evropske 
unije, 2012). 
Evropska komisija je k svojim prednostnim nalogam uvrstila tudi skrb za učinkovitost pravic iz 
naslova državljanstva Evropske unije. Po zadnjih podatkih se svojega statusa državljana 
Evropske unije zaveda 87 % državljanov Evropske unije. Zmeraj več si jih želi vedeti, kakšne so 
njihove pravice in kaj storiti, če so le te-kršene. Želijo si dodatnega spodbujanja skupnih 
vrednot EU preko izobraževanja, kulturnih dejavnosti in mobilnosti mladih, vključno s 
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prostovoljstvom. Evropska komisija si prizadeva za večjo udeležbo državljanov na evropskih in 
lokalnih volitvah. V letu 2014 so državljani EU opravili 214 milijonov čezmejnih potovanj 
znotraj Evropske unije. Podatki kažejo, da v drugi državi članici Evropske unije živi 15 milijonov 
državljanov EU, večina zaradi dela ali študija. Državljani se zavedajo, da prosto gibanje znotraj 
Evropske unije zahteva večje ukrepe za varovanje zunanjih meja in boj proti kriminalu 
(Evropska komisija, 2017).  
3.2. PRIDOBITEV DRŽAVLJANSTVA 
3.2.1. Pridobitev državljanstva ob rojstvu 
Največji delež pridobitve državljanstva je samodejen, na podlagi zakona (ex lege). Pri tem se 
za pridobitev državljanstva ne zahteva nobena izjava volje pridobitelja ali njegovega 
zastopnika. Vsi drugi načini pridobitve državljanstva so na željo posameznika. Praviloma se 
samodejno državljanstvo pridobi tik ob rojstvu (Tratnik, 2018).  
Oseba lahko pridobi državljanstvo glede na pogoje, ki so zapisani v zakon o dodeljevanju 
državljanstva posamezne države. Oseba, ki zaprosi za državljanstvo, mora dokazovati resnično 
povezavo z državo, bodisi z registracijo ali postopkom naturalizacije. Splošna deklaracija 
človekovih pravic ima v 15. členu zapisano, da ima vsaka oseba pravico do državljanstva, 
vendar pa deklaracija ne določa, kateri so pogoji, ki dajejo osebi določeno državljanstvo. 
Državljanstvo, ki je podeljeno ob rojstvu, je glavni mehanizem, ki zagotavlja, da je oseba 
državljan vsaj ene države. Zanimivo je dejstvo, da v današnjem času kljub vse večji mobilnosti 
in globalizaciji večina ljudi umre v isti državi, kot so se rodili. Še več, večina jih umre v isti državi, 
kjer so bili rojeni tudi njihovi starši. Kar pomeni, da državljanstvo zelo determinira ljudi in da 
ni vseeno, kje se rodijo, saj so jim s tem podeljene tudi določene pravice in dolžnosti, ki se med 
državami razlikujejo. 
Države se same v svoji zakonodaji odločajo, po kakšnem načelu bodo podeljevale 
državljanstvo. Poznamo dve najbolj pogosti načeli (Vink, de Groot, 2010):   
Ius sanguinis – načelo krvne zveze 
Pri tem načelu se državljanstvo podeljuje zgolj na temelju rodu. Otrok prevzame državljanstvo 
svojih staršev, ne glede na to, kje njegovi starši prebivajo. Gre za ohranjanje celovitosti družine 
(Deželan in sod., 2007). To je najbolj tradicionalna pravna podlaga za pridobitev državljanstva 
v večini držav kontinentalne Evrope. Otrok ima pravico pridobiti državljanstvo po svojih 
starših. V preteklosti so skoraj vse države podeljevale državljanstvo otrokom na podlagi 
očetove linije, matere so bile relevantne le v izjemnih pogojih, kot so na primer nezakonski 
otroci (Tratnik, 2018). 
Do sredine 80-ih let prejšnjega stoletja je bilo mogoče opaziti neenakosti med spoloma glede 
pridobitve in prenosa državljanstva. Večina evropskih držav je do takrat zamenjala sistem, kjer 
je žena, ki se je poročila s tujcem, izgubila svoje državljanstvo in je morala prevzeti 
državljanstvo moža, z dualističnim sistemom, kjer je žena lahko obdržala svoje državljanstvo 
ne glede na državljanstvo svojega moža. Zadnja država, ki je opravila takšno spremembo, je 
Luksemburg, in sicer leta 1986. Prav tako je večina držav članic uredila prenos državljanstva 
po rodu preko očeta ali matere in ga naredila enakopravnega. Določene države so dodale 
posebne pogoje, ki olajšajo pridobitev državljanstva, kjer je le-to vezano na določen spol. 
Avstrijski zakon določa, da otrok, rojen zunaj zakonske zveze, pridobi avstrijsko državljanstvo, 
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če je mati avstrijska državljanka (Vink, de Groot, 2010). Obveznost enake obravnave med 
spoloma v prenosu državljanstva na otroka je zapisana v 9. členu Konvencije Združenih 
Narodov (ZN) o odpravi vseh oblik diskriminacij žensk iz leta 1979 (Tratnik, 2018). Vendar pa 
UNHCR opozarja na spolno diskriminacijo in številne ljudi brez državljanstva, kar je posebej 
problematično pri otrocih. V več kot 50-ih državah je prisotna spolna diskriminacija v 
nacionalnih zakonih, od tega 25 držav še zmeraj izključuje matere pri prenosu državljanstva na 
otroka. Do teh diskriminacij največkrat prihaja v arabskih, karibskih in pacifiških državah ter 
nekaterih afriških in azijskih državah (UNHCR, 2020).       
Slika 1: Države s spolno diskriminacijo v nacionalnih zakonih 
 
VIR: UNHCR, 2020  
Legenda karte:  
RDEČA: Nacionalni zakoni materam ne omogočajo prenosa državljanstva na otroka, kot ima 
to pravico oče (Brunej, Iran, Kuvajt, Libanon, Katar, Somalija in Svazi). 
ORANŽNA: Nacionalni zakoni materam ne omogočajo prenosa državljanstva na otroka, kot 
ima to pravico oče, ampak vključujejo nekatere ukrepe, da otrok ne ostane brez državljanstva 
(Bahrajn, Burundi, Irak, Jordanija, Kiribati, Liberija, Libija, Nepal, Oman, Savdska Arabija, 
Sudan, Sirija, Togo, Združeni Arabski Emirati, Bahami, Barbados, Malezija).   
RUMENA: Nacionalni zakoni materam ne omogočajo prenosa državljanstva na otroka, kot ima 
to pravico oče, ampak zajemajo posebne ukrepe in se le malokrat zgodi, da otrok ostane brez 
državljanstva (Mavretanija).  
Svetovni konflikti in vojne slabo vplivajo na izkoreninjenje problema oseb brez državljanstva, 
za katerega se bori UNHCR. Med vojno v Siriji se je rodilo več kot 700.000 otrok, za nekatere 
obstaja velika nevarnost, da ne bodo mogli pridobiti državljanstva, saj nacionalni zakon 
prepoveduje ženskam, da svoje državljanstvo prenesejo na otroka. Predvidevajo pa, da je več 
kot četrtina gospodinjstev ostala brez očeta zaradi vojne. Posledice, ki jih občutijo otroci in 
mladostniki brez državljanstva, so izključenost iz izobraževalnih procesov, marginalizacija, 
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ignorirani so v zdravstvenem sistemu in spregledani, ko iščejo službo (UNHCR, 2020). Pri tem 
pa Sirija zagotovo ni osamljen primer, podobno se dogaja v Sudanu, Libiji, Somaliji in ostalih 
državah, ki se soočajo z državnimi nemiri. Poleg tega je posebej potrebno opozoriti na 
problematiko otrok, rojenih zunaj zakonskih zvez v državah, ki omogočajo prenos 
državljanstva le po očetovi strani. V  kolikor oče ne prizna otroka takoj po rojstvu, imajo 
nekatere države možnost, da otrok pridobi državljanstvo po materi.   
Ius soli – teritorialno načelo 
Teritorialno načelo je obratno od načela krvne zveze. Posameznik dobi državljanstvo države 
glede na to, na katerem območju je bil rojen. Pri tem ni pomembno, kakšno državljanstvo 
imajo starši (Deželan in sod., 2007). Značilno je predvsem za anglosaške države (ZDA, 
Avstralija, Nova Zelandija). Danes te države uporabljajo različne kombinacije načel, velikokrat 
pa poleg rojstva na ozemlju države zahtevajo, da vsaj eden od staršev, če sta oba tujca, 
izpolnjuje pogoje glede prebivališča (Tratnik, 2018). Brezpogojni ius soli pozna 30 držav, poleg 
ZDA jih večina prihaja iz Latinske Amerike, saj njihov pravni sistem izhaja iz anglosaškega prava 
ali pa so države s tem načelom želele privabiti tujo delovno silo. Veliko držav pa ob načelu ius 
soli zahteva še dodaten pogoj za pridobitev državljanstva, ki je odvisen od same države (P. 
Jerič, 2018).   
Zaradi brezpogojne dodelitve državljanstva otroku, rojenemu v državi, ki pozna načelo ius soli, 
pa se je v preteklih letih razvila prava industrija. Poseben primer so bogate Kitajke, ki se 
odpravijo rojevat v take države, da bi otroku omogočile dodatno državljanstvo. Za to izbirajo 
privlačne države, kjer potni list omogoča svobodo gibanja po vsem svetu ali pravico do 
brezplačnega šolstva in zdravstva. Najbolj privlačni državi sta ZDA in Kanada, kjer takšno 
početje ni protizakonito. V Kanadi so v fiskalnem letu 2017/2018 zabeležili za 23,8 % več 
rojstev v primerjavi s prejšnjim obdobjem. Medtem se je število otrok, ki jih rodijo kanadske 
matere, zmanjšalo za 9,4 %. To med Kanadčani sproža polemike o tem, ali je prav, da se tujkam 
dovoljuje, da zaradi tega prihajajo rodit v državo (Baković, 2018).   
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Preglednica 1: Model pridobitve državljanstva 
Načelo pridobitve Skupina  
Temelji na predniku Oseba rojena v državi, starši državljani te države 
Oseba rojena v državi, en od staršev državljan te države 
Temelji na ozemlju Oseba rojena v državi, pridobi državljanstvo ne glede na 
državljanstvo staršev 
Oseba rojena v državi, starši neznani 
Oseba rojena v državi, starši brez državljanstva 
Oseba rojena v državi, zaprosi za državljanstvo pozneje ne glede 
na državljanstvo svojih staršev (olajšan mehanizem z 
naturalizacijo) 
Vir podatkov: Vink, de Groot, 2010 
3.2.2. Naturalizacija 
Naturalizacija je postopek dodelitve državljanstva osebi, ki se je za stalno preselila v državo, 
ali osebi brez državljanstva (Bufon in sod., 2013). Glede na teorijo se naturalizacija dojema kot 
postopek, s katerim priseljenec postane polnopravni član politične oziroma nacionalne 
skupnosti. Naturalizacija je pravno urejena, zato je pojem »naturalizacija« v tem primeru 
paradoksalen izraz, saj v njem ni nič »naravnega« (Wallace Good, 2010). Pravilo je, da lahko 
za postopek naturalizacije zaprosijo osebe, ki so polnoletne. Posameznik mora oddati vlogo na 
za to pristojnem uradu, pri tem pa mora izpolnjevati pogoje države. Pogoji so zastavljeni tako, 
da je iz njih mogoče razbrati, kako se je posameznik adaptiral v okolje in kakšno vez ima z 
državo (Državljanstvo, 2020). Če posameznik izpolnjuje pogoje, lahko država presodi, ali mu 
priznati državljanstvo ali ne. Če se državljanstvo podeli, se prosilcu priznajo enake pravice in 
dolžnosti kot vsem ostalim državljanom te države. Navadno mora prosilec nekaj časa prebivati 
v državi in mora s svojim vedenjem dokazati, da je upravičen do podelitve državljanstva. 
Država lahko zavrne prosilca tudi v primeru, da ta izpolnjuje zakonske pogoje.  Sprejem v 
državljanstvo tako ni pravica, ampak možnost, če posameznik izkaže izpolnjevanje vseh 
predpisanih pogojev, pri odločitvi pa država upošteva tudi javni oziroma nacionalni interes, ki 
ima prednost pred interesom posameznika (Zakon o državljanstvu RS, 2007).  
Naturalizacija je po eni strani najbolj spremenljiv in sporen vidik državljanske politike. 
Nacionalna zakonodaja o podeljevanju državljanstev se spreminja glede na politično in 
družbeno dogajanje v posamezni državi. Poleg tega ima nacionalni zakon številna podzakonska 
določila, ki jih nekatere vlade redno spreminjajo. Te spremembe pa so lahko sporne, saj po eni 
strani postopek pridobitve podaljšujejo ali obratno. Države so glede svoje zakonodaje 
avtonomne, kar pomeni, da se samostojno odločajo o tem, kdo so njeni državljani. Na podlagi 
tega lahko iz zakonodaje izključijo določen del ljudi zaradi svoje lastne koristi. Po drugi strani 
je naturalizacija eden najpomembnejših postopkov, ki omogoči priseljencem, da postanejo 
polnopravni državljani. Države ubirajo različne postopke, ene države so bolj liberalne in 
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omogočajo sorazmerno enostavno pridobitev državljanstva, spet druge se odločajo za 
restriktivno pot, kjer prosilec naleti na polno ovir, preden lahko zaprosi za državljanstvo. 
Politika integracije tako igra pomembno vlogo pri vključevanju tujcev v nacionalno politično 
skupnost. Postopki naturalizacij pa nam dajo jasno sliko, kakšen odnos ima določena država 
do priseljevanja (Wallace Good, 2010). 
Evropska unija temelji na skupni politiki, znotraj katere najdemo politike, povezane z 
državljanstvom. Države članice si prizadevajo za uskladitev nacionalnih politik znotraj zakonov, 
ki jih sprejemajo v Evropskem parlamentu. Politike temeljijo na spoštovanju človekovih pravic, 
demokratičnih institucijah in pravni državi. Evropska unija je v svojo politiko zapisala vse 
osebne, državljanske, politične, gospodarske in socialne pravice, ki jih imajo državljani EU 
(Krajc in sod., 2010).  
Leta 1997 je bila sprejeta Evropska konvencija o državljanstvu, ki jo je podpisalo skupaj 29 
držav, od tega 20 držav, ki so članice Evropske Unije (European Convention on Nationality, 
1997). To je konvencija, ki določa splošna načela in pravila, ki veljajo za državljanstvo, in je 
zasnovana tako, da olajša pridobitev novega državljanstva, se zavzema za zmanjšanje števila 
oseb brez državljanstva, ureja nediskriminacijske postopke pridobitve državljanstva. Poleg 
tega vsebuje priporočilo o dvojnem državljanstvu, vojaški obvezi in sodelovanju med državami 
pogodbenicami (European Convention on Nationality, 1997). 
V njej je jasno zapisano, da država sama odloča o tem, kdo so njeni državljani. Podoben zapis 
najdemo tudi v Haaški deklaraciji iz leta 1930, kjer piše, da ima vsaka država svoj postopek 
naturalizacije zapisan v svoji zakonodaji, ta pa mora biti v skladu z mednarodnimi pogodbami 
(Haaška konvencija o državljanstvu, 1930). To pomeni, da se države še zmeraj svobodno 
odločajo o tem, kdo so lahko njeni državljani. Tako smo prišli do paradoksa, kjer se 
državljanom zagotavlja enake državljanske pravice znotraj Evropske unije, ne zagotavlja pa se 
jim enakega postopka za pridobitev državljanstva.  
Evropska konvencija o državljanstvu določa, da vsaka država v svojem nacionalnem pravu 
določi pogoje o dodelitvi državljanstva otrokom, rojenim na svojem ozemlju, ki ob rojstvu ne 
bi pridobili drugega državljanstva, oziroma pogoje uveljavljanja načela krvne zveze in podelitve 
državljanstva, ki ga otrok podeduje po starših. Vsaka država mora v svojem pravu zagotoviti 
možnost naturalizacije oseb, ki so pravno in stalno prebivalci na njenem teritoriju. Pri 
postavljanju pogojev za naturalizacijo pa čas prebivanja v državi ne sme presegati desetih let 
pred vložitvijo vloge za pridobitev državljanstva. Države morajo v svojem nacionalnem pravu 
omogočiti poenostavljeno pridobitev državljanstva tujcem, ki so poročeni z državljani, 
posvojenim otrokom, mladoletnim otrokom in osebam brez državljanstva ter beguncem 
(European Convention on Nationality, 1997). 
Skladno z načelom državne avtonomije se države svobodno odločajo o podeljevanju 
državljanstev in zato določajo posebne pogoje za naturalizacijo. Države pogosto uporabljajo 
podobne zahteve, vendar se le-te lahko od države do države izredno spreminjajo.  
3.2.3. Izguba državljanstva 
Oseba lahko državljanstvo izgubi na različne načine. Eden najpogostejših je samodejno 
prenehanje državljanstva, kjer je tipičen razlog za prenehanje prostovoljna pridobitev drugega 
tujega državljanstva. Tako ureditev v Evropski uniji poznajo Avstrija, Danska, Estonija, Litva, 
Nemčija, Nizozemska, Slovaška in pod določenimi pogoji tudi Španija. Druga načina 
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prenehanja oziroma izgube državljanstva sta odrek in odpustek. V primeru odreka od 
državljanstva je potrebna izjava, ki jo je potrebno predložiti pri pristojnih organih. Odrek je 
nediskrecijski, kar pomeni, da se izguba državljanstva zgodi samodejno ob izročitvi izjave.  
Poseben način pa je odrek, ki zahteva odpust, kar pomeni, da mora država izjavo o prenehanju 
državljanstva potrditi. Po navadi osebe zaprosijo za odrek ali odpust, kadar to od njih zahteva 
država, v kateri zaprosijo za naturalizacijo, in kadar nacionalna ureditev izvorne države ne 
pozna samodejnih prenehanj državljanstva. V to skupino spada večina držav iz Evropske unije, 
tudi Slovenija. Državni organi imajo pristojnost odvzeti državljanstvo osebi. Gre za 
neprostovoljen način izgube državljanstva, pri katerem se državljanstvo odvzema z namenom 
omejevanja večkratnega državljanstva ali pa je odvzem sankcija zaradi prostovoljne vojaške 
službe v drugi državi ali ravnanja, ki ogroža ključne interese države. Ni pa dopusten odvzem 
državljanstva zaradi »navadnih« kaznivih dejanj, ne glede na njihovo težo. Pogosto se odvzem 
državljanstva izvrši nad osebami, ki so pridobile državljanstvo z naturalizacijo s pomočjo 
prevare ali zamolčanih relevantnih dejstev (Tratnik, 2018).     
Določila v Evropski konvenciji o državljanstvu so povezana tudi z izgubo in ponovno 
pridobitvijo državljanstva. Konvencija posebej poudarja problematiko oseb brez državljanstva 
in se zavzema, da do tega ne bi prihajalo. Državam daje pravico do samoodločanja glede 
procesov in končnih odločitev o izdaji državljanstev ter jim daje svobodo odločitve, kateri 
organi so pristojni za obravnavo in kakšna je višina pristojbin (European Convention on 
Nationality, 1997). 
Evropska konvencija o državljanstvu ne omejuje izdaje dvojnih državljanstev. Podpisnice 
konvencije se lahko same odločijo, ali prosilec obdrži svoje prvotno državljanstvo ali ga izgubi. 
Pri tem pa dvojno državljanstvo ne sme vplivati na enakost pravic in dolžnosti. V kolikor ima 
oseba dvojno državljanstvo, mora svoje vojaške obveznosti izpolniti samo v eni državi glede 
na sporazum. Lahko pa države sklenejo poseben sporazum, ki omogočajo oprostitev vojaških 
obveznosti (European Convention on Nationality, 1997). 
Slovenija, Hrvaška, Srbija in Kosovo so države, ki ob razpadu Jugoslavije niso podpisale 
Evropske konvencije o državljanstvu, kljub temu da je konvencija za Slovenijo zelo relevantna 
(Tratnik, 2018). Eden od razlogov, da Slovenija ni podpisnica Evropske konvencije o 
državljanstvu, je problematika izgube državljanstva, ki so jo utrpeli nekateri prebivalci 
Slovenije ob razpadu Jugoslavije, ki so se znašli na listi »izbrisanih«. Do tega je prišlo, ker je 
bilo jugoslovansko državljanstvo sestavljeno iz zveznega jugoslovanskega državljanstva in iz 
republiškega državljanstva ene od federalnih enot. Evidence državljanstva so se vodile samo 
na ravni republik, skupne evidence pa niso obstajale. V kolikor se je otrok rodil slovenskim 
staršem s slovenskim državljanstvom, težav ni bilo, saj je otrok avtomatično pridobil slovensko 
državljanstvo. V kolikor pa se je v Sloveniji rodil otrok staršem, ki so imeli državljanstvo ene od 
drugih republik, pa je zaradi krvnega načela otrok lahko pridobil državljanstvo po svojih starših. 
Teritorialnega načela v Jugoslaviji namreč niso poznali.  Problem je nastal po letu 1965, ko so 
na podlagi novo sprejetega zakona države spremenile prakso in se med seboj več niso 
avtomatično obveščale o vpisih otrok, rojenih v določeni republiki. Torej, če Slovenija ni 
obvestila drugo republiko o rojstvu osebe, ta pa ob osamosvojitvi ni zaprosil za slovensko 
državljanstvo, ker je predvideval, da ga bo dobil avtomatično, je oseba ostala brez 
državljanstva. Poleg Evropske konvencije o državljanstvu Slovenija ni ratificirala niti Konvencije 
o zmanjševanju števila oseb brez državljanstva iz leta 1961 (Kogovšek Šalamon, 2012). Vendar 
v zakonodaji lahko opazimo, da tako Slovenija kot tudi nekatere druge države, ki konvencije 
niso podpisale, v svojih zakonih vseeno upoštevajo standarde, ki so zapisani in mednarodno 
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priznani (Tratnik, 2018). Predvidevamo, da bo Slovenija po rešitvi problematike »izbrisanih« 
mednarodno pogodbo vseeno ratificirala. Trenutno pa z ratifikacijo zavlačuje tudi zaradi 
skupne tožbe, ki so jo osebe, ki so ob razpadu nekdanje države izgubile državljanstvo, vložile 
na mednarodnem sodišču. Te zahtevajo odškodninsko poravnavo za škodo, ki jim je bila 
povzročena. Osebe brez državljanstva so največkrat marginalizirane, otežen jim je dostop do 
javnih dobrin, kot so šolstvo, zdravstvo, zaposlitev ipd.  
3.3. INTEGRACIJSKE POLITIKE 
Pri naturalizaciji se moramo dotakniti tudi različnih modelov integracijskih oz. imigrantskih 
politik, saj je proces naturalizacije tesno povezan z integracijsko/imigrantsko politiko 
posameznih držav. Naturalizacijo lahko dojemamo kot formalno-pravni zaključek 
integracijskega procesa, z njo priseljenec uradno postane državljan. V nadaljevanju bomo 
predstavili Castlesovo tipologijo, ki skuša bolj celovito zajeti kompleksen proces integracije in 
pri klasifikaciji upošteva več dimenzij integracijskega procesa (povzeto po Bešter, 2007). 
Tipologija loči med tremi različnimi pristopi: model diferenciranega izključevanja, ki je značilen 
za Nemčijo, asimilacijski model, najbolj znan primer take politike je Francija, in multikulturni 
model, ki je značilen za Švedsko. Slovenijo še ne moremo zares vključiti v noben model, saj ta 
šele nastaja (Bešter in sod., 2003).  
Za model diferenciranega izključevanja je značilno, da so priseljenci vključeni samo v določene 
sfere družbenega življenja, njihov socialno-ekonomski položaj je pogosto slabši. Izključevalni 
pristop izvira iz misli, da gre za začasne migracije in v primeru trajne naselitve na priseljence 
gledajo kot na pojav, ki lahko ogrozi družbo iz ekonomskega, socialnega, kulturnega in 
političnega vidika (Bešter, 2007). Pri tem modelu migracijske politike gledajo na državljanstvo 
kot na posebno članstvo, ki omogoča tesno povezanost države in njenih državljanov. Želijo si, 
da je članstvo ekskluzivno in edinstveno in ga ne želijo deliti z novimi člani, saj želijo omejiti 
tuji vpliv. Izključenost priseljencev je lahko posledica omejevanja naturalizacije ali ostrega 
ločevanja med pravicami državljanov in nedržavljanov. Zaradi tega se v takšnih državah 
pojavljajo številni pogoji, ki jih mora posameznih izpolnjevati, da lahko pridobi državljanstvo 
na podlagi naturalizacijskega postopka. Poleg dolgega obdobja prebivanja mora posameznik 
izkazati znanje jezika, kulture in državnih simbolov. Velikokrat države preverjajo, ali prosilec 
predstavlja nevarnost za varnost države. Nemčija ima na primer prav posebni tečaj, ki ga 
morajo prosilci pred naturalizacijskim postopkom opraviti, da lahko sploh pridobijo 
državljanstvo. Tak model pripisujemo državam, ki želijo privabiti delavce zaradi pomanjkanja 
nizkokvalificirane delovne sile v državi.   
Asimilacijski model predvideva, da se bodo imigranti odpovedali svojim jezikovnim, kulturnim 
in družbenim značilnostim ter se zlili z družbo. Država v asimilacijskem procesu poskuša 
zagotoviti čim lažje pogoje za čim hitrejšo individualno prilagoditev ter prevzem večinske 
kulture in vrednot. Cilj takšne politike je popolna absorpcija priseljencev v dominantno kulturo 
(Bešter, 2007). Glavno vodilo državljanstva v asimilacijskem modelu temelji na pripadnosti in 
veliki nacionalni zavesti državljanov. V državah z asimilacijskim migracijskim modelom bomo v 
postopkih naturalizacije velikokrat našli pogoje, ki od prosilca zahtevajo, da se čim manj 
razlikuje od preostale družbe, da je prevzel kulturne navade in uspešno prestal integracijski 
test, s katerim dokazuje, da se je primerno asimiliral v okolje.   
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Multikulturni ali pluralistični model temelji na sprejemanju etničnih manjšin, ki se razlikujejo 
od dominantnega prebivalstva. Imigranti tako skozi več generacij lahko ohranjajo svoj jezik in 
kulturo, v zameno za to pa morajo sprejeti določene ključne vrednote večinske družbe. Pri tem 
imamo dva različna tipa multikulturnega modela, prvi tolerira različnost, vendar država ne 
podpira ohranjanje etničnih kultur in to izkazuje s posebnimi ukrepi. Značilna država, ki sodi v 
ta model, so Združene države Amerike. Drugi tip pa zavestno ohranja in prilagaja družbeno 
vedenje ter institucionalne strukture z namenom ohranjanja raznolikosti. Takšen primer 
države so Švedska, Kanada in Avstralija (Bešter, 2007). Državljanstvo se v teh državah 
opredeljuje bolj iz pravnega vidika in ni toliko povezano s pripadnostjo. Državljani uživajo svoje 
pravice in zadovoljujejo dolžnosti, ki jih nalaga država. Naturalizacija v takšnih državah je 
ponavadi hitra, pogoji, ki jih mora prosilec izpolnjevati, pa jasno zapisani. Pri tem ne bomo 
našli veliko subjektivnega odločanja, kot je to na primer značilno za multikulturni migracijski 
model. Obdobje prebivanja v državi je načeloma krajše, prav tako je potrebno izkazovati 
znanje jezika le na osnovnem nivoju.   
Castlesova tipologija sicer temelji na empiričnih podatkih, vendar je problematična, saj lahko 
nekatere države razvrstimo v več modelov. Glede na to, da se v magistrskem delu posvečamo 
predvsem pravni podlagi za podeljevanje državljanstva, zato predstavljamo še Bauböckovo 
tipologijo, ki se osredotoča na pravno dimenzijo integracijske politike (povzeto po Bešter, 
2007). 
Pridobitev državljanstva za priseljence je v smislu polnopravne integracije podlaga za 
integracijo na ekonomskem, socialnem in političnem področju. Pravna integracija pomeni 
izenačitev pravic priseljencev z drugimi polnopravnimi člani skupnosti.  
a.) Socialna vključenost/državljanska izključenost 
Model je sprejet v državah s tradicionalno kulturno in etnično definicijo naroda, ki so imele 
velik delež imigracij iz nekdanjih kolonij in so po drugi svetovni vojni privabljale začasne 
gostujoče delavce. V to skupino držav sodijo Nemčija, Švica in Avstrija, ki so priseljencem 
podeljevale socialne in državljanske pravice postopoma. Oteževale pa so dostop do 
naturalizacije in so državljanstvo podeljevale bolj po načelu krvne zveze (ius sanguinis), pri tem 
pa so pogosto oteževale pridobivanje državljanstva tudi potomcem imigrantov. Na 
priseljevanje se pri tem modelu gleda kot na začasen pojav, ki predvideva vrnitev priseljencev 
v njihovo matično državo.  
Model lahko primerjamo s Castlesovim modelom diferenciranega izključevanja, ki prav tako 
opisuje države, ki omejujejo dostop do naturalizacije oziroma postavljajo pogoje, ki jih 
priseljenci težje izpolnijo. Pri tem so lahko pogoji težji tudi zaradi same dolžine postopka ali 
večjega razlikovanja med tipi prosilcev.   
b.) Pravna integracija preko naturalizacije 
Ta model temelji na spodbujanju naturalizacije priseljencev in jim dovoljuje, da ostanejo v 
državi kot tujci (nedržavljani) neomejeno. Z razmeroma kratkim trajanjem prebivanja v državi 
in z relativno nizkimi administrativnimi stroški spodbuja priseljence, da se odločajo za 
naturalizacijo. Poleg tega je bolj odprt pri podeljevanju državljanstva potomcem priseljencev 
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ob rojstvu ali ob polnoletnosti. Naturalizacija je tako glavni mehanizem za pravno integracijo. 
V to skupino držav lahko uvrstimo Francijo, Združene države Amerike in Avstralijo, delno pa 
tudi Veliko Britanijo.  
Model je mogoče primerjati z asimilacijskim modelom, vendar le v pogledu podelitve 
državljanstva, ne pa tudi v asimilaciji priseljenca v večinsko kulturo, ki jo ta tipologija ne 
zajema.  
c.) Pravna integracija na podlagi državljanskih pravic 
Model pristopa k integraciji preko podeljevanja državljanskih pravic, in ne v smislu formalnega 
državljanskega statusa. Naturalizacija tako ni edini način pridobivanja državljanskih pravic, na 
račun česar se stopnja naturalizacije zmanjšuje, po drugi strani pa se povečuje pravna 
integracija. Model ločuje politično skupnost priseljencev, ki pa je popolnoma skladna s 
skupnostjo državljanov. Prebivanje v državi in ohranjanje socialnih in drugih vezi z matično 
državo ni izključujoče. Pri tem modelu naj bi bilo dvojno državljanstvo bolj dostopno (Bešter, 
2007).    
Multikulturni ali pluralistični model podobno zagovarja ohranjanje kulture in vezi priseljencev 
s svojo matično državo. Vendar se modela razlikujeta v pogledu na pravice ali dolžnosti, ki jih 
imajo priseljenci. Pravna integracija na podlagi državljanskih pravic ni naklonjena podeljevanju 
statusa državljanstva, kot je to mogoče zaznati pri multikulturnem modelu.  
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4. ANALIZA ZAKONODAJE O POSTOPKIH NATURALIZACIJE 
4.1. PRIDOBITEV DRŽAVLJANSTVA OB ROJSTVU 
Večina prebivalstva v Evropski uniji in po svetu pridobi državljanstvo ob rojstvu samodejno, pri 
tem se upošteva načelo ius sanguinis. Nobena evropska država ne podeli avtomatskega 
državljanstva na podlagi ius soli, ampak za to zmeraj postavi dodaten pogoj. Najpogostejši 
pogoj je, da starši otroka v državi že prebivajo nek določen čas, takšne države so Belgija, 
Nemčija, Irska in Portugalska. Obdobje bivanja staršev je pogojeno s 3 do 10 let, najkrajši čas 
bivanja staršev v državi za pridobitev državljanstva za otroka določata Irska in Portugalska, kjer 
zakon zahteva bivanje staršev vsaj 3 leta, v Nemčiji je to 8 in v Belgiji 10 let. 
V sedmih državah Evropske unije lahko otroci tujih staršev, rojeni v državi, pridobijo 
državljanstvo, v kolikor se je vsaj eden od staršev že rodil v tej državi (dvojno načelo ius soli). 
Te države so Francija, Luksemburg, Nizozemska, Portugalska in Španija, Belgija z dodatnim 
pogojem, da starši v državi prebivajo vsaj 5 let, ter Grčija s pogojem, da imajo starši urejeno 
dovoljenje za prebivanje.  
Dodatna omejitev na podlagi podelitve državljanstva po načelu ius soli je prepoved dvojnega 
državljanstva. Tako lahko v Avstriji in Španiji otroci tujih državljanov pridobijo državljanstvo 
samo, če se odpovejo tujemu državljanstvu, ki so ga prejeli ob rojstvu (European Parlamentary 
Research Service Blog, 2018).    
Slika 2: Pregled načela ius soli v državah EU 
 
Vir podatkov: European Parlamentary Research Service Blog, 2018 
Vse države Evropske unije priznajo državljanstvo otroku, če je vsaj eden od staršev že državljan 
te države, ne glede na to, kje se je otrok rodil. V Grčiji in na Danskem najdemo dodatno zahtevo 
v kategoriji priznavanja državljanstva, v kolikor je le eden od staršev državljan in želi, da otrok 
pridobi državljanstvo po njem. Če se je otrok na Danskem rodil v zunajzakonskem razmerju, 
mora oče biti državljan Danske, otrok pa se je moral roditi v državi. V Grčiji lahko otrok, ki se 
je rodil enemu od staršev, ki ima grško državljanstvo, pridobi državljanstvo le v primeru, da 
otrok ni starejši od 18 let. 
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Preglednica 2: Državljanstvo, podeljeno na podlagi načela ius soli 
 
Oba starša ali vsaj eden 
od staršev je državljan 
Noben od staršev ni državljan, 
otrok se je rodil v državi 
Starši niso znani, 
otrok se je rodil v 
državi 
Avstrija DA  
DA, do 6. meseca 
starosti otroka. 
Belgija DA 
DA, v kolikor se je eden od staršev 
rodil v državi in je vsaj 5 let pred 
rojstvom otroka živel v Belgiji. 
ni podatka 
Bolgarija DA NE DA 
Češka DA NE 
DA, do 3. leta 
starosti otroka. 
Ciper DA NE  
Danska 
DA, če se je otrok rodil v 
zunajzakonski zvezi, mora 
oče biti državljan, otrok pa 
je bil rojen v državi. 
NE 
ni podatka 
Estonija DA NE DA 
Finska DA NE DA 
Francija DA 
DA, v kolikor se je eden od staršev 
rodil v državi. Otrok lahko zaprosi 
za državljanstvo do 18. leta. V 
kolikor zanj zaprosi po 18. letu 
starosti, mora v državi prebivati 
vsaj 5 let od svojega 11. leta 
starosti. 
DA 
Grčija 
DA, če je samo eden od 
staršev državljan, otrok 
lahko pridobi 
državljanstvo do 18. leta 
starosti. 
DA, v kolikor je otrok uspešno 
končal šestletno državno šolanje 
in ima urejeno zakonito stalno 
prebivališče, starši  z izjavo in 
vlogo pridobijo otrokovo 
državljanstvo v obdobju do 3 let 
po uspešno zaključenem šolanju. 
DA 
Hrvaška DA  DA 
    
Italija DA NE DA 
Latvija DA NE DA 
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Oba starša sta državljana 
ali vsaj eden od staršev je 
državljan 
Noben od staršev ni državljan, 
otrok se je rodil v državi 
Starši niso znani, 
otrok se je rodil v 
državi 
Litva DA NE DA 
Luksemburg DA 
DA, otrok lahko pridobi 
državljanstvo po 12. letu starosti, 
pri tem pa mora v državi živeti vsaj 
5 let in eden od staršev je moral 
živeti v Luksemburgu 12 
zaporednih mesecev pred 
otrokovim rojstvom. 
DA 
Madžarska DA NE DA 
Malta DA NE ni podatka 
Nemčija DA 
Da, v kolikor eden od staršev živi v 
državi 8 let in je pridobil pravico 
do stalnega prebivališča. 
DA 
Nizozemska DA NE DA 
Poljska DA NE DA 
Portugalska DA 
DA, v kolikor je vsaj eden od 
staršev rojen na Portugalskem ali 
če eden od staršev tam živi vsaj 5 
let in poda izjavo, da želi pridobiti 
državljanstvo tudi sam. 
DA 
Romunija DA NE DA 
Slovaška DA NE DA 
Slovenija DA NE DA 
Španija DA 
DA, v kolikor se je vsaj eden od 
staršev rodil v državi. 
DA 
Švedska DA NE ni podatka 
Vir podatkov: Glej PRILOGO 1 
Otroci, rojeni neznanim staršem 
Večina držav podeli državljanstvo otroku, ki se je rodil na območju države, njegovi starši pa so 
neznani. Takšnega zakona ni bilo mogoče najti v belgijskem, danskem, malteškem in švedskem 
nacionalnem zakonu o državljanstvu. Dodatne omejitve pri tem zakonu ima Avstrija, kjer otrok 
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lahko pridobi državljanstvo na podlagi tega zakona, dokler ne napolni 6 mesecev, in Češka, kjer 
ta zakon velja za otroke do njihovega 3. leta starosti.  
Otroci brez državljanstva 
V kolikor se otrok rodi osebi, ki je brez državljanstva, in otrok ne more podedovati 
državljanstva, države s posebnim zakonom podelijo avtomatsko državljanstvo. Takšnega 
zakona ni bilo mogoče zaslediti v ciprskem, danskem, irskem, nemškem in nizozemskem 
nacionalnem zakonu o državljanstvu. Dodatne omejitve pri tem zakonu ima Češka, kjer mora 
eden od staršev imeti dovoljenje za prebivanje, ki traja dlje od 90 dni. V Estoniji lahko otrok 
pridobi državljanstvo na podlagi tega zakona, če je mlajši od 15 let in prebiva v državi 5 let. 
Švedska ima dodatno omejitev, in sicer lahko državljanstvo pridobijo otroci do 5. leta starosti, 
ki morajo imeti dovoljenje za prebivanje.  
4.1.1. Pridobitev slovenskega državljanstva ob rojstvu 
Državljanstvo se v Republiki Sloveniji lahko avtomatično pridobi po rojstvu, kjer se upošteva 
krvna zveza, pri tem mora biti vsaj eden od staršev državljan Republike Slovenije. V kolikor se 
otrok rodi na območju Republike Slovenije, se evidentiranje državljanstva izvede po uradni 
dolžnosti iz strani države. V kolikor je otrok rojen v tujini, se evidentiranje izvede na zahtevo 
staršev ali pa avtomatično, vendar le v državah, ki imajo sklenjen dogovor o medsebojnem 
obveščanju o rojstvih državljanov drugih držav. Otrok, rojen v tujini, katerega starš je državljan 
Slovenije, drugi starš pa je tuji državljan, lahko pridobi državljanstvo s priglasitvijo starša, ki je 
državljan Republike Slovenije. Pri tem mora eden od staršev priglasiti državljanstvo otroka do 
njegovega 18. leta. V kolikor starši ne priglasijo otroka do 18. leta starosti, ima otrok možnost 
pridobiti državljanstvo s priglasitvijo, dokler ne napolni 36 let. Priglasitve se ureja na 
slovenskem diplomatsko-konzularnem predstavništvu v tujini (Državljanstvo, 2020). 
Pridobitev državljanstva po rodu lahko pridobi tudi otrok, ki je bil posvojen in je vsaj eden od 
staršev državljan Slovenije. Posvojenec ima enake pravice kot naravni otrok, ne glede na to, 
kdo so njegovi pravi biološki starši. Teritorialno načelo pridobitve slovenskega državljanstva 
velja le v primeru, če je bil otrok rojen ali najden na slovenskem ozemlju, njegova starša pa 
nista znana ali nimata drugega državljanstva. Slovensko državljanstvo otroku lahko preneha 
veljati na zahtevo staršev ali če se do dopolnjenega 18. leta starosti ugotovi pravo 
državljanstvo njegovih staršev (Zakon o državljanstvu RS, 1991). 
4.2. MERILA, UPORABLJENA V ANALIZI NATURALIZACIJSKIH POSTOPKOV 
Države v svojem nacionalnem pravu same določajo, pod kakšnimi pogoji bodo podelile 
državljanstva v postopku naturalizacije. Po pregledu podobnih raziskav in teorije smo se 
odločili, da za našo analizo upoštevamo deset najbolj pogostih meril: obdobje prebivanja v 
državi, odpoved prejšnjemu državljanstvu, izjava o nekaznovanosti, dober značaj prosilca, 
finančna neodvisnost, znanje jezika, znanje o državi, integracija, zahteve glede državne 
varnosti in častna zaprisega državi. Poleg tega smo kot pomemben dejavnik vključili tudi 
administrativne stroške naturalizacijskega postopka.  
 
Ob pregledu zakonodaje smo velikokrat naleteli na različno interpretacijo posameznih meril, 
zato smo se odločili merila razdeliti v tri skupine. V prvo skupino spadajo objektivna merila, pri 
katerih je v zakonu jasno določeno, kaj je potrebno, da je merilo izpolnjeno in za to obstajajo 
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nedvoumni dokazi. Takšen primer je merilo obdobja prebivanja v državi, kjer prosilec lahko z 
uradnimi dokumenti dokaže, koliko časa je v državi. Druga so subjektivna merila, pri katerih v 
zakonodaji ni zmeraj jasno zapisano, kaj je potrebno za izpolnjevanje merila oziroma je 
izpolnjevanje merila odvisno od subjektivne presoje uradnika. Tipičen primer subjektivnega 
merila je merilo dobrega značaja prosilca, ki je sestavljeno iz več zahtev, ta pa niso posebej 
zapisana v nobenem nacionalnem zakonu. Zahteve se spreminjajo glede na posamezen primer 
in so velikokrat odvisne tudi od uradnika, ki odloča o določenem primeru. V tretjo skupino smo 
uvrstili merila, pri katerih se njihovo izpolnjevanje lahko preveri s trdnimi dokazi, v kolikor je v 
zakonu to jasno določeno. Velikokrat pa v zakonih ne najdemo točnih predpisov ali pa so le-ti 
ohlapno zapisani, zato je izpolnjevanje meril lahko subjektivno. To je pogosto značilno za 
merilo finančne neodvisnosti, kjer imajo posamezne države jasno opredeljeno, katera dokazila 
je potrebno predložiti, kot recimo pogodbo o zaposlitvi, izpisek o višini plače itn. Nekatere 
države pa imajo zapisano le, da mora biti prosilec finančno neodvisen, pri tem pa ni jasno 
opredeljeno, kakšna je višina sredstev, ki jih prosilec mora imeti za izpolnjevanje merila.  
 
Preglednica 3 prikazuje nabor izbranih meril, ki so ovrednotena s točkami. Točkovanje smo 
oblikovali glede na zahtevnost postopka naturalizacije.  
 
Preglednica 3: Točkovanje meril 
SKUPINA MERILA 
TOČKE 
Navadna 
naturalizacija 
Naturalizacija 
partnerja 
Naturalizacija 
osebe s 
statusom 
begunca 
Objektivna 
Obdobje 
prebivanja 
5–6 let = 1 
7–8 let = 2 
9–10 let = 3 
0–2 let = 1 
3–4 let = 2 
5–7 let = 3 
0–3 let = 1 
4–5 let = 2 
6–10 let = 3 
Obdobje 
trajanja zakona 
Se ne upošteva 
0–2 let = 1 
3–4 let = 2 
5–10 let = 3 
Se ne upošteva 
Odpoved 
prejšnjemu 
državljanstvu 
NE = 0 
DA = 1 
NE = 0 
DA = 1 
NE = 0 
DA = 1 
Izjava o 
nekaznovanosti 
NE = 0 
DA = 1 
NE = 0 
DA = 1 
NE = 0 
DA = 1 
Častna 
zaprisega 
NE = 0 
DA = 1 
NE = 0 
DA = 1 
NE = 0 
DA = 1 
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Administrativni 
stroški 
Ni stroškov = 0 
od 1 € do vključno 
150 € = 1 
od 150 € do vključno 
500 € = 2 
višji od 500 € = 3 
Se ne upošteva Se ne upošteva 
Subjektivna 
Dober značaj 
prosilca 
NE = 0 
DA = 2 
NE = 0 
DA = 2 
NE = 0 
DA = 2 
Integracija 
NE = 0 
DA = 2 
NE = 0 
DA = 2 
NE = 0 
DA = 2 
Zahteve glede 
državne 
varnosti 
NE = 0 
DA = 2 
NE = 0 
DA = 2 
NE = 0 
DA = 2 
Nedoločena 
Finančna 
neodvisnost 
NE = 0 
DA = 1 
NE = 0 
DA = 1 
NE = 0 
DA = 1 
Znanje jezika 
NE = 0 
DA = 1 
NE = 0 
DA = 1 
NE = 0 
DA = 1 
Znanje o državi 
NE = 0 
DA = 1 
NE = 0 
DA = 1 
NE = 0 
DA = 1 
      
Obdobje bivanja in posebni pogoji 
Eno najpomembnejših naturalizacijskih meril je čas bivanja, ki ga tujec preživi v državi. 
Nekatere države pri tem zahtevajo, da ima tujec v tem času izdano uradno dovoljenje za 
bivanje. Tujec mora v državi na pristojnem uradu zaprositi za uradno dovoljenje bivanja v 
državi, ki je lahko začasno ali stalno. Pri tem imajo države različne zahteve za izdajo tega 
dovoljenja, ki pa niso posebej zabeležene v zakonih o pridobitvi državljanstva. Nekatere države 
ne zahtevajo uradnega dovoljenja, vendar mora od takrat, ko je tujec vstopil v državo, preteči 
zahtevani čas. Pogosto pa je bivanje tujca v državi slej ko prej povezano tudi z uradnim 
dovoljenjem za bivanje. Poleg trajanja bivanja se omenjajo tudi drugi pogoji, kot je na primer, 
da tujec ne biva izven države določeno število dni v letu ali da je leto pred naturalizacijskim 
postopkom večji del leta v državi. Obdobje prebivanja je jasno zabeleženo v vseh zakonih, zato 
smo to merilo uvrstili v skupino objektivnih meril. Trajanje bivanja pri navadnem 
naturalizacijskem postopku države članice Evropske unije določajo med 5 in 10 let. Pri ostalih 
tipih prosilcev je lahko zahtevano obdobje prebivanja krajše. Za točkovanje merila smo 
obdobja razdelili v tri skupine – krajše kot je zahtevano obdobje prebivanja, manj točk je 
prejela posamezna država za to merilo.   
Odpoved prejšnjemu državljanstvu 
Potrebno je poudariti, da nas pri tem merilu ne zanima možnost dvojnega državljanstva, 
ampak zakon, ki nalaga prosilcu, da se odreče prejšnjemu državljanstvu. Zastavljanje tega 
pogoja je sicer odvisno od tega, ali je država naklonjena večkratnemu državljanstvu ali ne. V 
kolikor države dopuščajo večkratna državljanstva, tega pogoja v zakonu ne bomo našli. V 
kolikor pa države niso naklonjene večkratnim državljanstvom, pa mora prosilec predložiti 
dokaz, da se je odrekel prejšnjemu državljanstvu. Pri tem se lahko zgodi, da določene države 
ne izdajajo odpovedi državljanstva, kar pomeni, da ima prosilec po zakonu še zmeraj prejšnje 
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državljanstvo. Država, ki je prosilcu na novo podelila državljanstvo, se v takem primeru 
zadovolji zgolj s pisno izjavo prosilca, da se prejšnjemu državljanstvu odpoveduje. Ponekod 
lahko prosilec naknadno zaprosi za drugo državljanstvo in ne izgubi pridobljenega. Vse to je 
odvisno od tega, ali država omogoča dvojno državljanstvo in ali omogoča izjeme. Za primer 
vzemimo pridobitev slovenskega državljanstva, kjer se je potrebno odpovedati prejšnjemu, saj 
mora slovensko državljanstvo biti primarno, v kolikor pa oseba zaprosi za drugo državljanstvo 
in druga država ne zahteva odpovedi državljanstva oziroma omogoča dvojno državljanstvo, 
ima lahko oseba dvojno državljanstvo, saj slovenska zakonodaja v tem primeru dopušča 
dvojno državljanstvo. Odpoved prejšnjemu državljanstvu spada med objektivna merila, saj je 
v zakonu jasno zapisano, ali država potrebuje odrek oziroma odpustek od prejšnjega 
državljanstva ali ne. V kolikor tega pogoja v zakonu ni, smo merilo točkovali z 0 točkami, v 
kolikor je obstajal, smo mu podelili 1 točko.    
Izjava o nekaznovanosti 
Zelo pogosta zahteva je dokazilo o nekaznovanosti, ki ga mora tujec pridobiti bodisi v državi, 
iz katere prihaja, ali v državi, kjer zaprosi za državljanstvo. Ponavadi mora prosilec predložiti 
izjavo o nekaznovanosti iz svoje države, ko zaprosi za dovoljenje za bivanje, ko pa se prijavi na 
naturalizacijski postopek, pa potrebuje izjavo o nekaznovanosti iz države, v kateri prosi za 
državljanstvo. Izjava o nekaznovanosti je uradni dokument, ki ga prosilec pridobi od državnih 
organov in gre za uraden izpis kazenske evidence. Določene države poleg dokazila o 
nekaznovanosti predpisujejo še dodatne omejitve, kot npr. trajanje nekaznovanosti, vrsto 
kaznovanosti, če je prosilec v kakršnem koli kazenskem postopku ali v pregonu. Potrebno je 
poudariti, da se v analizi nismo osredotočali, kakšen mora biti status kazenske evidence, saj bi 
s tem dobili veliko dodatnih in glede na državo različnih zahtev, ki bi izjemno otežile našo 
klasifikacijo in vrednotenje zahtevnosti postopka. Zato smo pri tem merilu upoštevali samo, 
ali država rabi izjavo o nekaznovanosti, na podlagi tega smo ga ovrednotili z točko 1 ali 0.  
Dober značaj prosilca   
Nekatere države poleg nekaznovanosti preverjajo tudi »dober karakter« prosilca. Gre za zelo 
subjektiven kriterij, ki ga država poskuša preveriti z objektivnimi dokazi. Primer države, ki 
preverja karakter prosilca, je Velika Britanija, ki je nismo vključili v našo analizo, vendar nam 
služi kot odličen primer, kaj vse to merilo zahteva. Poleg kazenske evidence se pri merilu 
dobrega značaja preverja še morebitno nezakonito delovanje priseljenca, h kateremu spada: 
nezakoniti vstop v državo, podajanje lažnih izjav v postopku, nezakonito delo, lažna poroka, 
neupoštevanje državnih zakonov, povezanost z vojnim in terorističnim kriminalom, zavajanje. 
Preverjajo se tudi prejšnje podobne prošnje. Pogosto se obravnava tudi finančna situacija 
prosilca, kjer preverijo njegove osebne in poslovne dolgove ali dolgove, ki jih ima prosilec 
zaradi neplačevanja davkov v državi. Preveri se njegovo dosedanje delo na področju 
dobrodelnosti ali opravljanje vojaškega roka (Vassiliou, 2017). Držav, ki bi zahtevale ta pogoj, 
ni veliko. Pri tem smo upoštevali kakršno koli omenjanje dobrega značaja v zakonu, ki je bilo 
zapisano kot posebna kategorija in ni bilo le del zahteve po dokazilu o nekaznovanosti ali 
finančni neodvisnosti. Dober značaj spada med tista merila, ki so niso v celoti jasno zapisana v 
zakonodaji. Pri tem ima odločevalec v postopku pomembno vlogo pri odločevanju, poleg 
zapisanih standardnih postopkov se lahko odloča tudi po lastni presoji. Od določenega prosilca 
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lahko zahteva več dokumentov kot od drugega, zato to merilo spada k subjektivnim merilom. 
Pri točkovanju smo temu merilu dali dvojno težo – v kolikor je ta pogoj zapisan v zakonodaji, 
država dobi pribitek 2 točk, v kolikor ga ni, ne dobi nobene dodatne točke.  
Finančna neodvisnost  
Je ena pogostih zahtev, ki jo najdemo skoraj v vseh zakonih. To merilo je včasih zapisano 
samostojno, kar pomeni, da ima država točno določene pogoje za izpolnjevanje tega kriterija. 
Nekatere države potrebujejo zagotovilo o finančni zmožnosti preživljanja sebe, družine ali 
preverjajo, ali ima prosilec urejeno prebivališče v državi. Ponavadi država odloči o cenzusu, ki 
ga prosilec mora zagotavljati, v kolikor želi pridobiti državljanstvo. Večkrat pa se zgodi, da je 
finančna neodvisnost skrita v zahtevi, da mora imeti prosilec dovoljenje za stalno prebivanje. 
V tem primeru države jasno ne zapišejo pogojev v zakonu o državljanstvu, zato smo to merilo 
uvrstili med nedoločena merila. Velikokrat sta kot dodaten pogoj pri finančni neodvisnosti 
zahtevana poravnava vseh finančnih obveznosti prosilca, ki jo ima prosilec do države, in 
urejeno zdravstveno zavarovanje. Država je dobila 1 dodatno točko, v kolikor je imela v zakonu 
zapisan ta pogoj, v kolikor ga ni, ni dobila nobene dodatne točke.  
Znanje jezika 
Znanje jezika je zelo pogosta zahteva, ki jo postavljajo skoraj vse države članice. Nekatere 
imajo v zakonu jasno določen nivo znanja, ki ga mora prosilec izkazati na izpitu. Pri tem države 
preverjajo pisno, bralno, slušno in splošno komunikacijo. Spet druge države imajo ta zahtevek 
skrito zapisan v zakonu, kot na primer, da mora prosilec opraviti izpit o znanju države, ki poteka 
v nacionalnem jeziku države. Večkrat se v zakonih pojavi olajševalna okoliščina, ki omogoča, 
da prosilec, ki je starejši od 60 let ali ima zdravstveno utemeljene razloge, ne rabi opravljati 
izpita. Prosilec mora izkazati znanje uradnega jezika na posebnem izpitu, ki je praviloma 
organiziran s strani države. Države Evropske unije povečini zahtevajo osnovno znanje jezika ali 
osnovno sporazumevanje (nivo A2 ali B1). Le določene pa omogočajo dodatna usposabljanja. 
Glede na to, da v večini zakonov ni jasno opredeljena stopnja znanja uradnega jezika, smo 
merilo opredelili kot nedoločeno merilo. V primeru, da ima država pogoj znanja jezika, pri 
čemer ne vrednotimo zahtevnosti dokazovanja le-tega, smo ji dodali 1 točko, v kolikor država 
tega nima, ji nismo dodajali nobenih pribitkov.  
Znanje o državi 
Pri večini držav v zakonu ni natančno zapisano, kakšno znanje o državi mora prosilec pokazati, 
niti ni zapisano, na kakšen način se ga preveri. Pri nekaterih državah pa najdemo bolj direkten 
zapis o nivoju znanja, ki ga mora prosilec izkazati. Znanje o državi je ponavadi sestavljeno iz: 
splošnega znanja o državi, njeni zgodovini, kulturi, etnologiji, ustavi, poznavanja zakonov, 
himne, državnih praznikov in ostalih simbolov. Pri tem merilu lahko ločimo države, ki od 
prosilca zahtevajo osnovno znanje iz področja ustave in državnih simbolov, ter države, ki 
preverjajo stopnjo integracije posameznika. Nivo znanja ni nikjer jasno opredeljen, zato smo 
se odločili, da to merilo uvrstimo v skupino nedoločenih meril. V kolikor se v zakonu pojavi 
zahteva o znanju o državi, se državi nameni 1 točko.   
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Integracija 
Pojem integracije države razumejo na različne načine, največkrat preverjajo posredno 
integracijo prosilca v družbo z dokazi, da govori nacionalni jezik, opravlja službo in ravna 
skladno z vrednotami družbe. Kot dokaz za uspešno integracijo lahko služijo posamezna 
dokazila, ki jih pri tej analizi obravnavamo kot samostojna merila. Natančne pogoje imajo 
države največkrat zapisane v podzakonskih predpisih, zato smo to merilo uvrstili v skupino 
subjektivnih meril. Poleg tega, da pogoji niso jasno zapisani v nacionalnih zakonih o 
državljanstvu, se lahko spreminjajo od države do države. Nekatere iščejo popolno asimilacijo 
v nacionalno okolje in od prosilca zahtevajo, da prevzame značilnosti in lastnosti državljanov, 
ki prihajajo iz tiste države, druge so pri tem manj zahtevne in prosilcem nalagajo delno 
asimilacijo. V kolikor je bila integracija posebej zapisana ali omenjena v nacionalnem zakonu, 
smo jo ovrednotili z da ali ne, pri tem pa državi dodali 2 točki ali nobene.   
Zahteve glede državne varnosti 
V zakonih največkrat ni točno določeno, kaj pravzaprav ta zahteva pomeni. Zakoni so 
oblikovani tako, da prosilec ne sme na noben način ogrožati nacionalne varnosti. Nekatere 
države določajo, da prosilec ne sme biti del terorističnih organizacij ali ne sme biti razlog za 
spor z drugimi državami. Znotraj tega merila nismo iskali posebnih omejitev, temveč le 
omembo v nacionalnem zakonu, ki kakor koli namiguje na državno varnost, četudi ni posebej 
določeno, na kakšen način država to preverja. Prav zaradi tega se to merilo uvršča v skupino 
subjektivnih meril in je točkovano dvojno, če se pojavlja v zakonu. Nekatere države to 
preverjajo tudi v okviru merila dobrega značaja prosilca.  
Častna zaprisega državi 
Častno zaprisego ima veliko držav zapisano v nacionalnem zakonu, nekatere države pa tudi 
določajo, na kakšen način in kje mora biti prisega podana. Nekatere države potrebujejo 
lastnoročno podpisano izjavo na papirju, druge priredijo javne zaprisege na pristojnih uradih 
pred uradnimi osebami. V določenih zakonih najdemo zapisan citat prisege. To merilo smo 
uvrstili v skupino objektivnih meril, saj so zakoni jasno opredelili, ali država zahteva ta pogoj 
ali ne. Točkovanje je narejeno po principu, da tiste države, ki imajo to zahtevo, dobijo 1 
dodatno točko, ostale pa ne.    
Administrativni strošek 
Določitev administrativnih stroškov samega postopka ne najdemo skorajda v nobenem od 
nacionalnih zakonov o državljanstvu. Za analizo smo tako uporabili vir, ki je informacije o 
stroških v posameznih državah že zbral. Ob tem je potrebno poudariti, da se stroški lahko letno 
spreminjajo. Informacije o administrativnih stroških smo zbrali samo za postopek navadne 
naturalizacije, v bazo podatkov pa nismo posebej dodajali stroškov postopkov naturalizacije 
partnerja ali osebe s statusom begunca, saj imajo ti različne kriterije, ki jih ne bi mogli v polni 
meri upoštevati pri našem točkovanju. To merilo spada k objektivnim merilom, ki so jasno 
določena, ne glede na to, ali se spreminjajo ali ne. Prosilci jih načeloma ne najdejo v samih 
zakonih, ampak jih najdejo zapisane na uradnih spletnih straneh ali pri državnem organu, ki 
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postopek vodi. Administrativne stroške pri navadnem naturalizacijskem postopku smo uvrstili 
v 4 različne kategorije:  
1. kategorija: ni stroškov – prejme 0 točk 
2. kategorija: stroški višji od 0 € do vključno 150 € – prejme 1 točko 
3. kategorija: stroški od 150 € do vključno 500 € – prejme 2 točki 
4. kategorija: stroški višji od 500 € – prejme 3 točke 
4.3. PRIDOBITEV DRŽAVLJANSTVA S POSTOPKOM NATURALIZACIJE  
V vseh nacionalnih zakonih o državljanstvu smo našli zakon, ki podeljuje državljanstvo s 
postopkom naturalizacije, ta postopek bi lahko imenovali tudi samovolja posameznika, da 
pridobi državljanstvo. Država določa različne pogoje glede na to, kakšna vrsta prosilca zaprosi 
za državljanstvo.  
Vrste prosilcev, za katere država določa pogoje pridobitve državljanstva: 
- Oseba, ki živi določen čas v državi  
- Oseba, ki je poročena z državljanom države 
- Oseba, ki ima priznan status begunca 
- Oseba, ki je brez državljanstva 
- Oseba, ki je izseljenec ali potomec izseljenca 
- Oseba, ki je izgubila državljanstvo 
- Oseba, ki je obiskovala visokošolski program ali poučuje na univerzi 
- Oseba, ki je rojena v državi in živi v njej 
- Oseba, ki je mladoletna, njena starša pa sta pridobila državljanstvo države 
- Oseba, ki je obiskovala državno vojsko 
- Oseba, ki ji država želi podeliti državljanstvo zaradi lastnega interesa 
- Oseba, ki je državljan države, s katero ima država posebno razmerje 
- Oseba, ki že zelo dolgo obdobje prebiva v državi 
- Oseba, ki investira v državo 
- Oseba, ki se je rodila na ladji ali letalu, ki je registrirano v državi 
4.3.1. Analiza pridobitve državljanstva s postopkom navadne naturalizacije  
Najpomembnejše merilo je obdobje prebivanja prosilca v državi pred vložitvijo zahtevka za 
pridobitev državljanstva. V Evropski konvenciji o državljanstvu (1997) je za naturalizacijski 
postopek določeno, da trajanje bivanja ne sme biti pogojeno na več kot deset let, kar je tudi 
najdlje trajajoče zahtevano obdobje, ki smo ga našli pri pregledu vseh zakonov. Kot je razvidno 
iz slike 3, tako obdobje zahteva pet držav. Najkrajše zahtevano obdobje prebivanja je 5 let, 
zahteva ga več kot tretjina držav. Finska in Portugalska zahtevata minimalno 6 let prebivanja 
v državi, Ciper in Grčija pa 7 let. Šest držav zahteva, da prosilec živi v državi 8 let, Danska in 
Irska pa zahtevata, da prosilec živi v državi 9 let. Poleg trajanja bivanja imajo države še dodatne 
zahteve, kot je urejeno dovoljenje za prebivanje, ki si ga morajo prosilci urediti v vsaki državi. 
Avstrija, Estonija, Grčija, Irska in Slovenija zahtevajo, da imajo prosilci poleg izpolnjenega 
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pogoja obdobja prebivanja vsaj 5 let urejeno dovoljenje za prebivanje v državi. Belgija, Litva, 
Nemčija in Švedska ne določajo, koliko časa mora imeti prosilec urejeno dovoljenje za 
prebivanje, pomembno je le, da ima dovoljenje urejeno ob oddaji vloge. Ciper, Latvija, 
Luksemburg in Malta od prosilca zahtevajo, da zadnje leto pred oddajo vloge neprekinjeno živi 
v državi.    
Slika 3: Pogoj – obdobje prebivanja v državi 
 
Vir podatkov: Glej PRILOGO 1 
Drugo najbolj pogosto zahtevano merilo je dokazilo o znanju jezika, ki ga zahteva kar 23 držav. 
Pogoji za izpolnjevanje tega merila pa se razlikujejo od države do države. Znanja jezika ne 
zahtevajo Irska, Ciper in Švedska. Malta je edina država, ki omogoča, da lahko prosilec, v 
kolikor ne govori malteško, predloži dokazilo, da govori angleški jezik. Italija ima v zakonu jasno 
zapisano, da mora prosilec opraviti izpit, s katerim dokazuje, da obvlada jezik na nivoju B1. 
Ostale države v zakonih nimajo točno zapisano, kakšen nivo znanja pričakujejo od prosilcev, 
ponavadi pričakujejo osnovno znanje, ki je na nivoju od A2 do B2 po evropski jezikovni lestvici. 
Veliko držav omogoča posebne tečaje, ki priseljence učijo uradnega jezika in državne kulture.  
Luksemburg ima poseben tečaj, ki se imenuje »Vivre ensemble au Grand-Duché de 
Luxembourg«. Tečaj je za udeležence brezplačen, potrebno pa je plačati izpit, ki stane 75 €. S 
tem tečajem se udeleženci učijo temeljnih državljanskih pravic, državne ustave in zgodovine. 
Poleg tega se pripravljajo na izpit o znanju jezika, ki je sestavljen iz govornega dela (A2) in 
slušnega dela (B1). Za uspešno opravljen izpit je potrebno zbrati več kot polovico točk 
(Guichet, 2020). Prav tako se polovica držav odloča o preverjanju znanja o državi, njeni ustavi, 
simbolih, zgodovini, geografiji, etnologiji in kulturnem ter družbenem življenju.       
Večina držav ima pri preizkušanju znanja dodatne izjeme za osebe, starejše od 60 ali 65 let, ki 
ne rabijo opravljati izpita. Mladoletni prosilci prav tako ne rabijo opravljati izpita, v kolikor so 
končali šolanje v državi, kjer zaprošajo za državljanstvo.  
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V Franciji ni potrebno opraviti jezikovnega izpita, v kolikor prosilec prihaja iz druge francosko 
govoreče države. Enako izjemo omogoča Avstrija, v kolikor prosilec prihaja iz druge nemško 
govoreče države. Belgija priznava dokazilo o znanju vsaj enega od uradnih jezikov. Na Finskem 
poleg finščine sprejmejo tudi dokazilo o znanju švedskega jezika.  
Zanimiv primer je Madžarska, kjer prosilec ne rabi opraviti posebnega izpita iz madžarskega 
jezika, vendar je izpit, s katerim prosilec izkazuje znanje o državi, v madžarskem jeziku. Glede 
na to, da je madžarščina tako specifičen jezik, smo merilo, ki predvideva znanje jezika, označili 
z DA, kljub temu da v zakonu to ni specifično zavedeno. Merilo znanja jezika je izjema tudi v 
primeru, da je prosilec izseljenec – v kolikor ta lahko dokaže, da govori madžarsko, lahko že v 
nekaj mesecih pridobi državljanstvo.   
Jezik je torej zelo pomembno merilo za pridobitev državljanstva. Poleg tega je jezik pomembno 
merilo pri integraciji, ki jo nekatere države prav tako zahtevajo. Dokazovanje integracije 
prosilca se razlikuje od države do države. Ponavadi zajema tudi dokazovanje drugih pogojev, 
najbolj pa je povezano z znanjem jezika. Prav tako je povezano s splošnim življenjem v državi, 
znanjem o državi, njeni ustavi in kulturi, s vključenostjo v družbo, delovnim razmerjem ipd. 
Nemčija ima uradni integracijski tečaj, ki ga morajo prosilci opraviti, da lahko pridobijo 
državljanstvo. Za ljudi, ki uspešno opravijo integracijski test, celo zniža zahtevano obdobje 
trajanja prebivanja iz 8 na 7 let. Tečaj BAMF je sestavljen iz učenja nemščine in spoznavanja 
države in življenja v državi. Obiskovanje učnih ur in opravljanje testa na osebo stane med 1.000 
in 2.000 EUR, odvisno od tega, koliko učnih ur je potrebno opraviti pri učenju jezika (BAMF, 
2020).   
Častno zaprisego, ki jo mora prosilec izreči oziroma podpisati ob koncu postopka 
naturalizacije, zahteva 15 držav. Gre za staro tradicijo, s katero oseba zapriseže zvestobo in 
pokaže spoštovanje do države in njenih zakonov.  
Naslednji pomembni merili sta izjava o nekaznovanosti in finančna neodvisnost. Oba pogoja 
morajo prosilci zagotoviti v 19-ih državah. Pri pogoju nekaznovanosti nekatere države prav 
tako preverjajo, ali ima prosilec plačane davke in ostale državne dajatve. V primeru, da ima 
prosilec resnejše obtožbe iz preteklosti in je že odslužil kazen, je možnost, da bo zahteva po 
izdaji državljanstva odobrena, veliko manjša. Prav tako na odločanje negativno vplivajo 
aktualni odprti primeri, ki so vidni iz prosilčeve kartoteke. Primer je Luksemburg, ki zavrne 
zahtevek za pridobitev državljanstva v primeru, da je prosilec dobil zaporno kazen za obdobje 
enega ali več let oz. pogojno kazen, daljšo od dveh let (Guichet, 2020). V primeru, da je kazen 
povezana z ogrožanjem državne varnosti in je prosilec morebiti povezan s terorističnimi 
gibanji, prekupčevanjem drog ali drugimi ilegalnimi kriminalnimi dejanji, je verjetnost 
odobritve prošnje minimalna. Kar 13 držav ima v zakonih posebej omenjeno, da prosilec ne 
sme ogrožati državne varnosti, to merilo pa smo tudi posebej točkovali v analizi. Tako lahko 
vidimo, da se pogoj nekaznovanosti in zahteva glede varnosti države povezujeta in prepletata. 
Pri izjavi o nekaznovanosti gre za objektivno merilo, ki je dokazljivo in zabeleženo. Pri zahtevi 
glede varnosti države pa dokazljivost ni tako močna. Država se s tem zahtevkom tudi pravno 
zavaruje – v primeru, da bi sprejetje prosilca prineslo meddržavne konflikte, se lahko sklicuje 
na ta pogoj.  
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Finančna neodvisnost prosilca se kot pogoj pojavlja pri večini držav. Vsaka ima v zakonodaji na 
drugačen način zapisano, kaj točno to pomeni. Nekatere države preverjajo, ali ima prosilec 
prihodek oziroma zagotovljena sredstva, da se lahko v državi preživlja. Takšna država je na 
primer Finska, ki želi od prosilca dokaz, da se le-ta lahko preživlja v državi. V zakonu pa ni jasno 
določeno, kakšna mora biti višina sredstev za preživljanje. Po slovenskem zakonu mora 
prosilec dokazati, da prejema minimalni dohodek. Medtem Avstrija zahteva uradna dokazila o 
dohodku iz zadnjih 6 ali vsaj 3 let. Prav tako tudi Češka zahteva predložitev dokazil o prihodkih 
v zadnjih treh letih. Nemčija, Madžarska in Poljska v okviru finančne neodvisnosti preverjajo 
tudi zmožnost nastanitve, pri čemer prosilec ne rabi biti lastnik nepremičnine, vendar mora 
imeti urejeno nastanitev. Nemčija poleg tega v zakonu izpostavlja, da mora prosilec dokazati, 
da je sposoben preživljati sebe in svoje vzdrževane člane.  
Naša končna analiza zakonov je pokazala, da 8 držav Evropske unije posebej ne omenja 
oziroma ne zahteva finančne neodvisnosti prosilca. Ostalih 19 držav članic Evropske unije pa 
direktno ali posredno želi preveriti prosilčevo finančno neodvisnost. Pri tem je potrebno 
posebej izpostaviti, da je eden od pogojev, na podlagi katerega se osebi izda dovoljenje za 
bivanje v državi, prav izkazovanje sposobnosti preživljati se v državi. V večini držav je poleg 
določenega obdobja bivanja dodaten pogoj, da ima prosilec urejeno dovoljenje za prebivanje 
v državi. Kar posledično pomeni, da prosilci v praksi vseeno morajo dokazati sposobnost 
preživljanja in finančno stabilnost.  v 
6 držav v zakonih posebej izpostavlja dober značaj prosilca. V Franciji zadostuje pogoj dobrega 
karakterja, v kolikor prosilec ni bil kaznovan in opravi preverjanje dobrega namena preko 
intervjuja z uradnikom (Transferwise, 2020). Tudi Irska na podoben način preuči dober značaj. 
Izrednega pomena sta nekaznovanost in dobra namera prosilca.  
Finančna neodvisnost, dobri značaj in izjava o nekaznovanosti so tako zopet eni pogostejših 
pogojev, ki se preverjajo v naturalizacijskem postopku. K temu lahko dodamo tudi urejeno 
socialno oziroma zdravstveno zavarovanje. Pogoje je težko uvrstiti v kategorije zgolj na podlagi 
prebiranja zakonov. Ti ponavadi niso najbolj specifični in bralcu ne podajo natančnih navodil. 
Zato smo ob zbiranju podatkov bili bolj kot na to, kakšne so zahteve, pozorni na to, ali zahteve 
obstajajo. Poleg tega gre za aktivno spreminjajoče se področje, ki ga ne moremo enakovredno 
vrednotiti ali kategorizirati. Velikokrat se izkaže, da je postopek pri takšnih pogojih lahko zelo 
subjektiven in odvisen od uradnika, ki skrbi za prošnjo.     
Pri analizi smo nadalje opazili, da le 9 držav želi, da se prosilec odpove svojemu prejšnjemu 
državljanstvu in zato predloži dokazilo o odpustu iz primarnega državljanstva. Ena od takšnih 
držav je tudi Slovenija, vendar pri tem obstajajo izjeme. V kolikor prihaja prosilec iz države 
članice Evropske unije, v postopku naturalizacije ne rabi predložiti dokaza o odpustu, če 
obstaja vzajemnost med državama. Prav tako zakon omogoča dvojno državljanstvo, v kolikor 
je slovensko državljanstvo primarno. V praksi to pomeni, da lahko oseba po pridobitvi 
slovenskega državljanstva ponovno zaprosi za svoje primarno državljanstvo. V primeru, da 
primarna država ne zahteva odpusta iz državljanstva, ima lahko oseba dvojno državljanstvo, 
saj slovenska zakonodaja ne predpisuje avtomatične izgube slovenskega državljanstva. V 
kolikor pride do izredne naturalizacije, se oseba ne rabi odpovedati svojemu primarnemu 
državljanstvu. Prav tako obstajajo sledeče izjeme, kjer odpust ni zahtevan:  
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- če je oseba brez državljanstva,     
- če oseba avtomatsko izgubi primarno državljanstvo zaradi zakona v primarni državi, ki 
to veleva, 
- če oseba dokaže, da primarna država odpusta ne izda v razumnem času, 
- če oseba prihaja iz države, ki ne daje odpusta ali pridobitev novega državljanstva šteje 
kot nelojalno dejanje.  
Slovenska zakonodaja prav tako ne predpisuje, da se mladoletni državljani odrečejo 
dosedanjemu državljanstvu (Državljanstvo, 2020).  
Stroški, povezani z naturalizacijskim postopkom, največkrat niso posebej opredeljeni v 
zakonih, zato smo informacije o njih iskali izven zakonodaje držav članic. Podatki so stari več 
kot 5 let, zato je lahko v tem času že prišlo do sprememb. Glede na pridobljene podatke ima 
enega najdražjih naturalizacijskih postopkov Avstrija. Višina stroškov se razlikuje glede na to, 
v kateri deželi je vložen postopek, in glede na višino deželne takse, ki lahko znaša od 57,55 € 
do 1.357 €, temu pa je potrebno prišteti še državno takso. Prav tako visoke administrativne 
stroške plačajo prosilci na Nizozemskem, Slovaškem in v Grčiji, sledijo Bolgarija, Ciper in Malta, 
kjer so administrativni stroški višji od 500 €. Naturalizacijski postopek je brezplačen v Španiji, 
na Madžarskem in v Luksemburgu. Višina administrativnih stroškov se prav tako spreminja 
glede na to, pod kakšnim pogojem prosilec zaprosi za državljanstvo. Velikokrat je za družinske 
člane postopek obračunan po nižji ceni.     
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Preglednica 4: Analiza zakonodaje držav članic za postopek navadne naturalizacije 
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Avstrija 10 DA DA X DA DA DA DA DA NE 
820 € / 
2120 € 
Belgija 5 X X X DA DA X DA X DA 150 € 
Bolgarija 5 X DA X DA DA X X X X 550 € 
Češka 5 X DA X DA DA DA DA DA DA 111 € 
Ciper 7 X X DA X X X X X X 500 € 
Danska 9 DA DA X DA DA DA X X DA 100 € 
Estonija 8 DA X X DA DA DA X X DA 13 € 
Finska 6 X DA X DA DA X X DA X 
350 € / 
450 € 
Francija 5 X DA DA DA DA X DA DA X 55 € 
Grčija 7 X DA X DA DA DA DA DA DA 700 € 
Hrvaška 8 DA X X X DA DA X DA X 200 €* 
Irska 9 X DA DA X X X X X DA 175 € 
Italija 10 X DA X X DA X X DA DA 216 € 
Latvija 5 DA DA X DA DA DA X DA DA 28,5 € 
Litva 10 DA X X DA DA DA X X X 51 € 
Luksemburg 5 X DA X X DA DA X X X X** 
Madžarska 8 X DA X DA DA DA X DA DA X*** 
Malta 5 X X DA X DA X X X DA 500 € 
Nemčija 8 DA DA X DA DA DA X X DA 255 € 
Nizozemska 5 DA X X X DA DA DA DA DA 829 € 
Poljska 5 X X X DA DA X X DA X 55 € 
Portugalska 6 X DA X X DA X X X X 250 € 
Romunija 8 X DA DA DA DA DA DA DA DA 40 € 
Slovaška 8 X DA DA DA DA DA X X DA 700 € 
Slovenija 10 DA DA X DA DA X X DA DA 187 €* 
Španija 10 X DA X DA DA X DA X X 0 
Švedska 5 X DA X DA X X X X X 150 € 
* Vsota zaokrožena, brez decimalk.  
** Posebnih stroškov ni, razen za overitev listin, ki stane od 2 do 4 € na dokument.  
***Stroškov postopka ni, potrebno je plačilo izpita o znanju o državi, ki stane 165 €.   
Vir podatkov: Glej PRILOGO 1 
4.3.2. Pridobitev državljanstva s postopkom naturalizacije za partnerja 
Pri analizi naturalizacijskega postopka za partnerje smo primerjali enake pogoje, kot jih imajo 
prosilci pri normalni naturalizaciji, in preverjali, ali se razlikujejo. Večina pogojev, kot so znanje 
jezika, znanje o državi, odrek primarnemu državljanstvu, častna zaprisega in izjava o 
nekaznovanosti, se ne spremeni. Do sprememb prihaja v Avstriji in na Hrvaškem, kjer ni 
potrebno dokazovanje znanja jezika in znanja o državi. Malta in Portugalska od partnerjev ne 
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zahtevata dokazil o znanju jezika. V Belgiji, Franciji, Grčiji in Litvi v zakonih ne zasledimo pogoja 
o finančni neodvisnosti. V večini primerov pri postopku naturalizacije partnerja prihaja do 
sprememb pri trajanju prebivanja v državi.  
Preglednica 5: Trajanje prebivanja in zakonske zveze pri naturalizacijskem postopku za 
partnerja 
  
Obdobje 
prebivanja 
Trajanje 
zakonske zveze 
Španija 1 1 
Slovenija 1 3 
Irska 2 3 
Italija 2 3 
Poljska 2 3 
Nemčija 3 2 
Švedska 3 2 
Bolgarija 3 3 
Ciper 3 3 
Madžarska 3 3 
Francija 3 4 
Grčija 3 X 
Nizozemska 3 X 
Finska 4 3 
Češka 5 X 
Hrvaška 5 X 
Belgija 5 3 
Romunija 5 5 
Slovaška 5 5 
Latvija 5 10 
Danska 6 3 
Avstrija 6 5 
Litva 7 X 
Luksemburg X 3 
Malta X 5 
Portugalska X 3 
Estonija X X 
Vir podatkov: Glej PRILOGO 1 
Poleg določenega trajanja bivanja nekatere države zahtevajo tudi uradni izpisek iz matičnega 
registra o sklenjeni zakonski zvezi ali drugo dokazilo, ki potrjuje medsebojno zvezo. Estonija je 
edina država, ki v zakonu nima posebnega določila o naturalizaciji partnerja, kar pomeni, da 
za te prosilce veljajo enaki pogoji kot pri navadni naturalizaciji. Poljska, Luksemburg in Malta 
so edine države, kjer partnerji njihovih državljanov ne rabijo prebivati v državi, preden 
zaprosijo za državljanstvo. Grčija, Nizozemska, Češka, Hrvaška in Litva nimajo posebnega 
določila, koliko časa mora trajati zakonska zveza, ampak je pomembno le obdobje prebivanja, 
pri čemer se na Češkem ta pogoj ne olajša. Latvija ima najdaljše zahtevano obdobje trajanja 
zakonske zveze, ki mora biti kar 10 let, pri čemer mora partner polovico tega časa živeti v 
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državi. Bolgarija, Ciper, Romunija in Slovaška zahtevajo enako obdobje prebivanja v državi in 
trajanja sklenjenega zakona.  
Slika 4: Razlike v obdobju prebivanja pri navadni naturalizaciji in naturalizaciji partnerja 
 
Vir podatkov: Glej PRILOGO 1 
Največja razlika med navadno naturalizacijo in naturalizacijo partnerja se pojavi v Sloveniji in 
Španiji, kjer je trajanje prebivanja v državi skrajšano za 9 let, v Italiji za 8 let in na Irskem za 7 
let. Do nobene razlike v obdobju prebivanja ne pride v Belgiji, Latviji in na Češkem. Obdobje 
prebivanja za partnerje se skrajša za 2 leti na Švedskem, Nizozemskem, Finskem, v Franciji in 
Bolgariji. Obdobje prebivanja se zmanjša za 3 leta v Romuniji, Litvi, na Poljskem, Slovaškem, 
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Hrvaškem in Danskem. Za 4 leta se zmanjša obdobje prebivanja v Grčiji, Avstriji in na Cipru. 
Obdobje prebivanja parterja v državi za 5 let se zmanjša v Nemčiji in na Madžarskem.  
 
Preglednica 6: Analiza zakonodaje držav članic za postopek naturalizacije partnerja 
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Avstrija 6 5 DA DA X DA X X X X X 
Belgija 5 3 X X X X DA X DA X DA 
Bolgarija 3 3 DA DA X DA DA X X X X 
Češka 5 X X DA X DA DA DA DA DA DA 
Ciper 3 3 X X DA X X X X X X 
Danska 6 3 DA DA X DA DA DA X X DA 
Estonija            
Finska 4 3 X DA X DA DA X X X X 
Francija 3 4 X DA DA X DA DA DA DA X 
Grčija 3 X X DA X X DA DA X DA DA 
Hrvaška 5 X X X X X X X X DA X 
Irska 2 3 X X DA X X X X X DA 
Italija 2 3 X X X X DA X X X X 
Latvija 5 10 DA DA X DA DA DA X X DA 
Litva 7 X DA X X X DA DA X X X 
Luksemburg X 3 X DA X X DA DA X X X 
Madžarska 3 3 X DA X DA DA DA X DA DA 
Malta X 5 X X X X X X X X DA 
Nemčija 3 2 DA DA X DA DA DA X DA DA 
Nizozemska 3 X DA X X X DA DA DA DA DA 
Poljska 2 3 X X X DA DA X X DA X 
Portugalska X 3 X X X X X X X X X 
Romunija 5 5 X DA DA DA DA DA X DA DA 
Slovaška 5 5 X DA DA DA DA DA X X DA 
Slovenija 1 3 DA DA X DA DA X X X DA 
Španija 1 1 X DA X DA DA X DA X X 
Švedska 3 2 X DA X DA DA X X X X 
Vir podatkov: Glej PRILOGO 1 
4.3.3. Pridobitev državljanstva s postopkom naturalizacije za osebo s statusom begunca  
Za naturalizacijo prosilcev s statusom begunca v zakonih nima posebnih pogojev 10 držav. V 
ostalih državah se razlike v pogojih pojavljajo pri dokazovanju znanja jezika in znanja o državi, 
in sicer v Avstriji, Belgiji in Italiji. Nemčija v zakonodaji nima zapisanega pogoja o znanju države, 
a če osebe opravijo test BAMF, lahko za državljanstvo zaprosijo eno leto prej. Švedska, Grčija 
in Belgija ne potrebujejo dokazovanja o finančni neodvisnosti. Podobne pogoje trajanja 
prebivanja v državi, določene za osebe s statusom begunca, imajo tudi osebe brez 
državljanstva. Na Slovaškem osebe brez državljanstva lahko zaprosijo za državljanstvo eno leto 
prej kot osebe s statusom begunca.  
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Slika 5: Zahtevano trajanje prebivanja pri naturalizacijskem postopku za osebe s statusom 
begunca 
 
Vir podatkov: Glej PRILOGO 1 
Zahtevano trajanje prebivanja v državi pri navadni naturalizaciji in naturalizaciji osebe s 
statusom begunca se ne spremeni v Nemčiji, Luksemburgu in na Češkem, pri slednjima 
državama se ne spremenijo tudi ostali pogoji. Medtem v Nemčiji osebam s statusom begunca 
ni potrebno predložiti dokazila o nekaznovanosti, potrdila o poznavanju države in potrdila o 
častni zaprisegi državi. Na Danskem in Švedskem se obdobje trajanja prebivanja zmanjša za 1 
leto, na Finskem in v Bolgariji za 2 leti, v Belgiji in na Poljskem za 3 leta. Pri Poljski je potrebno 
izpostaviti, da je eden od pogojev za pridobitev državljanstva dovoljenje za prebivanje, ki traja 
5 let, kar v praksi pomeni, da tudi osebe s statusom begunca morajo živeti v državi 5 let in se 
s tem naturalizacijski postopek ne spremeni. Avstrija, Romunija, Slovaška in Grčija so skrajšala 
obdobje prebivanja v državi za 4 leta, Italija, Madžarska in Slovenija pa za 5 let. Največja razlika, 
tj. 6 let, se pojavi na Irskem, kjer pri normalni naturalizaciji oseba mora prebivati v državi 9 let, 
v kolikor pa ima status begunca, pa samo 3 leta.     
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Slika 6: Razlike v obdobju prebivanja pri normalni naturalizaciji in naturalizaciji osebe s 
statusom begunca 
 
Vir podatkov: Glej PRILOGO 1 
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Preglednica 7: Analiza zakonodaje držav članic za postopek naturalizacije osebe s statusom 
begunca 
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Avstrija 6 DA X DA DA X X X X 
Belgija 2 X X X X X X X X 
Bolgarija 3 X DA X DA DA X X X 
Češka 5 X DA X DA DA DA DA DA 
Ciper X X X X X X X X X 
Danska 8 DA DA X DA DA DA X DA 
Estonija X X X X X X X X X 
Finska 4 X DA X DA DA X X X 
Francija X X DA DA DA DA DA DA X 
Grčija 3 X DA X X DA DA X DA 
Hrvaška X X X X X X X X X 
Irska 3 X X X X X X X X 
Italija 5 X X X X X X X X 
Latvija X X X X X X X X X 
Litva X X X X X X X X X 
Luksemburg 5 X DA X X DA DA X X 
Madžarska 3 X DA X DA DA DA X DA 
Malta X X X X X X X X X 
Nemčija 8 DA X X DA DA X X X 
Nizozemska X X X X X X X X X 
Poljska 2 X X X DA DA X X X 
Portugalska X X X X X X X X X 
Romunija 4 X DA DA DA DA DA X DA 
Slovaška 4 X DA DA DA DA DA X DA 
Slovenija 5 DA DA X DA DA X X DA 
Španija X X X X X X X X X 
Švedska 4 X X X X X X X X 
Vir podatkov: Glej PRILOGO 1 
 
4.3.4. Pridobitev državljanstva s postopkom izredne naturalizacije 
Vsaka država ima v svojih zakonih določene različne načine pridobitve državljanstva. Poleg 
kategorij, ki smo jih upoštevali pri naši analizi, bomo izpostavili še nekatere druge postopke, 
ki se večkrat pojavljajo v zakonih in so posebni.  
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4.3.4.1. Izseljenci 
Pri podeljevanju državljanstva izseljencem gre pravzaprav za upoštevanja načela ius sanguinis 
– krvne zveze. V kolikor so starši ali stari straši bili državljani neke države, lahko njihovi potomci 
na lažji način pridobijo državljanstvo. Pri tem države ponavadi ne zahtevajo, da osebe živijo 
dlje časa v državi.  
Italija, Madžarska in Slovenija podeljujejo državljanstvo članom diaspore tudi za več rodov 
nazaj. Italijanski izseljenci lahko pridobijo državljanstvo, v kolikor je imel eden od njihovih 
prednikov italijansko državljanstvo po letu 1861. Na Madžarskem je potrebno dokazati, da je 
bil nekdo od prosilčevih prednikov madžarski državljan, prav tako je potrebno dokazati znanje 
madžarskega jezika. Slovenija lahko podeli državljanstvo izseljencu do četrtega kolena v ravni 
črti, v kolikor ta živi eno leto v Sloveniji, preden vloži prošnjo. Pri tem se ne rabi odreči 
prejšnjemu državljanstvu in opraviti izpita iz znanja jezika.  
Nekatere države omogočajo, da potomci do drugega kolena pridobijo državljanstvo ne glede 
na to, kje so bili rojeni sami ali njihovi starši. Pomembno je, da so njihovi stari starši imeli 
državljanstvo. Te države so: Češka, Danska, Estonija, Finska, Grčija, Irska, Luksemburg, 
Nizozemska, Poljska in Portugalska. 
Na Malti lahko oseba zaprosi za državljanstvo, v kolikor so stari starši še vedno živi in so bili 
rojeni na Malti.  
V Nemčiji lahko oseba pridobi državljanstvo na podlagi prednikov iz drugega ali tretjega 
kolena, v kolikor so bili predniki izgnanci oziroma jim je bilo nemško državljanstvo odvzeto 
zaradi nacizma leta 1938. Oseba mora v ta namen predložiti posebna dokazila, v kolikor so se 
predniki izselili na lastno voljo, potomci do državljanstva niso upravičeni. V Latviji lahko oseba 
prav tako zaprosi za državljanstvo, v kolikor so bili njeni predniki do tretjega kolena latvijski 
državljani in so morali zapustiti državo med leti 1940 in 1990. Enaka zakonodaja velja tudi v 
Litvi. V Španiji lahko oseba pridobi državljanstvo, v kolikor so bili njeni stari straši izgnani iz 
države in lahko to dokažejo.  
Avstrijska, belgijska, bolgarska, hrvaška, francoska, romunska, slovaška in švedska zakonodaja 
ne podeljuje državljanstvo prek krvne vezi drugega kolena. Za pridobitev državljanstva je 
potrebno, da so starši državljani države.  
4.3.4.2. Investicijske sheme 
Države lahko državljanstvo podelijo na podlagi nacionalnega interesa, npr. zaradi izjemnih 
dosežkov na področju kulture, športa ali znanosti. V nekaterih državah v to kategorijo spada 
tudi gospodarski ali trgovinski interes, kjer oseba investira v naložbo, ki je v interesu države. 
Takšen postopek podelitve državljanstva je redek in poseben, države pa zanj večinoma nimajo 
natančno določenih pogojev. Vsaka država ima možnost podeliti dovoljenje za prebivanje 
osebi, ki investira v državo. Pogoji za to so različni od države do države, pogosto je mogoče 
pridobiti dovoljenje za prebivanje, v kolikor tujec odpre podjetje in ima točno določen znesek 
kapitala v državni banki. Vendar to samo po sebi ne olajša pridobitve državljanstva, temveč 
pripomore k temu, da oseba lahko legalno prebiva v državi, dokler ne ustreza vsem 
naturalizacijskim pogojem. Imamo pa tri države v Evropski uniji, ki so naredile posebno 
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investicijsko shemo, kjer je v zakonu o državljanstvu točno določeno, kakšno vsoto mora oseba 
plačati, da v zameno po hitrem postopku prejme državljanstvo. Bolgarija, Ciper in Malta imajo 
to novo obliko naturalizacije, s katero zelo sistematično podeljujejo državljanstva in na nek 
način tudi trgujejo z njimi.  
Bolgarija ponuja državljanstvo na podlagi investicijskega programa. V roku dveh let lahko 
oseba prejme državljanstvo, v kolikor v državne obveznice vloži 1.024.000 €. Na Cipru mora 
oseba v državne obveznice vložiti 2 milijona evrov in hkrati biti lastnik nepremičnine na Cipru. 
V kolikor pogoje zadovolji, lahko pridobi državljanstvo v manj kot letu dni. Na Malti je potrebno 
vplačati 650.000 € v državne naložbene sklade, izvesti investicijo v vrednosti 150.000 € in imeti 
v lasti ali najemu nepremičnino. Oseba prejme malteško državljanstvo v enem letu. V kolikor 
želijo investitorji pridobiti državljanstvo za svoje družinske člane, se višina investicije zviša 
(Poročilo komisije Evropskemu parlamentu …, 2019).   
Podeljevanje nacionalnega državljanstva na podlagi investicijskih programov je sporno, saj 
tako oseba pridobi tudi državljanstvo Evropske unije, ki mu podeljuje enake pravice kot vsem 
ostalim državljanom. Priznanje državljanstva temelji na podlagi povezanosti med državo in 
posameznikom. Tradicionalne povezave upoštevajo rod, zakonske zveze, poznavanje 
nacionalnega jezika in kulture. Podelitev državljanstva na podlagi investicij, brez kakršnega koli 
dodatnega pogoja, močno odstopa od tradicionalnega podeljevanja državljanstva (Poročilo 
komisije Evropskemu parlamentu …, 2019). Evropska unija glasno opozarja vse države, ki imajo 
investicijske sheme zapisane v nacionalnem zakonu o podelitvi državljanstva. Po drugi strani 
lahko vsaka država suvereno odloča o tem, kdo lahko pridobi njeno državljanstvo. V zakonodaji 
vseh članic lahko najdemo direkten ali indirekten zapis, da je lahko državljanstvo v primeru 
interesa države izdano kadarkoli.    
4.3.4.3. Ostale oblike izredne naturalizacije 
Nekatere države podeljujejo državljanstvo, v kolikor oseba dokonča šolanje v državi. Takšen 
primer je tudi Slovenija, ki podeli državljanstvo na podlagi uspešno zaključenega 
visokošolskega programa, če oseba živi v državi 7 let, eno leto pred vlogo prošnje pa 
neprekinjeno. Podoben zakon ima Luksemburg, kjer oseba mora dokončati sedemletni 
visokošolski program in eno leto neprekinjeno živeti v državi. V kolikor prejmeš diplomo v 
Franciji in v državi živiš dve leti, lahko prav tako zaprosiš za državljanstvo. V Avstriji pa po 
poenostavljenem postopku do državljanstva lahko pridejo tuji profesorji, ki učijo na avstrijskih 
univerzah.  
Francija in Luksemburg podeljujeta državljanstvo na podlagi opravljenega vojaškega roka. 
Določene države podelijo državljanstvo v primeru izredno dolgega prebivanja osebe v državi. 
Avstrija brez posebnih pogojev podeli državljanstvo osebi, ki živi v državi 30 ali 15 let, Češka in 
Poljska po 10 letih prebivanja, Luksemburg pa po 20 letih prebivanja in uspešno opravljenem 
jezikovnem izpitu.   
4.3.4.4. Izredna naturalizacija v Sloveniji 
V Sloveniji lahko prosilec pridobi državljanstvo z naturalizacijskim postopkom. Slovenska 
zakonodaja loči med redno naturalizacijo, ki od prosilca zahteva, da izpolnjuje vse predpisane 
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pogoje, in izredno naturalizacijo, ki se izvede, če za državo obstaja posebna korist, na primer 
iz znanstvenih, gospodarskih, kulturnih, nacionalnih ali podobnih razlogov. V kolikor je tujcu 
priznan posebni dosežek, ki je za državo mednarodnega pomena, lahko ta pridobi slovensko 
državljanstvo, četudi v državi ne prebiva eno leto. Med posebne dosežke se šteje vsaj petletno 
delovanje v slovenskih društvih v tujini, na področju izseljenstva ali v manjšinskih 
organizacijah. Prav tako lahko z izredno naturalizacijo, kjer pogoj bivanja ne velja, pridobijo 
državljanstvo slovenski izseljenci ali potomci do drugega kolena, ki so delovali v nacionalno 
korist (Državljanstvo, 2020).  
Preglednica 8: Razlogi za izredne naturalizacije v Sloveniji med leti 2014 in 2018 
Leto    
 Razlog 2014 2015 2016 2017 2018 
Nacionalni razlog 138 150 128 184 181 
Znanost 12 9 13 19 14 
Pravosodje 1         
Kultura 1 2       
Šport 3 2 4 6 2 
Verstvo 1   2   4 
Gospodarstvo 9 2 3 4 4 
Zdravstvo 6 9 13 25 18 
Drugo 1 1       
Skupaj 172 175 163 238 223 
Vir podatkov: Večer Koroška, 2019 (Primarni vir – Ministrstvo za notranje zadeve) 
Najbolj javno izpostavljene so izredne naturalizacije zaradi športnih dosežkov. Država se odloči 
za podelitev državljanstev, saj lahko športniki na ta način zastopajo slovensko reprezentanco 
na pomembnih tekmovanjih. Najbolj odmevna košarkarja, ki sta pridobila slovensko 
državljanstvo, sta v Nemčiji rojen Američan Anthony Randolph in Alen Omić iz Bosne in 
Hercegovine. Sergej Rutenka, Zoran Jovičič in Ivan Simonović so rokometaši, ki so postali 
slovenski državljani. V atletiki so državljanstvo pridobili Britta Bilač, Marija Šestak in Melene 
Ottey. Med bolj znane sodijo še hokejski vratar Stanley Reddick, balerina Tetiana Svetlična in 
biatlonec Jakov Fak, ki je Sloveniji priboril srebrno olimpijsko medaljo (Večer Koroška, 2019).   
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5. RAZVRSTITEV DRŽAV NA PODLAGI ANALIZE 
Glede na našo analizo in razvrstitev imata najlažje pogoje za pridobitev državljanstva 
Portugalska in Švedska, ki sta se uvrstili na prvo mesto in imata enako število točk. Prejeli sta 
najmanj točk, saj je predpisano obdobje prebivanja v obeh državah kratko in imata malo 
število dodatnih pogojev, ne glede na to, za kateri tip prosilca gre. Prav tako v postopkih 
nimata nobenega subjektivnega merila. Zanimivo je, da ima Portugalska izjemno lahek 
postopek pridobitve državljanstva za partnerje. V kolikor pogledamo podatke o razlogu 
podeljevanja prvega dovoljenja za prebivanje, lahko opazimo, da je najpogostejši razlog ravno 
združitev družine. Nezanemarljivo pa je tudi dejstvo, da največ prosilcev, ki so v letu 2018 
prejeli portugalsko državljanstvo, prihaja iz Brazilije in Zelenortskih otokov. To sta sicer bivši 
portugalski koloniji, s katerimi država še zmeraj sodeluje in imata obe za uradni jezik 
portugalščino, kar posledično tudi vpliva na večje mešanje prebivalstva med seboj. 
Portugalska nima posebne zakonodaje, ki bi svojim bivšim kolonialnim državam omogočala 
lažjo pridobitev državljanstva. Švedska ima po drugi strani enostavnejši postopek za pridobitev 
državljanstva za osebe s statusom begunca. Leta 2018 je bil največji delež državljanstev 
podeljen osebam, ki prihajajo iz Sirije, Somalije ali nimajo državljanstva. Sirija in Somalija sta 
državi, ki se v zadnjih letih soočata z nemiri in spopadi. Po teh podatkih lahko torej potegnemo 
določene vzporednice med zahtevnostjo postopka pridobitve državljanstva in priznanjem 
državljanstva.  
Na tretje mesto seznama se je uvrstil Luksemburg, ki ima približno enake pogoje za vse tipe 
prosilcev, postopek pa je dokaj preprost. Prav tako ni posebnih administrativnih stroškov. 
Luksemburg je država, ki ima največje število podeljenih državljanstev na 1000 prebivalcev. 
Zanimivo je, da večina priseljenih v Luksemburg ne prihaja iz držav članic Evropske unije. V 
kolikor pa pogledamo prvih pet držav, od koder prihaja največ oseb, ki so pridobile 
luksemburško državljanstvo, samo Črna Gora ni članica Evropske unije, vse ostale so. Razlog 
za podelitev prvega dovoljenja za prebivanje je največkrat združitev družine, sledi zaposlitev.   
Irska, Italija in Poljska si delijo četrto mesto. Pri tem imata Italija in Irska težje postopke pri 
navadni naturalizaciji, Poljska pa nima večjih razlik med postopki za različne tipe prosilcev. 
Italija in Irska spadata v evropsko povprečje po številu podeljenih državljanstev na 1000 
prebivalcev. Medtem Poljska spada k državam z najnižjim številom podeljenih državljanstev 
na prebivalca. Zanimivo je, da imajo države povsem različne razloge za podelitev prvega 
dovoljenja za prebivanje. V Italiji je glavni razlog združitev družine, na Irskem izobraževanje in 
na Poljskem zaposlitev, tam v zadnjem času največ državljanstev izdajo Ukrajincem, 
Belorusom in Rusom, ki hodijo delat na Poljsko. 
Belgija je glede na našo razvrstitev na sedmem mestu, saj je naturalizacijski postopek za osebe 
s statusom begunca izredno poenostavljen in nima dodatnih pogojev za pridobitev 
državljanstva, razen pogoj dveletnega prebivanja v državi. Deleži oseb s podeljenim belgijskim 
državljanstvom glede na državo, od koder prihajajo, so zelo raznoliki. Večina priseljencev pa 
prihaja izven držav Evropske unije.     
Ciper in Malta se z enakim številom točk uvrščata na osmo mesto. Lažje pridobijo državljanstvo 
prosilci v naturalizacijskem postopku za partnerja. Malta v svoji zakonodaji nima posebne 
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kategorije za prosilce, ki imajo status begunca, zato je prejela enako točk kot za navaden 
naturalizacijski postopek, brez točkovanja administrativnih stroškov. Ciper in Malta imata v 
svoji zakonodaji investicijsko shemo, kjer lahko prosilci investirajo v državo in pridobijo 
državljanstvo v roku enega leta. Obe državi sta v letu 2018 največ državljanstev podelili 
osebam, ki so prihajale iz Velike Britanije.      
Sledijo Bolgarija, Finska, Litva, Hrvaška, Španija in Estonija, ki imajo srednjo težavnost 
postopkov pridobitve državljanstva. Te države se med seboj zelo razlikujejo tako po številu 
podeljenih državljanstev kot po državah, od koder prihajajo osebe, ki so po zadnjih podatkih 
pridobile državljanstvo. Finska in Španija večji delež državljanstev podelita nedržavljanom 
Evropske unije. Finska podobno kot Švedska sprejme večje število oseb s statusom begunca. 
Litva in Estonija podeljujeta državljanstvo osebam, ki so po padcu železne zavese ostale brez 
državljanstva zaradi neustrezne državne zakonodaje. Tako velik delež oseb, ki so pridobile 
državljanstvo, prihaja iz Rusije zaradi preseljevanja baltskih izseljencev v Rusijo, prav tako pa 
so baltske države zanimive za ruske državljane zaradi podobne kulture in skupne zgodovine.  
Grčija, Madžarska, Nemčija in Slovenija se uvrščajo na 16. mesto. Naturalizacijski postopki so 
podobni, države povprečno zahtevajo več kot 8 let prebivanja v državi. Omogočajo pa lažjo 
pridobitev državljanstva za osebe s statusom begunca. V Grčiji večina oseb, ki jim je bilo 
državljanstvo podeljeno v letu 2018, prihaja iz Albanije, saj so se tja v začetku 90-ih let začeli 
preseljevati Albanci predvsem zaradi dela. V letu 2018 pa je bil glavni razlog za izdajo prvega 
dovoljenja za prebivanje združitev družine, kar bi lahko razlagali kot sekundarno migracijo. Na 
Madžarsko se skoraj enakomerno preseljujejo tako državljani Evropske unije kot nedržavljani. 
Pretežni delež oseb, ki so pridobile državljanstvo, prihaja iz Romunije, glavni razlog za 
podelitev dovoljena za prebivanje pa je zaposlitev. Podobna slika je v Sloveniji, kjer največ 
oseb, ki se priseljujejo in pridobijo državljanstvo, prihaja iz držav nekdanje Jugoslavije. V 
državo se osebe priseljujejo iz ekonomskih razlogov in pomanjkanja nizkokvalificirane delovne 
sile. V Nemčiji največji delež oseb, ki je pridobilo državljanstvo v letu 2018, prihaja iz Turčije. V 
Nemčiji se je oblikovala zelo močna turška skupnost, to pa je velikokrat razlog, da se osebe iz 
iste etnične skupine dodatno priseljujejo na območje, saj je priseljevanje za njih lažje.  
Danska, Avstrija, Češka, Francija in Latvija so države, kjer je pridobitev državljanstva težja. 
Danska, Avstrija in Latvija poleg več dodatnih pogojev zahtevajo še daljše obdobje prebivanja 
prosilca v državi. Češka in Francija nimata tako zahtevnega pogoja prebivanja, vendar imata 
več subjektivnih meril, ki jih mora prosilec izpolnjevati za pridobitev državljanstva. V Franciji 
državljanstvo pridobivajo osebe, ki prihajajo iz bivših kolonialnih držav, te imajo zaradi istega 
jezika enostavnejše pogoje in je njihova asimilacija v družbo lažja. V Avstrijo se priseljuje 
predvsem nizkokvalificirana delovna sila iz Bosne in Hercegovine ter Srbije, velik je pa tudi 
delež oseb iz Turčije, ki se priseljujejo iz istih razlogov kot v Nemčijo. Avstrija velja za dobro 
razvito državo, zato se priseljenci kljub težjim postopkom pridobitve državljanstva odločajo za 
selitev. Na Danskem so deleži priseljencev glede na primarno državo zelo raznoliki, največ jih 
je iz skandinavskih držav, veliko pa tudi iz anglosaškega sveta.  
Nizozemska in Slovaška sta se z enakim številom točk uvrstili na predzadnje mesto. Državi 
imata zelo različne pogoje za pridobitev državljanstva. Nizozemska zahteva krajše obdobje 
prebivanja v državi, vendar ima več subjektivnih meril in nima posebnega postopka za osebe 
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s statusom begunca. Slovaška po drugi strani nima toliko subjektivnih meril, vendar ima težji 
pogoj prebivanja. Na Nizozemsko se priseljuje več oseb, ki niso iz Evrope, medtem ko na 
Slovaško prihaja veliko število Ukrajincev in Čehov, prav tako je nezanemarljiv delež oseb, ki 
prihajajo iz Velike Britanije.  
Po naši razvrstitvi ima najzahtevnejše postopke naturalizacije Romunija. Zanimivo je, da 
Romunija razlikuje postopke glede na vse obravnavane tipe prosilcev, vendar pri tem nima 
veliko olajšav. Poleg tega postopki vsebujejo vsa izbrana subjektivna merila, kar dodatno 
otežuje pridobitev državljanstva. Romunija je edina država, ki nima podatka o tem, od kod 
prihajajo osebe, ki pridobivajo državljanstvo, poleg tega pa je Romunija daleč od povprečja 
glede na število izdanih državljanstev na prebivalca. Romunija je prav poseben primer, saj se 
od njenega vstopa v Evropsko unijo dogajajo velike migracije. Prebivalstvo se zaradi slabših 
razmer seli v druge države Evropske unije, kjer predstavlja poceni delovno silo. Največ 
preseljevanja se dogaja iz Romunije v Španijo in Italijo, in sicer zaradi podobnosti jezika. 
Romunija je v letu 2018 zabeležila največ priseljevanja svojih državljanov, delež teh je presegal 
80 %.  
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Preglednica 9: Razvrstitev držav na podlagi analize zakonov 
M
ES
TO
 
DRŽAVA 
NAVADNI 
NATURALIZACIJSKI 
POSTOPEK 
NATURALIZACIJSKI 
POSTOPEK ZA 
PARTNERJA 
NATURALIZACIJSKI 
POSTOPEK ZA 
OSEBO S 
STATUSOM 
BEGUNCA 
SKUPAJ 
1 Portugalska 5 2 5 12 
1 Švedska 4 6 2 12 
3 Luksemburg 4 6 5 15 
4 Irska 9 6 1 16 
4 Italija 10 4 2 16 
4 Poljska 6 7 3 16 
7 Belgija 7 9 1 17 
8 Ciper 6 6 6 18 
8 Malta 7 4 7 18 
10 Bolgarija 7 8 4 19 
11 Finska 8 7 5 20 
12 Litva 8 6 8 22 
13 Hrvaška 9 5 9 23 
12 Španija 8 7 8 23 
15 Estonija 8 8 8 24 
16 Grčija 14 8 5 27 
16 Madžarska 9 12 6 27 
16 Nemčija 10 11 6 27 
16 Slovenija 12 8 7 27 
20 Danska 10 11 9 30 
21 Avstrija 15 9 7 31 
22 Češka 11 12 9 32 
22 Francija 11 13 8 32 
22 Latvija 10 12 10 32 
25 Nizozemska 12 10 12 34 
25 Slovaška 12 13 9 34 
27 Romunija 14 15 9 38 
*Z rdečo barvo je označeno točkovanje postopkov, ki jih države ne opredeljujejo kot posebno  
kategorijo, zato smo jim dodelili točke na podlagi točkovanja postopka navadne naturalizacije, pri tem 
pa smo odšteli točke, ki smo jih dodelili za administrativne stroške.  
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Slika 7: Karta držav EU, ki prikazuje zahtevnost postopka navadne naturalizacije 
 
Slika 8: Karta držav EU, ki prikazuje zahtevnost postopka naturalizacije za partnerja 
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Slika 9: Karta držav EU, ki prikazuje zahtevnost postopka naturalizacije za osebe s statusom 
begunca 
 
Slika 10: Karta držav EU, ki prikazuje zahtevnost postopkov naturalizacije na podlagi naše 
razvrstitve 
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5.1. PRIMERJAVA DOBLJENE RAZVRSTITVE Z RAZVRSTITVIJO MIPEX 
Najlažji dostop do državljanstva je po indeksu MIPEX omogočen na Portugalskem, sledijo 
Švedska in Nemčija ter ostale tradicionalne države priseljevanja. Najtežje je pridobiti 
državljanstvo v Latviji in Estoniji.  
Največ držav ima predpisano obdobje prebivanja v državi 5 let, povprečje je 7 let. V zadnjem 
času države omogočajo posebne olajšave za pridobitev državljanstva otrokom, ki so se rodili 
ali odrasli v državi. Večina prosilcev mora znati uradni jezik državljanstva na nivoju A2 ali B1, 
vendar le nekatere omogočajo dodano usposabljanje. Državni oziroma integracijski preizkus 
je potreben le v polovici držav, prav tako zahteva po dohodku ali službi. Povprečni strošek 
zahtevka za pridobitev državljanstva je 250 €, najvišji je v Avstriji, Grčiji, na Irskem, 
Nizozemskem, Slovaškem, Češkem, v Veliki Britaniji in Združenih državah Amerike. Priseljenca, 
ki izpolnjuje vse zakonske zahteve, je še zmeraj iz razloga državne varnosti mogoče na 
pomanjkljiv način zavrniti Cipru, Grčiji, na Irskem, Malti, v Veliki Britaniji, baltskih državah in 
Srednji Evropi. Pridobitev dvojnega državljanstva se zmeraj bolj uveljavlja kot pravilo ali vsaj 
izjemna okoliščina. Države članice Evropske unije so med leti 2010 in 2015 povprečno ugodile 
naturalizaciji 800.000 ljudi (MIPEX, 2015). 
Preglednica 10: MIPEX, dostop do državljanstva, 2014 
 
Vir podatkov: MIPEX, 2020 
 
Če primerjamo našo razvrstitev z razvrstitvijo po indeksu MIPEX, vidimo, da pri nekaterih 
državah prihaja do pomembnih razlik. Največje razhajanje opazimo pri Nemčiji, kjer je po 
indeksu MIPEX pridobitev državljanstva veliko bolj enostavna kot po naši kategorizaciji. To 
lahko pojasnimo s tem, da je bil osnova za našo analizo zakon o podeljevanju državljanstev. 
MIPEX pa upošteva tudi druge odločbe, ki so vezane na pridobitev državljanstva, pri tem 
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upošteva posebne pogoje, ki dostop do državljanstva poenostavijo. Poleg tega je pri naši 
analizi vsak pogoj ovrednoten s točko – več kot je pogojev, več točk pridobi država. Kar v bistvu 
pomeni, več kot je birokracije, težji je postopek, to pa se posebej pozna pri točkovanju države, 
kot je Nemčija. Do razlik prihaja še pri razvrstitvi Cipra, Poljske, Grčije in Estonije, ki so se po 
našem točkovanju uvrstile med države, kjer je pridobitev državljanstva lažja, kot jo označuje 
razvrstitev po indeksu MIPEX. To so države, ki nimajo posebnih zahtev, predpisano obdobje 
prebivanja pa ni najdaljše. Estonija se je po indeksu MIPEX uvrstila med države, kjer osebe 
težje pridobijo državljanstvo, saj zakonodaja ne razlikuje različne tipe prosilcev. Naša 
razvrstitev v takih primerih upošteva enako točkovanje postopkov kot pri navadni 
naturalizaciji in državi ne podeljuje dodatnih pribitkov zaradi tega. Ciper, Poljska, Bolgarija in 
Grčija se na lestvici MIPEX uvrščajo nižje, saj pri dodatnem merilu, ki zadeva 2. generacijo 
rojenih v državi, te države nimajo olajševalnih okoliščin. Pri naši razvrstitvi tega merila nismo 
upoštevali, saj bi morali v analizo vključiti postopek naturalizacije za dodaten tip prosilcev ali 
pa posebej razčleniti, kakšna je zakonodaja do mladoletnih otrok. Glede na to, da gre za manj 
pogost postopek, se za vključitev tega v našo analizo nismo odločili. Prav tako prihaja do 
večjega odstopanja pri razvrstitvi Francije, kjer je po naši kategorizaciji pridobitev 
državljanstva težja kot predvideva indeks MIPEX. Razlog je v tem, da smo pri našem točkovanju 
pribili dodatne točke za tiste pogoje, ki so lahko subjektivni, kot so npr. integracija, dober 
značaj in zahteve glede državne varnosti. Lestvica MIPEX pa tega kriterija ne upošteva, kar 
vidimo kot slabost, saj je postopek naturalizacije velikokrat odvisen od tega, na katerem uradu 
prosilec vloži prošnjo in kdo je odločevalec. Večina držav je kljub temu podobno razporejenih, 
med tistimi z lažjimi postopki so Portugalska, Švedska in Belgija, med državami s težjimi 
postopki so Slovaška, Latvija in Avstrija, kar potrjuje, da sta razvrstitvi primerljivi in da so zbrani 
podatki točni. 
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6. SELITVE IN NATURALIZACIJSKI POSTOPKI V DRŽAVAH 
EVROPSKE UNIJE  
6.1. SELITVENI TOKOVI V EVROPSKI UNIJI PO LETU 2010 
Evropska unija je območje zelo intenzivnih mednarodnih selitvenih tokov. Selitveni tokovi so 
se še posebej intenzivirali po širitvi Unije na države Srednje in Vzhodne Evrope ter odpravi 
omejitev pri pretoku delovne sile med državami. Naraščajoče število priseljencev v nekaterih 
državah povzroča številne izzive. Zato ne preseneča, da sta vprašanji priseljevanja in 
integracije priseljencev v zadnjih letih postali pomembni politični temi v Evropski uniji. Tako 
politika kot družba sta razdeljeni v dve nasprotujoči si skupini. Ena priseljevanje zagovarja, saj 
na ta način želi spodbuditi dovolj delovne sile, druga širi strah pred tujci, ki naj bi odvzemali 
delovna mesta Evropejcem, spremenili njihovo kulturo in živeli od socialne pomoči države. Da 
bi lahko ubrali srednjo pot, bosta potrebna skupen dialog in sprejemanje kompromisov, saj 
ignoriranje in prelaganje odločitev ne bosta ustavila priseljevanja.   
Evropska unija je pred pomembnim gospodarskim in demografskim izzivom. Prebivalstvo se 
hitro stara. Povprečna starost prebivalcev držav Evropske unije (EU 27) v letu 2018 je bila 43,7 
(EUROSTAT, 2020). V naslednjem desetletju se bo ob odsotnosti priseljevanja delovno 
sposobnih prebivalcev zmanjšalo za 17,5 milijona. Zato bo priseljevanje vse pomembnejši 
način za zagotavljanje trajnostne rasti gospodarstva in vzdrževanje sistema socialne varnosti 
(Evropska komisija, 2015).  
Evropska unija mora v čim krajšem času sprejeti novo selitveno politiko, ki bo omogočila 
gospodarski razvoj, hkrati pa minimizirala trenja, povezana s selitvami. Evropska unija želi 
vpeljati celovito in uravnoteženo obravnavo na področju migracijske politike, ki zajema 
zakonito in nezakonito priseljevanje. Pri tem je njena naloga, da določa pogoje za vstop 
državljanov tretjih držav, zakonito prebivanje in združitev družin. Države članice pa se same 
odločajo, koliko tujcev iz tretjih držav v iskanju zaposlitve bodo sprejele. Evropska unija lahko 
spodbuja k sprejemanju ukrepov, ki bodo državam članicam omogočili vključevanje tujcev in 
ureditev njihovega zakonitega prebivanja, vendar pa v zakonih EU ni določil za usklajevanje 
nacionalnih zakonov in predpisov. Za čim večjo preprečitev nezakonitega priseljevanja je 
odgovorna Evropska unija, ki sklepa sporazume s tretjimi državami in zagovarja učinkovito 
politiko vračanja migrantov, pri tem pa spoštuje temeljne človekove pravice.  
Jasno je, da se razlike v demografskem razvoju med razvitimi in nerazviti državami povečujejo. 
V razvitih državah tako beležimo stagnacijo ali celo upad števila prebivalcev, medtem ko v 
nerazvitih državah število prebivalcev še zmeraj hitro narašča (Malačič, 2017). Dejstvo pa je, 
da Evropa ne bo mogla sprejeti večjega števila tistih, ki si bodo v prihodnjih desetletjih 
prizadevali preseliti vanjo. Zato bo potrebno migracijsko politiko tesneje povezati s 
prebivalstveno politiko in ustvariti klimo, ki bo pomagala k naravnemu povečanju števila 
prebivalstva. Študije so pokazale, da bi bilo preveliko priseljevanje politično nevzdržno in bi 
povzročilo nemalo težav. Na dolgi rok je tako treba priseljevanje v Evropsko unijo obdržati na 
vzdržni ravni, ki bo omogočala integracijo priseljencev v evropsko družbo (Malačič, 2017).  
Zato je sodelovanje pri ustvarjanju skupne migracijske politike strateško zelo pomembno za 
celotno evropsko skupnost. Pri tem pa ne bo mogoče upoštevati želje vsake države članice, 
temveč prilagoditi zakone tako, da bodo dolgoročno pripomogli k nemotenemu delovanju.   
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V zadnjih letih vse več ljudi želi priti v Evropsko unijo in si zagotoviti boljšo prihodnost. Zato so 
države članice morale oblikovati skupne minimalne standarde in postopke, ki temeljijo na 
solidarnosti in medsebojni odgovornosti. 
Med letoma 2010 in 2018 se je v 27 članic držav Evropske unije priselilo skupno 29,6 milijona 
priseljencev (Slika 11), odselila pa se je dobra tretjina prebivalcev manj, kot se je priselila. 
Največje število priseljencev so zabeležili v Nemčiji, Španiji in Italiji, najmanj pa na Slovaškem, 
v Estoniji in Litvi. Največ ljudi se je izselilo iz Španije, Nemčije in Francije, najmanj pa iz 
Slovaške, Malte in Estonije. Največ priseljencev so v Evropski uniji zabeležili leta 2015. V 
zadnjem obdobju je število priseljencev nekoliko upadlo, vendar je skupno število priseljenih 
še vedno občutno višje kot pred letom 2015. 
Slika 11: Priseljevanje in odseljevanje v Evropski uniji med letoma 2010 in 2018 
 
Vir podatkov: EUROSTAT, 2020 
Slika 12: Število priseljencev na 1000 prebivalcev v letu 2018 
 
Vir podatkov: EUROSTAT, 2020 
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V letu 2018 se je v Evropsko unijo priselilo 3,9 milijona, odselilo pa 2,6 milijona ljudi. Glede na 
število prebivalstva se je največ priseljencev preselilo na Malto, v Luksemburg in Ciper, 
najmanj pa na Slovaško, Portugalsko in v Bolgarijo. Med priseljenimi je bil slab milijon 
državljanov EU (podatek vključuje Veliko Britanijo kot del Evropske unije) in 2,9 milijona 
državljanov tretjih držav (glej preglednico 11 in sliko 12).  
Slika 13: Odstotki priseljencev glede na državljanstvo, 2018 
 
Vir podatkov: EUROSTAT, 2020 
Največji delež priseljencev iz tretjih držav se je preselil v Slovenijo (73 %), Italijo (69 %) in na 
Švedsko (65 %). Najvišji deleži priseljencev z državljanstvom druge članice EU so bili opaženi v 
Luksemburgu (67 %) in Avstriji (58 %). Medtem se je največ državljanov vrnilo v svojo 
domovino v Romuniji (82 %), sledijo Slovaška (60 %), Litva (57 %), Bolgarija (55 %) in Poljska 
(55 %).  
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Preglednica 11: Število priseljencev v države članice Evropske unije glede na državljanstvo, 
2018 
  Skupaj 
Državljani, ki so 
se vrnili v državo 
Državljani EU 
28 
Državljani 
tretjih držav 
Nemčija 893.886 147.535 17 % 370.375 41 % 375.976 42 % 
Španija 643.684 83.686 13 % 145.298 23 % 414.700 64 % 
Francija 386.911 131.726 34 % 78.560 20 % 176.625 46 % 
Italija 332.324 46.824 14 % 57.369 17 % 228.131 69 % 
Poljska 214.083 118.417 55 % 19.175 9 % 76.491 36 % 
Nizozemska 194.306 46.632 24 % 79.443 41 % 68.231 35 % 
Romunija 172.578 141.289 82 % 9.193 5 % 22.096 13 % 
Belgija 137.860 18.197 13 % 63.924 46 % 55.739 40 % 
Švedska 132.602 18.171 14 % 28.151 21 % 86.280 65 % 
Grčija 119.489 32.199 27 % 16.726 14 % 70.564 59 % 
Avstrija 105.633 9.578 9 % 65.327 62 % 30.728 29 % 
Irska 97.712 31.272 32 % 32.311 33 % 34.129 35 % 
Madžarska 82.937 33.625 41 % 11.139 13 % 38.173 46 % 
Češka 65.910 4.529 7 % 17.837 27 % 43.544 66 % 
Danska 64.669 19.402 30 % 24.957 39 % 20.310 31 % 
Portugalska 43.170 20.415 47 % 8.092 19 % 14.663 34 % 
Finska 31.106 7.960 26 % 7.037 23 % 16.109 52 % 
Bolgarija 29.559 16.169 55 % 1.038 4 % 12.352 42 % 
Litva 28.914 16.592 57 % 771 3 % 11.551 40 % 
Slovenija 28.455 4.354 15 % 3.381 12 % 20.720 73 % 
Malta 26.444 1.579 6 % 11.353 43 % 13.512 51 % 
Hrvaška 26.029 8.619 33 % 2.242 9 % 15.168 58 % 
Luksemburg 24.644 1.291 5 % 16.435 67 % 6.918 28 % 
Ciper 23.442 4.412 19 % 8.330 36 % 10.700 46 % 
Estonija 17.547 7.836 45 % 4.158 24 % 5.553 32 % 
Latvija 10.909 4.346 40 % 667 6 % 5.896 54 % 
Slovaška 7.253 4.384 60 % 2.226 31 % 643 9 % 
Vir podatkov: EUROSTAT, 2020 
Eden od ukrepov migracijske politike se nanaša na dovoljenja, izdana migrantom, ki zakonito 
vstopajo v Evropsko unijo z željo po boljšem življenju. Tako je bila leta 2009 uvedena »modra 
karta EU«, ki ureja zakonito priseljevanje delavcev za namen visokokvalificirane zaposlitve in 
omogoča pospešen postopek za izdajo posebnega dovoljenja za prebivanje in delo. Ta je s 
poznejšimi direktivami vpeljala tudi poenostavljene pogoje, ki veljajo za sezonske delavce, 
delavce, ki so bili premeščeni znotraj podjetij, raziskovalce, pripravnike, prostovoljce, pozneje 
pa tudi za begunce in druge upravičence do mednarodne zaščite (Schmid-Drüner, 2019). 
Modra karta pa ne pomeni, da lahko delavec dela v kateri koli državi članici Evropske unije, 
dovoljenje za delo mu je izdano izključno v državi, kjer za to zaprosi. Evropska unija je z modro 
karto želela spodbuditi visokokvalificirano delovno silo, da se odloči za delo v Evropski uniji, 
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vendar ta praksa ni zaživela tako dobro. V Sloveniji se velikokrat namreč zgodi, da prosilci ne 
dosegajo pogojev in se zato odločijo za izdajo dovoljenja za delo in bivanje posebej. Ena večjih 
problemov sta doseganje kriterija plače in priznavanje izobrazbe (Bandur, 2012). Po podatkih 
Eurostata je leta 2018 bilo izdanih 32.678  modrih kart, največ, kar 82 %, jih je bilo izdanih v 
Nemčiji, z dobrimi 4 % sledita Poljska in Francija (Eurostat, 2020).  
Podatki iz Eurostata ne ločujejo med podelitvami državljanstev glede na tip prosilca, saj zaradi 
različnih zakonov, ki jih imajo posamezne države članice, to ne bi bilo mogoče. Lahko pa 
najdemo podatke o razlogih za podelitev dovoljenja za prebivanje, kar sicer ne pomeni, da 
lahko te podatke posplošimo, ampak nam lahko približno pojasnijo, kaj je glavni razlog za 
selitev v določeno državo. Podatkov o razlogih za podelitev dovoljenja za prebivanje ni za 
Nemčijo, Finsko, Slovaško in Malto.  
Skupno je bil v vseh 27 državah članicah Evropske unije skupaj v letu 2018 najpomembnejši 
razlog za izdajo dovoljenja za prebivanje združevanje družine, in sicer v 30 % primerov, na 
drugem mestu je bila zaposlitev (29 %), sledijo ostali razlogi (27 %) in izobraževanje (15 %). 
Podeljevanje dovoljenj za prebivanje se od leta 2010 vsako leto povečuje. Število izdanih 
dovoljenj se je leta 2018 povečalo za 0,9 % (24.461) v primerjavi z letom 2017.  
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Slika 14: Razlog podelitve prvega dovoljenja za prebivanje po državah, 2018 
 
Vir podatkov: EUROSTAT, 2020 
Podobno kot priseljevanje tudi odseljevanje iz Evropske unije vsako leto počasi narašča. Leta 
2018 se je iz Nemčije odselilo več kot pol milijona ljudi, kar je po številu največ v eni Evropski 
državi. Od tega je bila dobra tretjina nemških državljanov, četrtina emigrantov pa so bili 
državljani držav, ki niso članice Evropske unije. Največji delež državljanov, ki zapuščajo svojo 
državo v primerjavi z ostalimi emigranti, je na Slovaškem. Tam je kar 99 % vseh izseljenih 
prebivalcev slovaških državljanov. Podobno je še v Bolgariji, na Portugalskem, Hrvaškem in v 
Romuniji. Leta 2018 se je največji delež tujih državljanov odselil iz Cipra, Malte in Luksemburga 
(Eurostat, 2020). Iz teh podatkov lahko vidimo, da se iz majhnih držav, ki imajo sicer velik delež 
priseljencev na prebivalca, odseljuje večina prebivalcev, ki niso državljani teh držav.    
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6.2. POSTOPKI NATURALIZACIJE V EVROPSKI UNIJI PO LETU 2010 
Selitve lahko delno povežemo s številom podeljenih državljanstev. Več kot je priseljencev, 
večja je verjetnost, da bodo ti po določenem času bivanja v državi zaprosili za državljanstvo. 
Takšen način pridobitve državljanstva temelji na načelu prebivanja – ius domocili. Predpisana 
obdobja prebivanja so zelo različna, v državah Evropske unije trajajo od 5 do 10 let. Poleg tega 
imajo države različne druge kriterije za pridobitev državljanstva, nekatere recimo dovoljujejo 
dvojno državljanstvo, druge ne. Priseljenci državljanstvo pridobijo s postopkom naturalizacije, 
ki je pravna podlaga za pridobitev novega državljanstva. Poleg pravnih zahtev pa je potrebno 
izpostaviti tudi politiko, ki jo zagovarja država, saj je v nekaterih državah polno državljanstvo 
mogoče pridobiti le za ceno kulturne asimilacije. Do razlik prihaja zaradi dveh konkurenčnih 
modelov integracije. Prvi je asimilacija, ki od priseljenca pričakuje, da se odpove svojim 
jezikovnim, kulturnim in družbenim posebnostim ter postane enak ostalemu prebivalstvu. 
Drugi je multikulturnost, v kateri se priseljenske populacije razvijejo v etnične skupnosti, ki se 
ločijo od večine prebivalstva po jeziku, kulturi in družbenem vedenju (Koser, 2017). Tako 
zakonodaja in politika skupaj vplivata na integracijo priseljencev, ki se lahko po svoji volji 
odločijo, ali želijo pridobiti državljanstvo države, v katero so se priselili, ali ne. 
Iz spodnjih podatkov (slika 15) lahko razberemo rast in upadanje števila izdanih državljanstev 
med letoma 2010 in 2018. Največ podeljenih državljanstev je zabeleženih v letu 2016, eno leto 
po tem, ko je v Evropsko unijo prišlo največ priseljencev. Po letu 2016 je izdaja državljanstev 
začela upadati.  
Slika 15: Število podeljenih državljanstev v EU 27 
 
Vir podatkov: EUROSTAT, 2020 
Skupno je med letoma 2010 in 2018 v EU 27 bilo izdanih 6.326.143 državljanstev. Največ 
državljanstev je podelila Španija (1.266.292), sledijo ji Francija (1.149.670), Italija (1.116.196) 
in Nemčija (1.102.480). S Švedsko (485.526) se število podeljenih prebivalcev po državah 
razpolovi. Najmanj državljanstev je bilo podeljenih v Litvi (1.884) in na Slovaškem (3.628).  
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Preglednica 12: Število podeljenih državljanstev v državah Evropske unije med letoma 2010 in 
2018 (izraženo v 1.000 prebivalcev) 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
SKUPAJ 619,8 607,1 626,9 771,7 762,1 721,7 843,9 700,6 672,3 
Španija 123,7 114,6 94,1 225,8 205,9 114,4 150,9 66,5 90,8 
Francija 143,3 114,6 96,1 97,3 105,6 113,6 119,2 114,3 110,0 
Italija 65,9 56,2 65,4 100,7 129,9 178,0 201,6 146,6 112,5 
Nemčija 104,6 109,6 114,6 111,8 110,6 110,1 112,8 115,4 116,8 
Švedska 32,5 36,6 50,2 50,2 43,5 49,0 61,3 68,9 63,8 
Belgija 34,6 29,8 38,6 34,8 18,7 27,1 31,9 37,4 36,2 
Nizozemska 26,3 28,6 31,0 25,9 32,7 27,9 28,5 27,7 27,9 
Grčija 9,4 17,5 20,3 29,5 20,9 13,9 33,2 34,3 27,9 
Portugalska 21,8 23,2 21,8 24,5 21,1 20,4 25,1 18,0 21,3 
Irska 6,4 10,7 25,0 24,3 21,1 13,6 10,0 8,2 8,2 
Madžarska 6,1 20,6 18,4 9,2 8,7 4,0 4,3 2,8 3,5 
Avstrija 6,1 6,7 7,0 7,4 7,6 8,1 8,5 9,1 9,4 
Finska 4,3 4,6 9,1 8,9 8,3 7,9 9,4 12,2 9,2 
Danska 4,0 4,2 3,6 1,8 4,7 11,7 15,0 7,3 2,8 
Luksemburg 4,3 3,4 4,7 2,6 3,2 3,2 3,3 5,0 7,0 
Poljska 2,9 3,4 3,8 3,9 4,1 4,0 3,7 4,2 5,1 
Romunija ni podatka ni podatka ni podatka 1,5 1,7 2,1 4,5 6,8 6,3 
Češka 1,1 1,6 1,8 2,2 5,1 2,6 4,6 3,5 2,3 
Latvija 3,7 2,5 3,8 3,1 2,1 1,9 2,0 1,8 1,7 
Ciper 1,5 1,3 1,5 1,1 1,6 2,4 3,1 3,7 3,2 
Hrvaška 3,3 3,3 1,1 1,0 0,7 1,2 4,0 0,7 0,9 
Slovenija 1,8 1,8 1,5 1,5 1,1 1,3 1,3 1,6 2,0 
Estonija 1,2 1,5 1,3 1,3 1,6 0,9 1,8 0,9 0,8 
Bolgarija 0,9 0,6 1,8 0,8 0,9 1,3 1,6 0,9 1,0 
Malta 0,3 0,2 0,7 0,4 0,3 0,6 1,5 2,0 1,0 
Slovaška 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,5 0,6 0,7 
Litva 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 
Vir podatkov: EUROSTAT, 2020 
V kolikor primerjamo podatke iz leta 2010 in leta 2018 (glej preglednico 12), vidimo, da se je 
število podeljenih državljanstev povečalo za dobrih 8 %. Največji porast beležijo Malta, Grčija 
in Slovaška, kjer se je število podeljenih državljanstev potrojilo. Največji upad beleži Hrvaška, 
kjer se je število podeljenih državljanstev zmanjšalo za 80 %. Sledijo ji Latvija, kjer je število 
podeljenih državljanstev upadlo za polovico, ter Madžarska in Danska, ki beležita tretjinski 
upad. Slovenija beleži 10 % rast. V državah, ki številčno podelijo največ državljanstev, je razlika 
med podeljenimi državljanstvi v letih 2010 in 2018 različna. V Španiji in Franciji se je število 
podeljenih državljanstev zmanjšalo za slabo tretjino, v Italiji se je povišalo za 70 %, v Nemčiji 
pa za 12 %. 
Evropsko povprečje je 1,5 podeljenih državljanstev na 1000 prebivalcev. Največ državljanstev 
na prebivalca podelita Luksemburg (11,4) in Švedska (6,3), najmanj pa Litva (0,05), Slovaška 
(0,1) in Poljska (0,1).  
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V kolikor primerjamo število priseljencev in število podeljenih državljanstev, vidimo, da skoraj 
vsak 5 priseljenec prejme državljanstvo. Seveda ta številka ni najbolj pravilna, saj zaradi 
različno dolgih postopkov ne moremo primerjati podatkov znotraj enakega obdobja. 
Priseljenci, ki so se priselili v letu 2018, še ne morejo zaprositi za državljanstvo, razen če gre za 
izredno naturalizacijo, kjer država podeli državljanstvo brez posebnih pogojev, vendar bi 
tovrstna naturalizacija predstavljala zanemarljiv delež. Gre torej za primerjavo, ki nam poda 
neko povprečno oceno.   
V kolikor primerjamo število priseljencev in število podeljenih državljanstev glede na celotno 
populacijo v državi, dobimo zanimive podatke. Švedska in Portugalska spadata k državam, ki 
podelijo več državljanstev glede na število prebivalcev. Med državami, kamor se ne priseli tako 
veliko ljudi glede na število prebivalcev, izstopa predvsem Portugalska. V Litvi pa imamo ravno 
nasprotni primer, država beleži več priseljencev, kot je povprečje v Evropski uniji, podeli pa 
najmanj državljanstev glede na število prebivalcev. Podobno situacijo imata še  Romunija in  
Madžarska.  
Slika 16: Število podeljenih državljanstev na 1000 prebivalcev, 2018 
 
Vir podatkov: EUROSTAT, 2020 
Največji delež državljanov EU, ki pridobi državljanstvo druge države Evropske unije, je na 
Madžarskem (72 %) in v Luksemburgu (66 %). Malta, Irska, Slovaška in Ciper so države, kjer je 
delež podeljenih državljanstev državljanom EU in državljanom tretjih držav približno enak. V 
Romuniji praktično vsa pridobljena državljanstva pridobijo državljani tretjih držav, podobno je 
v Bolgariji in Litvi. Med države, kjer je delež podeljenih državljanstev največji med državljani 
tretjih držav, sodijo še Estonija, Grčija, Španija, Slovenija in Portugalska.  
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Preglednica 13: Število podeljenih državljanstev v letu 2018 po državah članicah Evropske 
unije glede na predhodno državljanstvo prosilcev 
  Skupaj Državljani EU 28 
Državljani tretjih 
držav 
Nemčija 114.955 35.855 31 % 79.100 69 % 
Italija 112.508 9.045 8 % 103.463 92 % 
Francija 107.880 11.902 11 % 95.978 89 % 
Španija 90.754 2.487 3 % 88.267 97 % 
Švedska 56.600 12.421 22 % 44.179 78 % 
Belgija 35.229 10.475 30 % 24.754 70 % 
Grčija 27.835 783 3 % 27.052 97 % 
Nizozemska  24.215 3.319 14 % 20.896 86 % 
Portugalska 21.333 789 4 % 20.544 96 % 
Avstrija 9.309 1.993 21 % 7.316 79 % 
Finska 8.963 1.388 15 % 7.575 85 % 
Irska 8.223 3.913 48 % 4.310 52 % 
Luksemburg 6.938 4.573 66 % 2.365 34 % 
Romunija 5.973 21 0 % 5.952 100 % 
Poljska 5.104 232 5 % 4.872 95 % 
Madžarska 3.508 2.534 72 % 974 28 % 
Ciper 3.168 1.307 41 % 1.861 59 % 
Danska 2.742 972 35 % 1.770 65 % 
Češka 2.303 543 24 % 1.760 76 % 
Slovenija 1.978 77 4 % 1.901 96 % 
Latvija 1.661 211 13 % 1.450 87 % 
Malta 1.044 512 49 % 532 51 % 
Bolgarija 986 14 1 % 972 99 % 
Hrvaška 849 68 8 % 781 92 % 
Estonija 766 12 2 % 754 98 % 
Slovaška 720 307 43 % 413 57 % 
Litva 106 1 1 % 105 99 % 
Vir podatkov: EUROSTAT, 2020 
V kolikor primerjamo podatke med deležem priseljencev in deležem podeljenih državljanstev 
po izvoru, opazimo trend, da države z največ podeljenimi državljanstvi večino teh podelijo 
državljanom tretjih držav. Z izjemo Nemčije, ki podeli le 69 % državljanstev državljanom tretjih 
držav, imajo ostale države vse višje deleže. Romunija ima zelo malo priseljencev iz držav EU, 
zato je razumljivo, da je večino državljanstev podeljenih državljanom tretjih držav.  Državi, pri 
katerih prihaja do večjih razlik med tem, od kod prihajajo priseljenci in od kod osebe, ki jim 
podelijo državljanstvo, sta Avstrija in Nizozemska. Ti podelita večji delež državljanstev 
državljanom tretjih držav, medtem ko več priseljencev prihaja iz držav EU. Madžarska večino 
državljanstev podeli državljanom EU, kljub temu da je delež priseljencev iz tretjih držav višji.  
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Spodnja tabela prikazuje 20 držav, od koder v EU prihaja največ priseljencev. Potrebno je 
poudariti, da za Nemčijo, ki je država z največ priseljenci, ni podatka, iz katerih držav ti 
prihajajo. Zanimivo je, da veliko priseljencev prihaja ravno iz držav znotraj Evropske unije. Pri 
tem pa se za priseljence štejejo tudi državljani, ki se vračajo v državo, v kateri imajo status 
državljana. Takšne države so Romunija, Italija, Španija in Bolgarija.  
Maročanom je bilo največ državljanstev podeljenih v Španiji, poleg tega pa se uvrščajo v sam 
vrh priseljenih prebivalcev v EU. Albancem je največ državljanstev podelila Grčija. Sledijo turški 
priseljenci (največ državljanstev je bilo podeljenih v Nemčiji), brazilski in romunski priseljenci 
(največ državljanstev je bilo podeljenih v Italiji). Zanimivo je, da je število priseljenih Albancev 
in Turkov v letu 2018 manjše, kot je število podeljenih državljanstev.  
Preglednica 14: Države, od koder se je priselilo največ oseb, in države, od koder prihaja največ 
oseb, katerim je bilo podeljeno državljanstvo v EU 27 v letu 2018 
Mesto 
Priseljenci Državljani, ki so pridobili državljanstvo 
Država 
Število 
priseljen-
cev 
Država, 
kamor se 
jih največ 
priseli 
Država 
Število 
podeljenih 
državljan-
stev 
Država, ki 
največkrat 
podeli 
državljan-
stvo 
1 Romunija 266.621 Romunija Maroko 67.156 Španija 
2 Italija 115.779 Italija Albanija 47.441 Grčija 
3 Španija 112.156 Španija Turčija 28.386 Nemčija 
4 Maroko 86.543 Španija Brazilija 23.144 Italija 
5 Ukrajina 69.624 Češka Romunija 21.541 Italija 
6 Nizozemska 65.455 Nizozemska Alžirija 18.387 Francija 
7 Kolumbija 56.648 Španija 
Velika 
Britanija 
16.193 Nemčija 
8 Nemčija 54.498 Avstrija Sirija 15.988 Švedska 
9 Madžarska 52.004 Madžarska Rusija 15.770 Nemčija 
10 
Velika 
Britanija 
51.145 Španija Ukrajina 15.365 Nemčija 
11 Venezuela 50.878 Španija Poljska 13.907 Nemčija 
12 Indija 46.421 Italija Indija 12.527 Italija 
13 Poljska 44.860 Nizozemska Tunizija 11.352 Francija 
14 Bolgarija 44.418 Bolgarija Ekvador 11.082 Španija 
15 Kitajska 40.805 Španija Somalija 10.125 Švedska 
16 Brazilija 40.664 Italija Irak 9.808 Nemčija 
17 Francija 39.431 Španija 
Osebe brez 
državljanstva 
9.181 Švedska 
18 Belgija 35.109 Belgija Kolumbija 8.943 Španija 
19 Sirija 29.765 Švedska Pakistan 8.812 Španija 
20 Rusija 29.262 Španija Bolivija 8.702 Španija 
Vir podatkov: EUROSTAT, 2020 
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Med članicami Evropske unije obstajajo pomembne razlike tako v številu podeljenih 
državljanstev kot izvoru oseb, ki jim je bilo državljanstvo podeljeno (preglednica 13 in 14). 
Podatek o številu podeljenih državljanstev najdemo za vse države članice, razen za Romunijo. 
Podatka, od kod prihajajo priseljenci, ni mogoče pridobiti za več držav. Največkrat najvišji delež 
držav, od koder prihajajo priseljenci, sovpada z državami, od koder prihajajo prebivalci, ki jim 
je bilo podeljeno državljanstvo.  
Po pregledu podatkov smo opazili, da ima Grčija izrazito velik delež oseb, ki so pridobile 
državljanstvo iz Albanije. Po letu 1991 se je namreč skoraj polovica takratnega prebivalstva 
preselila, večinoma v Grčijo in Italijo. Takrat se je izseljevalo nizkokvalificirano prebivalstvo v 
želji, da dosežejo boljši ekonomski status. Danes se Albanija sooča z begom možganov, veliko 
zdravstvenih delavcev se je v zadnjih letih preselilo v Nemčijo (MMC RTV SLO, 2018). Žal 
podatka o tem, od kod prihaja največ priseljencev, za Grčijo nismo mogli pridobiti.  
Latvija in Estonija sta velik delež državljanstev podelili osebam, ki so državljanstvo izgubile po 
padcu železne zavese. Tedanja zakonodaja namreč ni podelila državljanstva osebam, ki so se 
v ti dve državi preselili med letoma 1940 in 1991. Ti prebivalci so pridobili posebni status, kjer 
so jim priznali nedržavljanstvo (Kogovšek Šalamon, 2012). Večji delež državljanstev podelijo 
osebam iz Ukrajine, Rusije ali Belorusije, od koder je tudi največ priseljencev.  
Tudi Slovenija ima zelo visok delež oseb, ki prihajajo iz bivših držav Jugoslavije, delež 
priseljencev iz ostalih držav je izredno majhen. Podelitev državljanstev prav tako sovpada z 
državami, od koder prihaja največ priseljencev. Podobna situacija je tudi na Hrvaškem. Na 
Poljsko se zaradi dela preseljuje veliko Ukrajincev in Belorusov, ki se jim podeli največji delež 
državljanstev. Nizozemska, Francija in Avstrija več državljanstev podelijo državljanom iz tretjih 
držav, največje število priseljencev pa imajo iz drugih držav Evropske unije. Danska je privlačna 
za priseljence iz Evrope, prav tako največ državljanstev podeli državljanom, ki prihajajo iz EU. 
Pri tem države izvora priseljencev ne sovpadajo z državami izvora naturaliziranih prosilcev, 
vendar so deleži glede držav izvora bolj enakomerno razporejeni.  
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Preglednica 15: Najpogostejše 3 države izvora priseljencev in oseb, ki jim je bilo podeljeno 
državljanstvo v letu 2018  
 
Skupaj 36.200 Skupaj 137.860 Skupaj 997 Skupaj 29.559
Maroko 13% Belgija 13% Turčija 21% Bulgaria 55%
Romunija 6% Romunija 10% Rusija 19% Turčija 12%
Poljska 4% Francija 8% Ukrajina 19% Rusija 10%
Skupaj 2.317 Skupaj 65.910 Skupaj 2.836 Skupaj 64.669
Ukrajina 33% Ukrajina 28% Švedska 7% Danska 30%
Rusija 19% Slovakia 11% Nemčija 6% Romunija 6%
Slovaška 15% Češka 7% Islandija 5% Poljska 5%
Skupaj 116.750 Skupaj 893.886 Skupaj 766 17.547
Turčija 14% Priznani nedržavljani 65% Estonija 45%
Velika Britanija 5% Rusija 26% Ukrajina 9%
Poljska 5% Ukrajina 3% Rusija 8%
Skupaj 8.223 Skupaj 97.712 Skupaj 27.857 Skupaj 119.489
Poljska 18% Albanija 87%
Romunija 10% Ukrajina 1%
Velika Britanija 8% Rusija 1%
Skupaj 90.774 Skupaj 643.684 Skupaj 110.014 Skupaj 386.911
Maroko 28% Španija 13% Maroko 14% Francija 34%
Bolivija 9% Maroko 9% Algerija 14% Italija 4%
Ekvador 9% Kolumbija 8% Tunizija 6% Španija 3%
Skupaj 853 Skupaj 26.029 Skupaj 112.523 Skupaj 332.324
Bosna in Hercegovina 48% Hrvaška 33% Albanija 19% Italija 14%
Kosovo 16% Bosna in Hercegovina 30% Maroko 14% Romunija 12%
Srbija 9% Srbija 8% Brazilija 9% Brazilija 5%
Skupaj 3.198 Skupaj 23.442 Skupaj 1.683 Skupaj 10.909
Velika Britanija 21% Priznani nedržavljani 72% Latvija 40%
Rusija 20% Rusija 6% Ukrajina 13%
Grčija 12% Velika Britanija 6% Indija 9%
Ciper
Hrvaška
Španija
Grčija
Francija
Italija
Latvija
Podeljena državljanstva Priseljenci
Podeljena državljanstva Priseljenci
Podeljena državljanstva Priseljenci Podeljena državljanstva Priseljenci
Podeljena državljanstvaPodeljena državljanstva
Podeljena državljanstva Priseljenci
Podeljena državljanstva Priseljenci
Priseljenci Priseljenci
Češka Danska
Nemčija Estonija
Irska
Priseljenci PriseljenciPodeljena državljanstva
Belgija
Podeljena državljanstva Priseljenci
Bolgarija
Podeljena državljanstva Priseljenci
Podeljena državljanstva Priseljenci
Podeljena državljanstva
Podeljena državljanstva Priseljenci
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Vir podatkov: EUROSTAT, 2020 
Evropska unija je močno vplivala na selitve znotraj držav članic, ko je uvedla pravico 
svobodnega gibanja in opustila nadzor na notranjih državnih mejah. Leta 2018 sicer še zmeraj 
več kot polovica priseljencev v EU prihaja iz tretjih držav, dobra tretjina pa je priseljencev iz 
držav članic EU. Evropska unija je prav tako vplivala na podeljevanje državljanstev znotraj 
samih držav članic. Državljani EU manj čutijo potrebo po pridobitvi državljanstva druge države 
članice, saj jim evropsko državljanstvo omogoča zadostno mero enakopravnosti. Enotni trg je 
namreč omogočil državljanom EU, da živijo in delajo v kateri koli državi članici EU. Tako lahko 
vidimo, da je leta 2018 bilo podeljenih 82 % vseh državljanstev državljanom tretjih držav, le 16 
% državljanov EU je pridobilo državljanstvo druge države EU.  
Skupaj 130 Skupaj 28.914 Skupaj 6.950 Skupaj 24.644
Rusija 25% Litva 57% Portugalska 23% Francija 16%
Brezdržavljanstva 18% Ukrajina 20% Francija 11% Portugalska 14%
Belorusija 18% Belorusija 11% Črna Gora 7% Italija 8%
Skupaj 3.508 Skupaj 82.937 Skupaj 1.044 Skupaj 26.444
Romunija 61% Madžarska 41% Velika Britanija 28%
Slovaška 6% Ukrajina 20% Italija 7%
Ukrajina 5% Srbija 4% Rusija 5%
Skupaj 27.852 Skupaj 194.306 Skupaj 9.355 Skupaj 105.633
Maroko 11% Nizozemska 24% Bosna in Hercegovina 11% Nemčija 13%
Turčija 10% Poljska 9% Turčija 9% Romunija 13%
Brezdržavljanstva 9% Nemčija 4% Srbija 7% Avstrija 9%
Skupaj 5.115 Skupaj 214.083 Skupaj 21.333 Skupaj 43.170
Ukrajina 55% Brazilija 32%
Belorusija 22% Zelenortski otoki 17%
Rusija 5% Ukrajina 8%
Skupaj 6.264 Skupaj 172.578 Skupaj 1.978 Skupaj 28.455
Romunija 82% Bosna in Hercegovina 67% Bosna in Hercegovina 41%
Moldavija 2% Severna Makedonija 11% Slovenia 15%
Vietnam 1% Srbija 9% Srbija 11%
Skupaj 721 Skupaj 7.253 Skupaj 9.211 Skupaj 31.106
Ukrajina 18% Slovaška 60% Rusija 19% Finska 26%
Češka 17% Češka 7% Somalija 9% Estonija 6%
Velika Britanija 8% Madžarska 6% Irak 7% Irak 6%
Skupaj 63.818 Skupaj 132.602 Skupaj 2.172.961 Skupaj 3.942.056
Sirija 17% Švedka 14% Maroko 3% Romunija 7%
Somalija 11% Sirija 11% Albanija 2% Italija 3%
Brezdržavljanstva 9% Afganistan 7% Turčija 1% Španija 3%
Nizozemska
Madžarska
Litva
Slovenija
Finska
EU27Švedska
Slovaška
Romunija
Podeljena državljanstva Priseljenci Podeljena državljanstva Priseljenci
Luksemburg
Malta
Podeljena državljanstva Priseljenci Podeljena državljanstva Priseljenci
Podeljena državljanstva Priseljenci Podeljena državljanstva Priseljenci
Podeljena državljanstva Priseljenci Podeljena državljanstva Priseljenci
Podeljena državljanstva Priseljenci Podeljena državljanstva Priseljenci
PortugalskaPoljska
Podeljena državljanstva Priseljenci Podeljena državljanstva Priseljenci
Podeljena državljanstva Priseljenci Podeljena državljanstva Priseljenci
Avstrija
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Preglednica 16: Primerjava števila priseljenih in števila podeljenih državljanstev med 
državljani EU in ostalimi prosilci v letu 2018 
  Skupaj EU 28 
Tretje 
države 
Osebe brez 
državljanstva Neznani 
Število podeljenih 
državljanstev 672.270 105.759 549.896 9.181 6.894 
Delež podeljenih 
državljanstev   16 % 82 % 1,4 % 1,0 % 
Število priseljencev* 2.961.017 1.085.515 1.861.327 5.419 8.756 
Delež priseljencev   37 % 63 % 0,2 % 0,3 % 
*Število priseljencev ne zajema priseljencev, ki so se vrnili v državo EU, katere državljani so.  
Vir podatkov: EUROSTAT, 2020 
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7. POVEZAVA MED ZAHTEVNOSTJO POSTOPKA IN ŠTEVILOM 
PODELJENIH DRŽAVLJANSTEV  
Države, ki imajo po našem točkovanju najlažje postopke pridobitve državljanstva, sicer po 
absolutnem številu ne spadajo k državam z največjim številom podeljenih državljanstev. 
Spadajo pa k državam z najvišjim številom podeljenih državljanstev glede na število 
prebivalcev. To lahko potrdimo za Luksemburg in Švedsko, ki se zelo razlikujeta med sabo. 
Luksemburg podeli največji delež državljanstev drugim državljanom EU, medtem ko Švedska 
podeli najvišji delež državljanstev osebam iz tretjih držav. Portugalska, ki se je uvrstila na prvo 
mesto skupaj s Švedsko, se uvršča na 7. mesto po številu podeljenih državljanstev glede na 
število prebivalcev. Nemčija, Španija, Francija in Italija so države, ki v absolutnih številkah 
podelijo največ državljanstev, a po drugi strani s številom podeljenih državljanstev glede na 
število prebivalcev spadajo v evropsko povprečje. Po naši razvrstitvi spadajo te države (z 
izjemo Italije) v skupino držav s srednje zahtevnimi postopki naturalizacije. Za Francijo lahko 
celo trdimo, da je pridobitev državljanstva težja. Belgija, Ciper in Malta glede na število 
prebivalcev podelijo več državljanstev od evropskega povprečja. Prav tako po naši razvrstitvi 
spadajo med države, kjer je naturalizacijski postopek preprostejši. Litva, Slovaška, Poljska in 
Bolgarija so države, kjer je število podeljenih državljanstev glede na število prebivalcev 
najnižje. Po naši razvrstitvi, z izjemo Slovaške, pa ne spadajo k državam, ki bi imele 
najzahtevnejše postopke pridobitve državljanstva. Slovaška se je skupaj z Nizozemsko uvrstila 
na predzadnje mesto, kar po našem točkovanju pomeni, da je pridobitev državljanstva z 
naturalizacijo zahtevna. Romunija, kjer je pridobitev državljanstva glede na našo razvrstitev 
najtežja, v povprečju podeli manj državljanstev od evropskega povprečja in se uvršča na 21. 
mesto po številu podeljenih državljanstev na prebivalca. Ostale države pri primerjavi med 
številom podeljenih državljanstev in zahtevnostjo postopka ne izstopajo.  
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Preglednica 17: Razvrstitev držav glede na zahtevnost naturalizacije po našem točkovanju in 
število podeljenih državljanstev na 1000 prebivalcev 
M
es
to
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o
  n
aš
i 
ra
zv
rs
ti
tv
i 
Država 
Točkovanje 
zahtevnosti  
postopkov 
naturalizacije 
Število 
podeljenih 
državljanstev 
na 1000 
prebivalcev 
1 Portugalska 12 2,1 
1 Švedska 12 6,3 
3 Luksemburg 15 11,5 
4 Irska 16 1,7 
4 Italija 16 1,9 
4 Poljska 16 0,1 
7 Belgija 17 3,2 
8 Ciper 18 3,7 
8 Malta 18 2,2 
10 Bolgarija 19 0,1 
11 Finska 20 1,7 
12 Litva 22 0,0 
13 Hrvaška 23 0,2 
12 Španija 23 1,9 
15 Estonija 24 0,6 
16 Grčija 27 2,6 
16 Madžarska 27 0,4 
16 Nemčija 27 1,4 
16 Slovenija 27 1,0 
20 Danska 30 0,5 
21 Avstrija 31 1,1 
22 Češka 32 0,2 
22 Francija 32 1,6 
22 Latvija 32 0,9 
25 Nizozemska 34 1,6 
25 Slovaška 34 0,1 
27 Romunija 38 0,3 
Vir podatkov: glej Prilogo 1 in Eurostat, 2020. 
Glede na rezultate, ki smo ji dobili, lahko povzamemo, da absolutno število podeljenih 
državljanstev nikakor ne sovpada z našo oceno zahtevnosti naturalizacijskega postopka. Za 
Luksemburg bi sicer lahko potrdili, da obstaja povezava med zahtevnostjo postopka in 
številom podeljenih državljanstev, vendar je potrebno opozoriti, da je Luksemburg majhna in 
gosto poseljena država, ki spada med najbolj razvite države v Evropski uniji. Glavno mesto 
Luksemburg je odprto in živahno središče, kjer imajo sedež številne banke, obenem pa je ena 
izmed držav, kjer se nahaja sedež evropskih ustanov. To za državo pomeni, da je privlačna za 
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selitev predvsem iz ekonomskih razlogov. Na drugi strani imamo Romunijo, kjer je zahtevnost 
postopka po naši razvrstitvi najvišja. Površinsko gledano je to velika država, ki pa spada med 
ene najbolj revnih v Evropski uniji. Država se spopada z velikim izseljevanjem svojih 
prebivalcev, število priseljencev je majhno, večina teh pa prihaja iz prav tako slabše razvitih 
držav. Odstotek podeljenih državljanstev drugim državljanom Evropske unije je zanemarljiv. 
Slaba razvitost države je zato lahko pomembnejši razlog, zakaj je podeljenih manj 
državljanstev, kot pa sama zahtevnost naturalizacijskega postopka.  
Tako lahko ugotovimo, da zahtevnost postopka za pridobitev državljanstva ni najpomembnejši 
element, ki vpliva na število podeljenih državljanstev. V prvi fazi je potrebno iskati razloge, 
zakaj se ljudje sploh priselijo v določeno državo. Največkrat so to ekonomski razlogi, kjer se 
ljudje iz manj razvitih območij selijo na bolj razvita območja. Pomemben razlog za selitev je 
tudi oblikovanje diaspor – skupin migrantov, ki prihajajo iz istega mesta, regije ali države. Te 
skupine na nek način olajšajo priseljevanje drugih migrantov iz istih regij. Takšen primer sta 
turška skupnost v Nemčiji ali pa srbska skupnost na Norveškem. Razlogov, zakaj priseljenec 
zaprosi za državljanstvo v novi državi, je več. Med pomembnejšimi je integracijska politika, ki 
jo ima država do priseljencev. V kolikor država spodbuja naturalizacijo in preko nje ponuja 
dodatne pravice, je večja verjetnost, da se bo priseljenec odločil za novo državljanstvo. 
Pomembna je tudi stopnja integracije, ki jo država zahteva od priseljencev. Če se mora 
priseljenec za pridobitev državljanstva odpovedati svojim jezikovnim, kulturnim in družbenim 
značilnostim, to vsekakor otežuje njegovo odločitev za pridobitev državljanstva. Če pa je 
integracija bolj uravnotežena in država omogoči priseljencu, da ta ohranja svojo kulturo, 
vzporedno pa prevzema neke nove vrednote v državi, bo integracija potekala bolj sproščeno. 
Nekatere države omogočajo dvojno ali večkratno državljanstvo, kar prav tako pomaga k 
odločitvi za sprejetje novega državljanstva, v kolikor se priseljenec ni pripravljen odpovedati 
svojemu primarnemu državljanstvu.  
Integracijski proces in razlogi za priseljevanje najpomembneje vplivajo na število podeljenih 
državljanstev. Ko sta ta dva elementa izpolnjena, bo prosilec začel razmišljati tudi o dejanskem 
postopku pridobitve državljanstva. Zahtevnost postopka naturalizacije pripomore k temu, 
kako hitro se oseba odloči za pridobitev državljanstva. V kolikor država nima težjih pogojev za 
pridobitev državljanstva, je odločitev priseljenca enostavnejša in hitrejša. Obratno se bo 
zgodilo, kadar ima država v postopkih več subjektivnih meril, kot so dober značaj, integracija 
itd.    
Povezavo med zahtevnostjo postopka in številom podeljenih državljanstev smo preverili tudi 
s pomočjo statistične analize. Za to smo uporabili Spearmanov koeficient korelacije (ρ) in 
Kendallov tau-b koeficient korelacije (τ). Točkovanje zahtevnosti postopka in število 
podeljenih državljanstev se namreč ne porazdeljujeta normalno. Normalne porazdelitve pa 
nismo mogli doseči z izločanjem podatkov ali preoblikovanjem podatkov. Potrdili smo, da sta 
spremenljivki »zahtevnost postopka« in »število podeljenih državljanstev na 1000 prebivalcev 
(2018)« med seboj statistično značilno povezani (τ = -0.342, p = 0,015; ρ = -0,493, p = 0,009). 
Spremenljivki sta zmerno negativno povezani, višje kot so zahteve pri postopku naturalizacije, 
manjše je število podeljenih državljanstev, kar potrjuje tudi razsevni grafikon, ki kaže na rahlo 
negativno linearno povezanost (glej sliko 17). 
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Slika 17: Razsevni grafikon povezave med zahtevnostjo postopka in številom podeljenih 
državljanstev 
 
Vir podatkov: glej Prilogo 1 in Eurostat, 2020 
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8. SKLEP 
Pravica do državljanstva je zapisana v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah. V primeru, da 
oseba želi pridobiti določeno državljanstvo iz lastnega interesa, pa imajo vse države svoje 
nacionalne zakone o državljanstvu, v katerih najdemo različne postopke naturalizacije. 
Naturalizacija je pravni postopek, v katerem prosilec postane polnopravni državljan neke 
države, če izpolnjuje pogoje, ki jih država predpisuje. Na podlagi nacionalne zakonodaje hitro 
vidimo, kakšen odnos ima določena država do podeljevanja državljanstev.  
 
Ob analizi zakonodaje držav članic za pridobitev državljanstva smo tako našli veliko različnih 
pristopov in pogojev, ki narekujejo, kdo lahko postane njihov državljan. Evropska unija še ni 
vzpostavila enotnih standardov oziroma meril v naturalizacijskih postopkih. Obstajajo le 
ohlapna priporočila in smernice. Evropska konvencija o državljanstvu iz leta 1997 velja za 
najpomembnejši pravni dokument, v katerem so zapisane smerice, ki naj bi se jih držale članice 
EU. Ta določa, da imajo države članice suvereno izbiro pri podeljevanju državljanstev. Države 
morajo v svojih nacionalnih zakonih točno določiti pogoje za dodelitev državljanstva otrokom, 
rojenim na njihovem ozemlju, ki ob rojstvu ne bi mogli pridobiti nobenega drugega 
državljanstva, in pogoje za uveljavljane načela krvne zveze. Konvencija narekuje, da mora 
vsaka država članica zagotoviti možnost pridobitve državljanstva s postopkom naturalizacije 
osebam, ki so pravno in stalno prebivalci na državnem teritoriju. Pri tem pa pogoj trajanja 
prebivanja v državi v postopku naturalizacije ne sme presegati 10 let. Ob analizi zakonodaje 
lahko potrdimo, da vse države upoštevajo omenjeno določilo. V Evropski konvenciji o 
državljanstvu je prav tako predpisano, da naj države poskrbijo za olajšanje postopkov 
naturalizacije tujcem, ki so poročeni z državljani, posvojenim otrokom, mladoletnim otrokom 
in osebam brez državljanstva ter osebam s statusom begunca.  
Po pregledu vseh zakonov držav članic smo ugotovili, da nekatere države tega ne izpolnjujejo. 
Primer je Estonija, ki v zakonu nima ločenih smernic za naturalizacijo partnerja ali osebe s 
statusom begunca. Ciper, Hrvaška, Latvija, Litva, Malta, Nizozemska, Portugalska in Španija pa 
posebej ne omenjajo podelitve državljanstva s postopkom naturalizacije osebam z uradnim 
statusom begunca. To pomeni, da kar ena tretjina držav nima določenega posebnega 
postopka naturalizacije za begunce. 
  
Preverjali smo, ali zahtevnost postopka pridobitve državljanstva vpliva na število podeljenih 
državljanstev. To smo lahko preverili s primerjavo lastne razvrstitve držav glede na zahtevnost 
postopkov in številom izdanih državljanstev na 1000 prebivalcev (uporabljeni so podatki za 
leto 2018). Pri tem smo ugotovili, da lahko za nekatere države to trditev potrdimo. Švedska, 
Luksemburg, Belgija, delno pa tudi Portugalska in Ciper se uvrščajo v sam vrh držav glede 
števila podeljenih državljanstev v letu 2018, hkrati pa spadajo v skupino držav z najmanj 
zahtevnim postopkom naturalizacije. Največje razlike se pojavljajo pri Poljski, ki ima načeloma 
nezahtevne pogoje za pridobitev državljanstva (uvrstila se je na 5. mesto po naši 
kategorizaciji), vendar je v letu 2018 podelila samo 0,13 državljanstev na 1000 prebivalcev. 
Podobno izstopata Bolgarija, ki se je glede na našo kategorizacijo uvrstila na 10. mesto, in 
Hrvaška na 12. mestu. V letu 2018 sta se državi uvrstili v skupino z najmanj podeljenih 
državljanstev na 1000 prebivalcev. Za Slovaško lahko potrdimo, da zahtevnost postopka vpliva 
na število podeljenih državljanstev, saj se je uvrstila med države, kjer je pridobitev 
državljanstva med najbolj zahtevnimi. Prav tako pa se je uvrstila na predzadnje mesto pri 
podeljevanju državljanstev na 1000 prebivalcev v državah Evropske unije. Večje razlike med 
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številom podeljenih državljanstev in zahtevnostjo postopkov opazimo pri Grčiji in Španiji, ki 
imata večje število podeljenih državljanstev kljub srednje težkemu postopku pridobitve 
državljanstva. Pri Italiji, Finski, Franciji, delno pa tudi pri Nizozemski, Sloveniji in Estoniji lahko 
potrdimo korelacijo, saj imajo srednje težavni postopek pridobivanja državljanstva in spadajo 
v evropsko povprečje pri podeljevanju državljanstev v letu 2018.  Zanimiv primer so tudi 
Nemčija, Avstrija in Latvija, ki po naši oceni spadajo k državam s težjim postopkom pridobitve 
državljanstva. Glede na število podeljenih državljanstev v letu 2018 pa so med državami, kjer 
podelijo med 1,4 in 0,9 državljanstev na 1000 prebivalcev.  
 
Glede na pridobljene rezultate lahko sklepamo, da zahtevnost postopka ni najbolj pomemben 
dejavnik vpliva na končno število podeljenih državljanstev. Na število podeljenih državljanstev 
vpliva veliko več kompleksnejših razlogov, kot pa sama zakonodaja. Nadalje bi bilo potrebno 
podrobneje preveriti, kakšni so razlogi za podelitev državljanstev, ki jih v uradnih statistikah ni 
mogoče najti. S potrditvijo tretje hipoteze bi zanemarili vpliv razlogov za selitve, ki obstajajo 
že tisočletja. Določene države imajo tesnejše medsebojne povezave, bodisi gospodarske, 
zgodovinske ali kulturne, zato sta sestava in število izdanih državljanstev povezana tudi s tem. 
V nacionalnih zakonih sicer nismo našli veliko primerov, ki bi posebej izpostavljali takšne 
povezave. Poleg tega nekatere države niso spremenile zakonov že več let, število izdanih 
državljanstev pa se vseeno spreminja iz leta v leto.      
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9. POVZETEK 
Pravica do državljanstva je ena izmed temeljnih človekovih pravic. Državljanstvo posamezniku 
prinaša določene pravice in ugodnosti, hkrati pa mu nalaga dolžnosti in obveznosti.  
Državljanstvo lahko dojemamo tudi kot ekskluzivno članstvo v specifični politični skupnosti.  
Večina ljudi državljanstvo, ki ga pridobijo ob rojstvu, obdrži vse življenje. Tisti, ki se odločijo za 
spremembo državljanstva, morajo opraviti proces naturalizacije. Naturalizacija je postopek, v 
katerem država posamezniku, ki ni njen državljan, podeli državljanstvo. Kljub temu da je 
pravica do državljanstva temeljna človekova pravica, imajo države popoln nadzor nad tem, kdo 
in pod kakšnimi pogoji lahko pridobi njihovo državljanstvo.  
Osrednji del magistrskega dela predstavlja analiza naturalizacijskih postopkov v državah 
Evropske unije. Analizirali smo veljavne nacionalne zakone, ki urejajo proces naturalizacije v 
izbranih državah članicah Evropske unije. V prvi fazi smo na podlagi strokovne literature in 
preliminarnega pregleda zakonodaje oblikovali seznam meril, na podlagi katerih smo ocenili 
zahtevnost naturalizacijskih postopkov ter pripravili razvrstitev. Analiza je osnovana na 
dvanajstih merilih: obdobje bivanja, obdobje trajanja zakona, odpoved prejšnjemu 
državljanstvu, izjava o nekaznovanosti, častna zaprisega, administrativni stroški, dober značaj 
prosilca, integracija, zahteve glede državne varnosti, finančna neodvisnost, znanje jezika in 
znanje o državi.  
Z analizo zakonodaje smo ugotavljali, katero izmed izbranih meril mora prosilec za 
državljanstvo izpolniti v posamezni državi. Tako zbrane podatke smo ponekod dopolnili s 
podatki iz strokovne literature ter podatki različnih vladnih in nevladnih organizacij. Na ta 
način smo oblikovali edinstveno podatkovno bazo o naturalizacijskih postopkih v državah 
Evropske unije. Pridobljeni podatki kažejo na to, da obstajajo pomembne razlike v 
naturalizacijskih postopkih med članicami Evropske unije. S tem smo potrdili prvo hipotezo 
magistrske naloge, ki pravi, da oblikovanje Evropske unije ni pripeljalo k poenotenju 
naturalizacijskih postopkov v državah članicah. 
Mednarodno pravo sicer zagotavlja pravico do državljanstva, vendar ne določa, pod kakšnimi 
pogoji so države posamezniku dolžne ponuditi državljanstvo. Države Evropske uniji niso pri 
tem nobena izjema. Področje naturalizacije in državljanstva ni urejeno na nadnacionalni ravni. 
V Evropski uniji se je sicer uveljavil koncept t. i. evropskega državljanstva, vendar ta predstavlja 
nadgradnjo nacionalnega državljanstva, ne pa nadomestilo zanj. Status evropskega državljana 
pripada le tistim, ki imajo državljanstvo ene od držav članic Evropske unije. Evropskega 
državljanstva ni možno pridobiti brez pridobitve državljanstva ene od članic. Evropska 
konvencija o državljanstvu iz leta 1997 določa, da lahko vsaka država članica samostojno 
odloča o tem, kdo so njegovi državljani.  
Pri analizi zakonov smo ugotovili, da večina držav pozna več vrst naturalizacijskih postopkov 
oz. da razlikujejo med različnimi kategorijami prosilcev za državljanstvo. Najbolj pogosti 
postopki so navadna naturalizacija, naturalizacija partnerja in naturalizacija osebe s statusom 
begunca ali osebe brez državljanstva. Poleg tega določene države poznajo tudi izredne 
naturalizacije, kot sta naturalizacija izseljencev ali naturalizacija oseb, ki so pomembno vplivale 
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na ugled države, zato jim države želijo omogočiti lažjo naturalizacijo ipd. Sami smo v analizo 
vključili tri vrste, ki so najpogostejše oziroma imajo v zakonodaji najbolj jasno zapisane pogoje, 
to so: navadna naturalizacija, naturalizacija partnerja in naturalizacija osebe s statusom 
begunca. Ugotovili smo, da imajo vse države v zakonodaji zapisan postopek navadne 
naturalizacije, samo ena država nima zapisanega posebnega postopka za naturalizacijo 
partnerja in tretjina držav nima opredeljenega posebnega postopka naturalizacije osebe s 
statusom begunca. Pri analizi lahko vidimo, da se postopki in zahtevnost postopkov razlikujejo 
glede na državo. Odločili smo se, da našo drugo hipotezo, ki pravi, da ima status prosilca 
odločilen vpliv na proces naturalizacije in da je proces za določene skupine prosilcev bistveno 
lažji kot za druge, vseeno potrdimo. Z izjemo ene države imajo namreč države članice v zakonih 
opisane različne naturalizacijske postopke za različne prosilce. Poleg tega pa zakoni narekujejo 
različne postopke tudi za druge skupine prosilcev, ki jih nismo vključili v analizo. Takšna 
skupina so na primer mladoletni prosilci, ki jih posebej obravnavajo v vseh državah. Pri 
postopkih za vse tipe prosilcev lahko vidimo, da se največkrat spreminja pogoj obdobja bivanja 
v državi.    
Bazo podatkov o treh različnih postopkih naturalizacije (običajna naturalizacija, naturalizacija 
za partnerje in naturalizacija za osebe s statusom begunca) smo uporabili za razvrstitev držav 
glede na zahtevnost naturalizacijskih postopkov. Hkrati smo preverili, v kolikšni meri 
zahtevnost naturalizacijskih postopkov vpliva na število podeljenih državljanstev.  
Pri tem smo si pomagali s statističnimi podatki, ki so na voljo za vse države Evropske unije. Za 
podelitev državljanstva s pomočjo naturalizacije se odločajo večinoma priseljenci, zato je pri 
razumevanju števila podeljenih državljanstev ključno pogledati, koliko je priseljencev v 
državah Evropske unije. Priseljence smo razdelili na državljane, ki že imajo državljanstvo 
Evropske unije, in državljane tretjih držav. Ugotovili smo, da se je v Evropsko unijo v letu 2018 
skupno priselilo več priseljencev iz tretjih držav (63 %) kot iz drugih držav Evropske unije (37 
%). Ob primerjanju podatkov o številu podeljenih državljanstev v letu 2018 smo potrdili, da je 
velika večina (84 %) državljanstev podeljenih državljanom, ki prihajajo iz tretjih držav, največ 
iz Maroka, Albanije in Brazilije. Tako lahko pridemo do zaključka, da se državljani Evropske 
unije ne odločajo tako številčno za pridobitev novega državljanstva. Razloge lahko iščemo v 
tem, da ti že imajo status državljana Evropske unije, ki jih na nek način enači z ostalimi 
polnopravnimi člani držav, zato jim novo državljanstvo ni tako privlačno.  
S pomočjo statistične analize (uporabili smo Kendallov tau-b in Spearmanov koeficient 
korelacije) smo ugotovili, da obstaja šibka negativna povezanost med zahtevnostjo postopka 
pridobitve državljanstva in številom izdanih državljanstev. Posledično lahko le pogojno 
potrdimo tretjo hipotezo magistrskega dela, ki trdi, da zahtevnost postopka pridobitve 
državljanstva vpliva na število izdanih državljanstev. Na število podeljenih državljanstev 
vplivajo številni dejavniki, zapletenost postopkov naturalizacije je le eden izmed njih.  
Predvidevamo, da zahtevnost postopka naturalizacije najpomembneje vpliva to, kako hitro se 
posameznik odloči pridobiti novo državljanstvo. V kolikor je postopek zahtevnejši in 
posameznik nima večje koristi s pridobitvijo novega državljanstva, se zanj ne bo odločil tako 
hitro kot v obratnem primeru. Pri odločanju imajo pomembno vlogo obdobje bivanja v državi, 
administrativni stroški postopka in možnost dvojnega ali večkratnega državljanstva. Poleg tega 
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je pomemben faktor tudi sama naravnanost države k podeljevanju državljanstev, pri kateri je 
najbolje izpostaviti tri pravne modele integracije. Prvi model predvideva socialno vključenost 
priseljencev in omejuje pridobitev državljanstva. To je predvsem posledica tega, da države iz 
te skupine gledajo na migracije kot na nekaj začasnega, njihova politika je veliko bolj podrobna 
na področju dodeljevanja državljanstva na podlagi krvne zveze. Drugi  model zagovarja pravno 
integracijo preko naturalizacije. Te države imajo v zakonih lažje pogoje za pridobitev 
državljanstva s postopkom naturalizacije, saj na ta način spodbujajo priseljence, da se vključijo 
v državo. Tretja skupina držav integrira svoje priseljence s podeljevanjem državljanskih pravic 
in na naturalizacijo ne gleda kot na edini možni način pridobivanja državljanski pravic. 
Priseljencem pa omogoča, da še zmeraj ostajajo tesno povezani z matično državo. 
Po opravljeni analizi ugotavljamo, da je tema izredno široka in bi jo bilo smiselno še dopolniti 
z novimi analizami. Pri tem bi bilo dobro upoštevati dodatne podzakonske akte, ki vplivajo na 
zahtevnost postopka naturalizacije. Na ta način bi bilo mogoče merila natančnejše opredeliti 
in točkovati. Pri tem se poraja vprašanje, ali je takšna analiza smiselna, saj se zakonodaja na 
tem področju hitro spreminja in bi bilo statistične podatke nemogoče povezati z aktualno 
zakonodajo.   
 
10. SUMMARY 
The right to citizenship is a fundamental human right. With citizenship an individual gains 
certain rights and benefits, but also accepts responsibilites and duties. Citizenship can be 
perceived as exclusive membership of a political community.  
The majority of people retain birthright citizenship for their whole life. Those who decide to 
apply for foreign citizenship must go through the process of naturalization. Naturalization is 
the process of granting citizenship to an individual that is not a citizen of the host country. 
Even though the right to citizenship is a fundamental human right, countries have complete 
control over who and under which conditions is granted citizenship.  
The thesis presents an analysis of naturalization processes in the EU member countries. We 
analysed national laws that determine the process of naturalization in selected member 
countries. Based on a scholarly literature review and a preliminary review of national 
legislation we prepared a list of eligibility requirements to evaluate the complexity of 
naturalization processes. The analysis is based on 12 requirements: period of residency, 
marriage period, renouncement of other citizenship, certificate of no criminal record, oath of 
allegiance, administrative costs, good character requirement, integration, national security 
concerns, financial independence, knowledge of the official language and culture.  
 
National laws were reviewed to determine eligibility requirements for acquiring citizenship in 
chosen member countries. Additional information was obtained from scholarly literature, 
government sources and NGOs. The data was used to create a unique database on 
naturalization processes in the EU member countries. The database shows important 
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differences between naturalization processes of member countries and thus confirms the first 
hypothesis: formation of the EU did not contribute to the standardization of naturalization 
processes in member countries.    
International law enforces the right to citizenship, but does not outline requirements under 
which a country is obliged to grant citizenship to individuals. The EU similarly provides no 
framework for the standardization of the naturalization process across member countries. 
While the EU introduced a concept of the so-called European citizenship, the EU citizenship is 
only an addition to and cannot replace national citizenship. The European citizenship is only 
granted to citizens of member countries and cannot be acquired without having citizenship of 
one of the member countries. The European Convention on Nationality (1997) stipulates that 
each member country can independently decide who are its citizens.  
The analysis of national laws has shown that most countries outline different naturalization 
processes for different types of applicants. The most common processes are standard 
naturalization, naturalization for spouses and naturalization for refugees or stateless persons. 
Some countries also allow exceptional naturalization of emigrants or people who made an 
important contribution to the country, making the naturalization process easier for them. Our 
analysis reviews three types of naturalization processes, which are the most common or have 
clear requirements specified in the legislation: standard naturalization, naturalization for 
spouses and naturalization for refugees. It has been found that the legislation in all member 
countries defines the procedure for standard naturalization. Only one country does not have 
a separate procedure for naturalization of spouses and a third of countries for naturalization 
of refugees. The analysis shows that the processes and their complexity differ among 
countries. We decided to confirm the second hypothesis: the applicant's status decisively 
influences the naturalization process and its complexity. With the exception of one country, 
all member countries have different naturalization procedures for different groups of 
applicants. Additionally, the laws enforce different procedures for other groups of applicant 
that were not included in our analysis. One of such groups are minors and all member 
countries have a separate procedure for their naturalization. Reviewing the naturalization 
processes for all groups of applicants, the most variable illegibility requirement has proven to 
be the period of residency.  
The database covering three different naturalization processes (standard naturalization, 
naturalization for spouses and naturalization for refugees) was used to classify countries 
according to the complexity of their naturalization processes. The classification helped us 
explore whether a correlation between the complexity of naturalization processes and the 
number of naturalized citizens exists. 
Relevant statistics, published on all EU countries, was collected for further research. As 
immigrants present the majority of applicants for citizenship, it was crucial to look at the EU 
immigration statistics to interpret the acquisition of citizenship statistics. We distinguished 
between immigrants that are already European citizens and immigrants from non-member 
countries. It has been found that in 2018 the percentage of immigrants from non-member 
countries was higher (63 %) than the percentage of immigrants from member countries (37 
%). Comparing this data with the number of naturalized citizens in 2018, we found out that 
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the majority of naturalized citizens (84 %) come from non-member countries, mostly from 
Marocco, Albania and Brasil. We can conclude that the EU citizens do not apply for citizenship 
of another member country as frequently as other immigrants. Since they already have the 
EU citizenship, which gives them equal rights than the citizens of the host country enjoy, 
acquiring new citizenship is not as attractive to them. 
The statistical analysis (using Kendall's tau-b and Spearman's ρ correlation coefficient) 
indicated a weak negative correlation between the complexity of naturalization processes and 
the number of naturalized citizens. Thus we can confirm the third hypothesis with 
reservations: the complexity of the naturalization process impacts the number of citizenship 
acquisitions. Many other factors impact these numbers and the complexity of the 
naturalization process is only one of them. 
We assume the complexity of the naturalization process is the most important factor in 
deciding when to apply for new citizenship. If the process is complex and the benefits low, an 
individual will not apply for new citizenship as soon as if the circumstances are more 
favourable. Period of residency, administrative costs and dual or multiple citizenship options 
play a key role in decision-making. An important factor is also the attitude a country has 
toward granting citizenship. Three models of integration policies should be stressed. The first 
model advocates social integration of immigrants and limits their options to acquire 
citizenship. Countries with such policies see migrations as a temporary state and have more 
detailed laws for granting citizenship by descent. The second model advocates legal 
integration through naturalization. Such countries have less restrictive legal requirements to 
acquire citizenship, as they encourage immigrants to become part of their society. The third 
group of countries integrate their immigrants by granting them cizitenship rights, but do not 
see naturalization as the only option to acquire those rights. They also allow immigrants to 
remain closely connected with their country of origin. 
The research has shown that the chosen topic is extremely broad and calls for additional 
analysis. Decrees that influence the complexity of naturalization processes could be included 
in future research. This would help define illegibility requirements in more detail and establish 
a more precise grading system to evaluate their complexity. A question remains, however, 
whether such type of analysis is reasonable as the legislation changes rapidly and makes it 
difficult to interpret statistics.   
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